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POVZETEK 
Pomoč z umetnostjo – možnosti uporabe pri šolskem svetovalnem delu 
V diplomskem delu s teoretičnega vidika preučujemo značilnosti pomoči z umetnostjo in 
možnosti uporabe le-te v šolskem svetovalnem delu. V prvem delu naloge predstavimo in 
opredelimo temeljne značilnosti šolske svetovalne službe, ki predstavlja posebno mesto 
pomoči učencem in sodeluje pri zagotavljanju ter vzdrževanju pogojev za optimalni celosten 
razvoj vsakega otroka v šoli. Za učinkovito svetovalno delo z otroki in mladostniki je 
potrebno dobro poznavanje in razumevanje posebnosti in značilnosti svetovanja otrok in 
mladostnikov, ki jih predstavljamo v posebnem poglavju. Nadalje podrobneje opišemo 
humanistični, kognitivno-vedenjski in sistemski teoretski pristop k svetovanju, ki so v šolskem 
svetovalnem delu najbolj in najpogosteje uporabljani. V drugem delu naloge predstavimo 
značilnosti pomoči z umetnostjo, ki obsega štiri osnovna področja: dramsko, glasbeno, 
likovno in gibalno-plesno. Kot ugotavljajo različni tuji in slovenski avtorji, se posamezni 
pristopi, ki temeljijo na umetnosti in pomoči z umetnostjo, uspešno uporabljajo v vzgojno-
izobraževalnih institucijah, tako v vrtcih kot tudi v šolah. Osredotočimo se predvsem na 
svetovalno delo z uporabo igrač, iger in vizualne umetnosti (risanje, slikanje) ter predstavimo 
možnosti uporabe le-teh v šolskem svetovalnem delu. Na podlagi teoretične analize smo 
ugotovili, da ples, glasba, igra in vizualna umetnost predstavljajo le nekaj načinov, ki jih lahko 
šolski svetovalni delavci kot dopolnilo klasičnemu načinu dela (pogovoru) uspešno 
uporabljajo pri šolskem svetovalnem delu. Ugotovili smo, da je pomoč z umetnostjo 
namenjena različnim osebam z različnimi problemi; otrokom in mladostnikom, ki imajo 
določene težave na področju izražanja čustev, pri prepoznavanju in izražanju strahu, težav in 
stisk, za izboljšanje komunikacije, kot pomoč pri samoaktualizaciji, pospeševanju in 
izboljšanju učenja, sproščanju in zmanjševanju stresa itd. Za otroka oziroma mladostnika je 
izražanje in sporazumevanje skozi gib, ples, igro, slikanje ali risanje lahko velikokrat edini in 
najprimernejši »jezik komunikacije«, katerega proces je pomembnejši od samega končnega 
rezultata oziroma izdelka.  
Ključne besede: šolska svetovalna služba, svetovanje, pomoč z umetnostjo, otroci, 
mladostniki 
ABSTRACT 
Art Therapy and the Possibilities of its Usage in School Counseling  
The diploma paper examines the characteristics of art therapy and the possibilities of its 
usage in school counseling from the theoretical point of view. The first part presents and 
defines the basic characteristics of school counseling service which plays a vital role in 
providing help to students and takes part in providing and maintaining conditions for 
optimum and comprehensive development of every child at school. To make sure counseling 
to children and teenagers is effective, a good command and understanding of its particular 
features is required, which is presented in a special chapter. Furthermore, humanistic, 
cognitive behavioral and systematic theoretical approach to counseling, which are most 
frequently used in school counseling, are presented. The second part deals with the 
characteristics of art therapy which consists of four basic elements: drama, music, art and 
dance/movement. As established by foreign and domestic authors, individual approaches 
based on art and art therapy are successfully used in educational institutions, both 
kindergartens and schools. Our main focus is mainly counseling with the use of toys, games 
and visual arts (drawing, painting); in addition, its possibilities for usage in school counseling 
are also presented. Based on theoretical analysis we have determined that dance, music, 
play and visual arts present only a few ways which can be successfully used by school 
counselors in their work to supplement the traditional method of work – conversation. We 
have also found out that art therapy can be used with persons with different problems; 
children and youths who have problems expressing their emotions; it can help identify and 
express fear, problems and distress; help improve communication skills and enable self-
actualization; promote and improve learning; help relieve and reduce stress etc. Expressing 
themselves via movements, dance, play, drawing or painting is for children and teenagers 
often the only and the most suitable “communication tool” the process of which is more 
important than the final product. 
Key words: school counseling, counseling, art therapy, children, teenagers 
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1 UVOD 
Beseda umetnost ni zgolj beseda, za katero se skrivata umetnik in njegovo delo, temveč 
pojem, ki ga je moč najti in odkriti v naravi vsakega posameznika. Moja prva asociacija na 
besedo umetnost je slika, umetnina, nekaj abstraktnega, morda pa je lahko tudi nekaj, kar se 
izraža skozi čustva, doživljanja in občutenja človeka.  
V diplomskem delu bomo predstavili pomen in vlogo pomoči z umetnostjo kot sorazmerno 
mlado obliko svetovalne pomoči v šolskem svetovalnem delu (gl. Caf 2008; Fifolt 2006; 
Vogelnik 2003c). M. Vogelnik (2003c, str. 203) razloži, da se zaradi dejstva, da je pomoč z 
umetnostjo novejša oblika svetovalne pomoči, njena teorija šele razvija, znanstveni izsledki 
pa so še razmeroma redki.  
V pričujoči nalogi smo želeli tematiko pomoči z umetnostjo v okviru šolskega svetovalnega 
dela preučiti tako s teoretičnega kot empiričnega vidika, a smo imeli pri iskanju šolskih 
svetovalnih delavcev, ki elemente pomoči z umetnostjo vključujejo v šolsko svetovalno delo 
in bi sodelovali v empirični raziskavi, nemalo težav. To je razlog, da smo omenjeno tematiko 
obravnavali le s teoretičnega vidika.  
Otroci in mladostniki (učenci) s težavami so lahko deležni različnih oblik strokovne pomoči, ki 
jo lahko izvajajo različni strokovni profili (Fifolt 2009, str. 1), ena takšnih je tudi pomoč v 
šolski svetovalni službi (prim. Resman idr. 1999).  
Delo v šolski svetovalni službi lahko opravljajo diplomanti in magistri različnih izobrazbenih 
profilov, najpogosteje psihologi, pedagogi in socialni delavci ter drugi (gl. Pravilnik o 
izobrazbi … 2011; Zakon o organizaciji … 2007). Ti profili svetovalnih delavcev v svetovalni 
službi so enakovredni, a vendarle vsak v delo prinaša svoja specifična znanja in veščine, tudi z 
vidika teoretskih pristopov k svetovanju. Sodobnejšo obliko k svetovanju predstavlja tudi 
pomoč z umetnostjo (Caf 2008; Fifolt 2009). V zadnjih desetletjih se namreč vse bolj razvijajo 
in uveljavljajo različna področja pomoči z umetnostjo, tj. likovna, dramska, glasbena in 
gibalno-plesna terapija (Fifolt 2009, str. 1). A. Fifolt (2006, str. 16) vidi specifičnost pomoči z 
umetnostjo kot možnost pomoči tistim populacijam, kjer verbalna pomoč ni mogoča oziroma 
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je mogoča le v omejenem obsegu. Tako so kreativne oblike izražanja blizu otrokom in 
mladostnikom, zato lahko imajo pomembno vlogo v procesu motiviranja otrok in 
mladostnikov za svetovanje in v nadaljnjem procesu svetovanja. V primerjavi z besednim 
izražanjem nudijo nebesedne oblike izražanja dodatno neubesedljivo bogastvo izraza in 
imajo kot take možnost odkrivanja in razvijanja potencialov, ki morda še niso odkriti (prav 
tam). 
Tako bo osrednji preučevani problem našega diplomskega dela smiselna uporaba 
umetnostnih izraznih sredstev, medijev in pristopov pomoči z umetnostjo pri delu z otroki in 
mladostniki v okviru šolskega svetovalnega dela. Naš namen je ugotoviti, kako in na kakšen 
način lahko elementi pomoči z umetnostjo obogatijo oziroma dopolnijo delo šolskega 
svetovalnega dela. Prav tako nas bo zanimalo, kakšni so cilji in nameni uporabe pomoči z 
umetnostjo pri šolskem svetovalnem delu.  
Na številna vprašanja o pomenu in vlogi pomoči z umetnostjo v šolskem svetovalnem delu, ki 
so se nam porajala tekom pisanja, bomo skušali odgovoriti s pomočjo strokovne in 
znanstvene literature, tako slovenskih kot tujih avtorjev.  
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2 ŠOLSKO SVETOVALNO DELO  
2.1 OPREDELITEV POJMOV 
Preden se bomo lotili teoretične obravnave, bomo opredelili nekatere pojme, ki so 
pomembni za razumevanje naše tematike in jih bomo uporabljali v pričujoči nalogi. 
Kot zapiše Resman (1999a, str. 67), pojem svetovanje nima ene same interpretacije. Piše, da 
ga na eni strani lahko razumemo ožje, in sicer kot interpersonalni proces, neposredno pomoč 
ene osebe (svetovalca) drugi (svetovancu, klientu). Tovrstne interpretacije pojma se 
ukvarjajo z opisovanjem procesa svetovanja, ki poteka med dvema ali več osebami. Na drugi 
strani pa se pojem uporablja širše, in sicer tako, da se opredelijo organizacijski okviri, kjer se 
posameznikom ali skupini ponuja pomoč; tak pomen ima šolsko svetovalno delo (prav tam).  
Ugotovili smo, da se v svetovalnem delu oblikuje medsebojni odnos in vzpostavi 
komunikacija med dvema osebama, ki imata v procesu svetovanja jasno opredeljeno vlogo 
(Jelenc-Krašovec in Jelenc 2011, str. 106). To sta svetovalec in svetovanec.  
 Svetovalec 
S. Jelenc-Krašovec in Jelenc (2011, str. 106) razložita, da izraz svetovalec v najsplošnejšem 
pomenu označuje osebo, ki ima neko znanje in izkušnje, s katerimi lahko pomaga drugim 
osebam, ki se znajdejo pred problemi ali vprašanji, ki jih same ne znajo rešiti. Pojem 
svetovalec implicitno vsebuje odnos in komuniciranje (prav tam). Ob tem pa A. Kristančič 
(1995, str. 11) zapiše, da svetovalec v svetovalnem procesu ni le strokovnjak, ampak 
osebnost z vsemi svojimi značilnostmi, potrebami in obrambami. Poleg teoretičnega znanja, 
poznavanja tehnik in metod svetovanja mora biti življenjski in tako tudi reagirati (prav tam). 
Dejstvo je, da svetovalčeve osebnostne značilnosti in način, kako se le-te kažejo v odnosu do 
svetovanca (klienta), določajo svetovalni odnos in učinkovitost svetovalca (prav tam, str. 13).  
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 Svetovanec 
Svetovanec je oseba, ki sodeluje v svetovalnem procesu v vlogi tistega, ki potrebuje in 
prejema pomoč; je partner v svetovalnem odnosu s svetovalcem (Jelenc-Krašovec in Jelenc 
2011, str. 108). Svetovalec in svetovanec sta ključni vlogi svetovalnega odnosa, v katerem 
morata delovati obe strani; tista, ki pomoč daje, in tista, ki jo prejema. Le tako bo odnos 
celovit. Različne stroke za takšno vlogo uporabljajo različne izraze; npr. pri psihološkem 
svetovanju se pojavlja izraz »klient«, v medicini »pacient« (prav tam, str. 108–109).  
V pričujočem besedilu bomo ob obravnavi svetovanja nasploh in ob obravnavi pomoči z 
umetnostjo uporabljali pojma svetovalec (tisti, ki nudi svetovalno pomoč) in svetovanec 
(tisti, ki potrebuje in prejema pomoč).  
2.2 OPREDELITEV ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELA  
Šolsko svetovalno delo je posebna in originalna organizacijska oblika pomoči učencem in šoli, 
ki se je pri nas začela razvijati v 2. polovici 60-ih let prejšnjega stoletja. Resman (1999, str. 6) 
piše o obdobju, ko so se pričeli sistematično zaposlovati posamezni svetovalni strokovnjaki 
(psihologi, socialni delavci in pedagogi) za nudenje pomoči učencem in staršem. Takrat so bili 
postavljeni temelji današnjega koncepta svetovalnega dela (prav tam, str. 6). Kot ugotavljata 
Resman in P. Gregorčič Mrvar (2013), lahko danes trdimo, da je »koncept svetovalnega dela, 
ki smo ga sprejeli v našem vzgojno-izobraževalnem sistemu, sodoben, aktualen in gre v korak 
s svetovalnimi službami tujih šolskih sistemov; prek njega je utemeljeno vsebinsko, 
organizacijsko in strokovno delovanje znotraj šol« (prav tam, str. 8). Za kakovostno 
opravljanje šolskega svetovalnega dela je pomembno, da je šolska svetovalna služba 
organizirana na šoli in da je šolski svetovalni delavec sestavni del šolskega kolektiva (Bela 
knjiga … 2011, str. 482). Resman (1999, str. 7) še zapiše, da šolske svetovalne službe 
današnjemu šolskemu delu predstavljajo veliko oporo.  
V Beli knjigi je poudarjeno, da je posebnost slovenske šole šolska svetovalna služba (Bela 
knjiga … 2011, str. 480). Kajti, kot je razvidno iz mednarodnih raziskav, le redke države imajo 
šolske svetovalne delavce zaposlene na šoli. Večina držav za svetovalno delo najame 
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strokovnjake, ki so zaposleni v strokovnih centrih (npr. vzgojne, pedagoško-psihološke 
posvetovalnice, svetovalni centri), so organizirani lokalno oz. v večjih mestih in so zadolženi 
za več šol. Vseeno pa se v nekaterih državah pojavlja ideja, da bi šolske svetovalne delavce 
začeli zaposlovati na šolah (prav tam, str. 481). 
Resman (1999, str. 7) trdi, da se je šolska svetovalna služba najprej uveljavila v delu osnovnih 
šol. Ker je ta del šolskega sistema najbolj razširjen, je tu največ potreb po svetovalni pomoči, 
gledano z vidika namenov šole kot tudi z vidika razvojnih, socializacijskih in učnih potreb 
otrok in učencev (prav tam). Razvoj svetovalnih služb v vrtcih in srednjih šolah se je razvijal v 
senci osnovnošolskih svetovalnih služb. Svetovalno delo je tam dobivalo konceptualne, ciljne 
in vsebinske posebnosti, kot jih ima tudi v drugih šolskih sistemih. V vrtcih so v ospredju 
vprašanja celostnega razvoja oziroma socializacije otrok, več je posrednega svetovalnega 
dela in sodelovanja z vzgojiteljicami in s starši, medtem ko je v srednjih šolah bolj v ospredju 
individualno poklicno svetovanje, šolska orientacija in pomoč dijakom pri premagovanju 
osebnostnih (razvojnih) zadreg ter pri oblikovanju življenjskih ciljev (prav tam).  
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) je opredeljeno, da v 
javnem vrtcu oziroma šoli deluje svetovalna služba, ki svetuje otrokom, učencem, vajencem, 
dijakom, učiteljem in staršem; sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, 
spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca oziroma šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega 
dela ter opravlja poklicno svetovanje. Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi 
individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami. Delo šolske svetovalne službe 
opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in 
defektologi (Zakon o organizaciji … 2007, 67. člen) in drugi profili, ki so predvideni po 
Pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu 
osnovne šole (2011). Vsi so strokovno usposobljeni za opravljanje svetovalnega dela v vrtcih 
in šolah (Programske smernice … 2008, str. 17). Kot je zapisano v Programskih smernicah, 
mora sodelovanje med svetovalnimi delavci z različnim strokovnim profilom temeljiti na 
vzajemni podpori, vzpostavljanju in ohranjanju strokovnih različnosti ter posebnosti (prav 
tam, str. 7). Naloga vsakega posameznega svetovalnega delavca je, da glede na posebnosti 
ter potrebe šole in vseh udeležencev v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo izbere in 
jasno opredeli svoj posebni strokovni delež svetovalne službe v šoli (prav tam, str. 17). 
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Resman (1999b) pa dodaja, da je naloga svetovalca zbirati informacije o šoli in njenem delu, 
pridobljeni material obdelati, ga interpretirati, se posvetovati z ljudmi na šoli in skupaj 
načrtovati izboljšave in reševati probleme (prav tam, str. 87).  
Svetovalne službe v vzgojno-izobraževalnih javnih zavodih v Sloveniji delujejo na podlagi 
omenjenega zakona in v skladu z usmeritvami Programskih smernic za svetovalne službe, ki 
jih je maja 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje (Programske smernice … 
2008).  
Svetovalna služba v vrtcu oziroma šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili 
vsi udeleženci v vrtcu oziroma šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čimbolj 
uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih 
splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev (Programske smernice … 2008, str. 5). 
Pomeni, da v »skladu s svojo strokovno usposobljenostjo nudi pomoč posameznikom in 
skupinam v vrtcu oziroma šoli ter sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vsakdanjega 
vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli in tako prispeva k čim večji uspešnosti 
posameznikov, skupin in vrtca oziroma šole kot celote« (prav tam, str. 6).  
Šolsko svetovalno delo pomeni »označitev določene ideje oziroma gibanja za določeno 
strokovno delo v šoli« (Pediček 1972, str. 1). V bistvu je ideja zasnovana na Rogersovi 
humanistični teoriji razvoja osebnosti, ki zagovarja stališče, da je »v celotni skrbi za otrokov 
normalni telesni in duševni razvoj potrebno poskrbeti tudi za pogoje tega razvoja, da je 
otroku potrebno ustrezno organizirati šolsko fizično in socialno okolje, zato je potrebno tudi 
delo s kolektivom, drugimi delavci, vodstvom šole, starši« (prav tam). Resman (1999a, str. 
68) poudarja, da je na področju svetovalnega dela z otroki in mladino v vrtcih in šolah 
humanistična svetovalna filozofija izpodrinila psihoanalitično prevlado.  
V Programskih smernicah za svetovalno službo v osnovni šoli (2008, v nadaljevanju 
Programske smernice) je šolska svetovalna služba definirana kot tisto posebno mesto v šoli, 
kjer se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženci šole. Tak naziv je pridobila zato, ker 
se tukaj mobilizirajo strokovne in človeške moči za pomoč in podporo učencem s ciljem, da 
se jim zagotovijo optimalni pogoji za napredovanje v razvoju in učenju (prav tam, str. 16). 
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Temeljno strokovno izhodišče za svetovalno službo v vrtcu oziroma šoli je svetovalni odnos 
(prav tam, str. 8). Le-ta predstavlja posebni strokovni pristop, ki bistveno opredeljuje vse 
različne oblike in metode dela svetovalne službe ter temelji na dogovoru z vsakim 
posameznim udeležencem. S svetovalnim odnosom si svetovalna služba prizadeva 
vzpostaviti, razvijati in vzdrževati ustvarjalno soočanje in sodelovanje vseh udeležencev v 
projektu pomoči in/ali sodelovanja. Svetovalna služba je odgovorna, da strokovno korektno 
vzpostavlja in vzdržuje svetovalni odnos z vsemi udeleženci v vrtcu oziroma šoli (prav tam).  
Resman (1999a, str. 69) pojasnjuje, da se šolska svetovalna služba ne imenuje samo »šolska« 
zato, ker je umeščena v šolo, ampak tudi zato, ker je s svojim delom usmerjena v šolski 
socialni in vzgojno-izobraževalni prostor. Ne gre namreč samo za svetovanje učencem, za 
neposredno pomoč učencem pri rasti in spreminjanju, temveč tudi za posredno pomoč v 
smislu sodelovanja pri oblikovanju ustreznega šolskega prostora, dela in procesa (prav tam).  
2.2.1 Svetovanje, posvetovanje in koordinacija  
Šolsko svetovalno delo zajema svetovanje, posvetovanje in koordiniranje (Resman 1999a, 
str. 70). To so tri temeljne in za šolsko svetovanje karakteristične funkcije. Po tem se šolsko 
svetovanje razlikuje od osebnega svetovanja (prav tam). Te tri temeljne funkcije so (prav 
tam, str. 70–71): 
 Svetovanje pomeni osrednjo dejavnost in je najpogostejši in najbolj neposreden 
način pomoči otrokom/učencem. Svetovalni delavec to vrsto pomoči izpeljuje s 
posameznimi učenci ali z večjimi skupinami učencev. V to vrsto pomoči sodi vsa 
pomoč, ki je usmerjena v reševanje problemov in vprašanj, s katerimi se otroci 
neposredno obračajo na šolsko svetovalno službo. Govorimo o učenčevem šolskem 
delu oz. učenju ter o različnih osebnih in socialnih problemih. 
 Posvetovanje zajema sodelovanje s starši, učitelji, vodstvom šole in drugimi, ki imajo 
vpliv na otroka ter na njegovo delo in razvoj. Svetovalni delavec se z njimi stalno 
posvetuje, jim pomaga v razmišljanju, pri reševanju problemov ter iskanju odgovorov 
na vprašanja, pomaga pri osvajanju posameznih sposobnosti in veščin itd. Skratka, 
pomaga jim, da bi bili pri delu s posamezniki ali skupinami učencev uspešnejši. 
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 Koordinacija je od neposredne pomoči učencem najbolj oddaljena. Je proces, pri 
katerem svetovalec prevzema pobudo pri upravljanju in vodenju posameznih 
aktivnosti, vezanih na rast, razvoj, življenje in delo posameznikov ali skupin učencev. 
Svetovalni delavec je v vlogi iniciatorja sprememb. Šolska svetovalna služba je 
implicirana v zahtevi, da se mora (zaradi normalnega razvoja otroka/učenca) tudi 
socialno okolje prilagajati tako, da bo naklonjeno otroku/učencu. 
Iz raziskave, ki jo je opravil Resman (1999) s sodelavci, katere namen je bil predstaviti delo 
svetovalnih služb v današnjem šolskem in vrtčevskem prostoru, je mogoče razbrati, kako 
svetovalni delavci glede na izkušnje razvrščajo svoje naloge po pomembnosti (Resman 
1999e, str. 247). Rezultati odgovorov svetovalnih delavcev kažejo, da je njihovo delo najprej 
usmerjeno v neposredno delo z učenci. Zavedajo se, da je njihova primarna naloga 
svetovanje, na katerega je vezano posvetovanje in sodelovanje z učitelji, starši in drugimi, ki 
se prav tako vključujejo v pomoč otroku/učencu. Na tretjem mestu po pomembnosti pa je 
njihova koordinacijska vloga, saj je potrebno delo in pomoč z otrokom/učencem tudi 
usklajevati (prav tam, str. 249–250). 
2.2.2 Svetovanje in (psiho)terapija  
Med najpogostejšimi oblikami profesionalnega nudenja pomoči najdemo v literaturi 
svetovanje in psihoterapijo (Pečjak in Košir 2012, str. 11). Številni avtorji omenjena pojma 
strogo ločujejo, spet drugi ju izenačujejo. Ker se bomo v nadaljevanju diplomskega dela (ko 
bomo pisali o pomoči z umetnostjo) pogosto srečevali s pojmom psihoterapije, je 
pomembno, da tako svetovanje kot psihoterapijo podrobneje definiramo in opredelimo.  
Definicijo svetovanja je mogoče zaslediti pri več različnih avtorjih. A. Kristančič (1995, str. 10) 
opredeljuje svetovanje kot organizirano obliko pomoči posamezniku pri njegovem 
nadaljnjem napredku, osebni rasti in razvoju. Ali kot dodajata A. Kristančič in A. Ostrman 
(1998): »Svetovanje opisujemo oz. definiramo kot odnos, v katerem svetovalec pomaga 
svojim klientom, da živijo bolj kvalitetno in da se bolj učinkovito soočajo z različnimi 
življenjskimi izzivi in problemi.« (Prav tam, str. 9) Na splošno rečeno, je svetovanje proces, ki 
posameznika spremlja v življenju in pri spreminjanju življenjskih razmer (Kristančič 1995, str. 
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10). A. Kristančič in A. Ostrman (1998, str. 9) trdita, da je učinkovit svetovalni odnos odvisen 
od svetovalca, ki izkazuje visoko stopnjo neposesivne topline, pristno in občutljivo 
razumevanje svetovančevih misli in čustev. Empatično razumevanje, empatična odzivnost in 
aktivno poslušanje so osrednji pojmi tovrstnega svetovalnega odnosa (prav tam).  
D. H. Blocher (1966 v Mrvar 2007, str. 17) je opredelil elemente, ki so po njegovem mnenju 
značilni za svetovanje: 
 Svetovanci niso duševno bolni in so sposobni postavljati lastne cilje, se odločati in 
prevzeti odgovornost za svoje vedenje. 
 Svetovanje se osredotoča na sedanjost in prihodnost. 
 Svetovalci in svetovanci so kot partnerji, sodelavci, ki se približujejo svetovančevim 
ciljem. 
 Svetovalci svetovancem ne vsiljujejo svojih vrednot, pač pa svoje vrednote, občutke, 
prepričanja z njimi (po)delijo. 
 Cilj svetovanja je spremeniti vedenje posameznika, ne le omogočiti vpogled v njegovo 
situacijo.  
Kot zapiše Resman (1999c, str. 109), svetovanje ni enoznačen pojem, ampak je »proces 
nudenja pomoči, ki se lahko odvija na različnih življenjskih področjih, od npr. svetovanja v 
zapletenih ekonomskih tehničnih situacijah pa vse do preprostega svetovanja, ki se odvija 
npr. na cesti med ljudmi, ki iščejo informacije o kraju in poti. Pomoč lahko poteka zelo 
spontano, ima zelo različne namene, daje pa jo lahko kdor koli« (prav tam, str. 109).  
Svetovanje je tudi zelo premišljena, načrtovana in načrtna dejavnost, ki jo nudi posebej 
usposobljena oseba za to delo (Resman 1999c, str. 110). Ali kot nadalje zapiše avtor, 
svetovanje ni samo preprost osebni odnos med svetovalcem in svetovancem, ampak odnos, 
ki temelji na znanstvenih spoznanjih. »Svetovanje je profesionalni odnos med usposobljenim 
svetovalcem in klientom« (Jones 1970 v prav tam, str. 110). Običajno je to odnos oseba–
oseba, (lahko pa vključuje tudi več kot dve osebi) katerega namen je pomagati svetovancu 
pojasniti njegovo življenjsko situacijo, da bo razumel položaj, v katerem se je znašel in da bo 
v prihodnje lahko poiskal realistične možnosti svojega ravnanja (prav tam).  
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Da je svetovanje predvsem psihološki proces, trdita A. Kristančič in A. Ostrman (1998, str. 
10). Avtorici razložita, da proces pomeni »gibanje in interakcijo med dvema osebkoma, v 
katerem vsaka oseba na določen način vpliva na drugo in na njeno vedenje« (prav tam, str. 
10). Svetovalčevi posegi so osredotočeni na pomoč svetovancu, tako da le-ta spreminja 
specifične vidike svojih čustev, vedenja in misli (prav tam). Da gre za situacijsko interakcijo 
med tistim, ki išče pomoč, in svetovalcem, se strinjata tudi Weidenman in Krapp (1986 v 
Pečjak in Košir 2012, str. 14).  
S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 12) pišeta, da je v primerjavi s pogovorom svetovanje bolj 
intenziven proces, ki se povezuje z nudenjem pomoči, z namenom doseganja ciljev ali 
izboljševanja posameznikovega delovanja v vsakdanjem življenju nasploh. McGiuness (1998 v 
prav tam, str. 13) pojasnjuje, da pri pogovoru velikokrat poskušamo biti za tistega, ki 
potrebuje pogovor, enostavno »tam«, mu nuditi podporo, pri tem pa natančno ne vemo, 
kako mu pomagati. Poslušalec v takih situacijah (pogovora) uporablja temeljne svetovalne 
spretnosti (usmerjanje pozornosti, poslušanje, vplivanje), katere svetovalec v procesu 
svetovanja uporablja premišljeno in zavestno. Avtor (1997 v prav tam, str. 14) nadalje 
razlaga, da je svetovanje proces nudenja pomoči, usmerjen na svetovanca, v katerem so 
uporabljene številne spretnosti in tehnike, ki mu omogočajo, da postane bolj kompetenten 
in bolj ustvarjalen.  
Če povzamemo, ugotovimo, da omenjeni avtorji (Pečjak in Košir 2012; Resman 1999a) 
govorijo o svetovanju kot interpersonalnem/medosebnem procesu. S. Pečjak in K. Košir 
(2012, str. 15) razložita, da pri tem poskuša svetovalec skupaj s svetovancem poiskati rešitve, 
ki bodo zmanjšale ali odpravile problem svetovanca.  
Resman (2000, str. 63) ugotavlja, da pomoč ljudem temelji na dejstvu, da bi z zadovoljstvom 
in kakovostjo opravili postavljene ali zamišljene cilje in naloge. Ta pomoč pa se zagotavlja 
prek najrazličnejših oblik (dodatnega in dopolnilnega) izobraževanja, kot tudi s svetovanjem 
in terapijo. Cilj svetovanja je boljše delovanje posameznikov, struktur in šole kot celote. Prav 
tako pa se posamezniku za boljše delovanje (navzven in navznoter) lahko pomaga z 
najrazličnejšimi oblikami (psiho)terapije (prav tam).  
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O psihoterapiji pišeta tudi S. Pečjak in K. Košir (2012), ki jo definirata kot »dolgotrajnejši 
proces, ki se povezuje s preoblikovanjem osebnosti in globljimi spremembami v osebnostni 
strukturi« (prav tam, str. 12). Tako svetovanju kot terapiji pa je skupna premišljena in 
načrtna uporaba svetovalnih oz. terapevtskih tehnik. V primerjavi s svetovalci terapevti na 
splošno več poslušajo, manj pa poučujejo, svetujejo in pojasnjujejo (Corsini 1995 v prav 
tam). Ločnico med svetovanjem in psihoterapijo M. S. Nystul (1993 v Mrvar 2007, str. 17) 
postavi glede na:  
 težavo posameznikov: v svetovanju se obravnava osebe, ki se srečujejo s težavami, 
povezanimi z izbirami in odločitvami v življenju; v psihoterapiji se obravnava osebe, ki 
se srečujejo z bolj kompleksnimi težavami; 
 cilje svetovanja oziroma psihoterapije: cilji svetovanja so kratkoročni, cilji 
psihoterapije so dolgoročni; 
 pristop k svetovanju oziroma psihoterapiji: v svetovanju se bolj usmerja v preventivo, 
psihoterapija je bolj kompleksna in se ukvarja z nezavednimi procesi; 
 področje delovanja: svetovanje se izvaja v zelo različnih kontekstih oziroma 
situacijah, psihoterapija pa običajno v zasebni praksi, »zdravstvenem« okolju 
(bolnišnicah, zdravstvenih domovih ipd.) in institucijah za duševno zdravje. 
Ob tem pa Nugent (2000 v Mrvar 2007, str. 17) meni, da se svetovanje in psihoterapija 
ločujeta glede na »resnost« oz. kompleksnost posameznikove težave; svetovanje je običajno 
krajše in usmerjeno na razvojne težave, psihoterapija pa na težje psihične in čustvene težave, 
ki zahtevajo daljšo časovno obravnavo.  
Kljub temu pa se strokovnjaki (gl. Resman 2000) velikokrat sprašujejo, ali je svetovalno delo 
tudi terapevtsko delo. Nekateri temu pritrjujejo, drugi nasprotujejo. Predvsem je odvisno od 
objektivnih in subjektivnih okoliščin, koliko svetovalno delo obsega tudi samo terapijo. Tako 
je lahko odvisno od teorije, osebnostnih značilnosti in usposobljenosti, kot tudi od samega 
primera. V osnovi pa je treba poudariti, da terapija pomeni odpravljanje težav in vzrokov, ki 
vodijo posameznika v stiske in zadrege. Kar pomeni, da je terapija kurativno usmerjena (prav 
tam, str. 76–78). Ali kot ugotavlja A. Kristančič (1995, str. 9), obstaja vse več strokovnjakov, ki 
trdijo, da je namen psihoterapije in svetovanja enak, in sicer osvoboditi posameznika 
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različnih inhibicij in pritiskov ter mu pomagati k boljšemu spoznavanju osebnih konfliktov in 
mehanizmov prilagajanja, tako da sam odkriva boljše rešitve svojih težav.  
Različni avtorji (npr. Kobolt 2015; Pečjak in Košir 2012; Resman 2000) se strinjajo, da je težko 
določiti ločnico med svetovanjem in terapijo. Ne glede na to, kako avtorji definirajo 
svetovanje oziroma terapijo, bistvo obojega ostaja: »povečati oziroma izboljšati 
»funkcioniranje« posameznika s tem, da mu pomagaš v njegovem osebnostnem razvoju, 
njegovem delovanju v socialnem okolju ali na njegovem profesionalnem področju« (Resman 
2000, str. 80).  
Kljub naštetim razlikam in podobnostim, določevanju jasnih meja med svetovanjem in 
(psiho)terapijo je, glede na zgoraj prikazane razlike med pojmoma, vendarle potrebno 
poudariti, da v šoli poteka svetovanje in ne (psiho)terapija.  
2.3 CILJI IN NALOGE ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELA 
Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj vrtca oziroma šole in s tem tudi temeljni cilj svetovalne 
službe je »optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 
veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo« (Programske smernice 
… 2008, str. 5). Vsi otroci, ne glede na individualne ali skupinske razlike, imajo pravico do 
enakih možnosti za optimalno napredovanje v vzgoji in izobraževanju (prav tam, str. 6).  
Svetovalna služba v vrtcu oziroma šoli je strokovni sodelavec, ki skupaj z drugimi strokovnimi 
sodelavci oblikuje vsakdanje življenje v vrtcu oziroma šoli (prav tam, str. 9). »Njena temeljna 
naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega 
odnosa vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj 
vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi 
udeleženci v vrtcu oziroma šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami« (prav 
tam, str. 5). 
Kot zapiše Resman (1999b), naloga šolske svetovalne službe bi torej bila, »da učencem s 
svetovanjem in neposredno pomočjo pomaga v njihovi rasti, šolskem in osebnostnem 
razvoju« (prav tam, str. 85). Nadalje pojasnjuje, da s poseganjem in razvijanjem šolskega 
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prostora posredno pomaga tudi tako, da učencem odpira možnosti za produktiven stil 
življenja v danih socialnih okoliščinah, ki jih predstavlja šola (prav tam).  
S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 53) trdita, da so natančno opredeljeni cilji šolskega svetovanja 
svetovalcu v pomoč pri razvijanju odnosa z učencem, saj se z njimi izognemo vzbujanju 
napačnih predstav o tem, kaj je s svetovanjem mogoče doseči. Bor in sodelavci (2002 v prav 
tam) navajajo naslednje elemente, ki bi jih glavni cilji šolskega svetovanja morali vključevati: 
 Skozi pogovor vzpostaviti stik z učencem. 
 Voditi svetovanje, torej začeti pogovor, ohranjati rdečo nit pogovora in zaključiti 
srečanje, ko je to primerno. 
 Pridobivati in dajati informacije ter pri tem izhajati iz tega, kaj učenca zanima in 
kakšna je njegova perspektiva in želje v odnosu do šole in družine. 
 Opredeliti problem, raziskati njegove implikacije in ugotoviti, kako lahko svetovanje 
pomaga osvetliti trenutne dogodke v svetovančevem življenju. 
 Ugotoviti učenčeve skrbi in zanj pomembne teme, tako da ga svetovalec spodbuja k 
pripovedovanju o njegovih težavah. 
 Ugotoviti, kakšni so otrokovi odnosi z družino, s prijatelji in šolo. 
 Oceniti resnost učenčevih težav ter njegovo socialno in psihično stanje na podlagi 
tega, kaj učenec pove in kako se odziva, in na podlagi tega, v kakšnem obsegu 
njegove težave vplivajo na njegovo vsakodnevno življenje. 
 Pomagati obvladovati težavo tako, da učencu pomagamo, da vidi svojo situacijo iz 
različnih perspektiv, s čimer se povečajo njegove možnosti za rešitev problemske 
situacije (prav tam, str. 53–54).  
2.4 OSNOVNE VRSTE DEJAVNOSTI ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE  
Šolska svetovalna služba preko treh osnovnih, med seboj povezanih in pogosto prepletenih, 
vrst dejavnosti pomaga vsem udeležencem v vrtcu oziroma šoli (otrokom, učencem, 
vajencem, dijakom, vzgojiteljem, učiteljem, vodstvu, staršem) in z njimi sodeluje na različnih 
področjih vsakdanjega življenja in dela v vrtcu oziroma šoli (Programske smernice … 2008, 
str. 14). Te dejavnosti so (prav tam):  
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1. Dejavnosti pomoči 
Pomoč zajema dejavnosti, naloge in projekte svetovalne službe, ki so odgovor na potrebo po 
pomoči kogar koli od možnih udeležencev vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli. 
Za svetovalno službo je bistvenega pomena, da pri svojem delu pristopa celostno in 
kompleksno, dejavnosti pomoči pa zato obsegajo najrazličnejše neposredne oblike dajanja 
pomoči posamezniku ali skupini in vrsto posrednih strokovnih aktivnosti, ki so potrebne tako 
znotraj, kot tudi zunaj vrtca oziroma šole (prav tam, str. 15).  
2. Razvojne in preventivne dejavnosti 
Omenjene dejavnosti svetovalne službe so del razvojnih nalog vrtca oziroma šole kot 
ustanove. Svetovalna služba se vključuje v razvojno-analitično delo v šoli, s pomočjo katerega 
se spremlja in ugotavlja obstoječe stanje. Prav tako sodeluje pri načrtovanju sprememb in 
izboljšav v vzgojno-izobraževalnem procesu, vodi in koordinira različne projekte v vrtcu 
oziroma šoli.  
Preventivne oblike dela predstavljajo del razvojnih nalog. Pri tem je pomembno, da niso 
usmerjene le na posameznika ali skupino, ampak tudi na odstranjevanje ovir ter 
vzpostavljanje ustreznih pogojev v vzgojno-izobraževalnem okolju (prav tam, str. 15). 
3. Dejavnosti načrtovanja in evalvacije 
Načrtovanje in evalvacija sodita med temeljne dejavnosti svetovalne službe v vrtcu oziroma 
šoli. Prepletata se tako z nudenjem pomoči kot tudi z razvojnim in preventivnim delom. Te 
dejavnosti so pomembne za operacionalizacijo, vrednotenje ter zagotavljanje celostnosti in 
kontinuiranosti prispevka svetovalne službe pri reševanju individualnih, skupinskih in drugih 
problemov vrtca oziroma šole. Predstavljajo bistven pogoj za kvalitetno opravljeno delo in 
ustvarjalni razvoj svetovalne službe, kot tudi vrtca oziroma šole v celote (prav tam, str. 15). 
Vse osnovne vrste dejavnosti se med seboj prepletajo – tako razvojno in preventivno delo 
kot nudenje pomoči potekata na osnovi načrtovanja in evalvacije – in so za svetovalno službo 
enako pomembne (Programske smernice … 2008, str. 17).  
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T. Bezić (2008, str. 62) meni, da se je zaradi aktualnih družbenih in socialnih razmer ter večje 
avtonomije vrtca ali šole povečala potreba po razvojno-preventivnem delu, po dejavnostih 
pomoči in sodelovanja svetovalnih služb v nalogah načrtovanja, spremljanja in evalvacije 
dela šol oziroma vrtcev, in sicer na vseh področjih vsakdanjega življenja in dela šole.  
S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 94) ugotavljata, da se velikokrat pojavlja dilema, ali v šolskem 
svetovalnem delu dajati prednost individualnemu in kurativnemu orientiranemu svetovanju 
ali se bolj osredotočiti na preventivno in razvojno orientirano svetovanje.  
Kurativno svetovanje je oblika, ki se v šolah najpogosteje pojavlja (Pečjak in Košir 2012, str. 
94). Da je bila tovrstna oblika svetovanja še posebej značilna na začetku razvoja šolskega 
svetovanja, je mogoče zaslediti pri več avtorjih (gl. Pečjak in Košir 2012; Resman 1999a). 
Kurativno svetovanje je oblika svetovanja, »ko svetovalec nastopi potem, ko se problem že 
pojavi in ga je potrebno čimprej rešiti« (Hughes 1993 v Pečjak in Košir 2012, str. 94). V 
ospredje postavlja svetovalno delo s posameznim učencem ali skupino učencev (Resman in 
Gregorčič Mrvar 2013, str. 11). Med kurativno svetovanje pa sodi tudi krizno svetovanje, za 
katerega je značilno, da je to proces, ki mora biti takojšen in je časovno omejen (Pečjak in 
Košir 2012, str. 95). A. Kristančič (1995, str. 121) opozarja na dejstvo, da ta vrsta 
svetovalnega odnosa od strokovnjaka terja hitro in neposredno pomoč, ki se veže predvsem 
na »sprejemanje klientovih čustev in razumevanje njegovega posebnega čustvenega stanja.« 
V kriznih situacijah so svetovanci najpogosteje zelo pripravljeni sprejeti pomoč, zato je lahko 
hitro in primerno posredovanje svetovalca zelo učinkovito (Pečjak in Košir 2012, str. 95). 
S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 95) nadalje pišeta, da je pri kriznih situacijah pomembno, da 
svetovalec najprej oceni, kako učinkovito je trenutno funkcioniranje svetovanca, in nato 
ugotovi, ali je potrebno takojšnje posredovanje (svetovanje). V primeru da takojšnje 
svetovanje ni potrebno, lahko svetovancu pomaga spoprijeti se s čustvi, sprejeti čustva in 
skupaj poskušata najti vzrok takemu čustvenemu stanju. O načrtih za rešitev problema se 
lahko pogovori s svetovancem. Ko najdeta ustrezno rešitev problema, se sestanek zaključi 
(prav tam).  
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Ker šolski svetovalec takšnega svetovanja ne more načrtovati, je pomembno, da je na takšne 
situacije pripravljen (prav tam). Resman (1999a, str. 80) pa dodaja, da je reševanje 
vsakodnevnih problemov in zadreg zelo pomembno in vredno, zato se takemu delu ne 
moremo izogniti.  
Naslednja oblika svetovanja je razvojno-preventivno svetovanje (Pečjak in Košir 2012, str. 
95). Dosedanje analize delovanja svetovalne službe kažejo, da po mnenju svetovalnih 
delavcev med nalogami, predvidenimi v Programskih smernicah, zapostavljajo razvojno-
proučevalno delo in to na račun dejavnosti pomoči (Bezić 2008, str. 76). V ta namen Resman 
in P. Gregorčič Mrvar (2013, str. 10) poudarjata, da bi se kurativno in krizno svetovanje 
moralo umakniti in dati prednost konceptu razvojnega svetovanja, na katerem sloni celostni 
model načrtovanja šolskega svetovalnega dela. »Bistvo razvojnega svetovanja in celostnega 
načrtovanja je, da je zasnovan na učencu, človeku, osebi in osebnosti ter perspektivi 
njegovega razvoja; gre za pomoč učencu, da razvije kompetence […] za usmerjanje svojega 
življenja, svoje življenjske kariere« (prav tam). Obenem pa zapišeta, da razvojni koncept 
preventive ne izključuje.  
Pogosto se zgodi, da svetovalcem zaradi obilice problemov zmanjka časa za tovrstno obliko 
svetovanja (Pečjak in Košir 2012, str. 95). Preventivna funkcija svetovalnega dela v šoli 
pomeni, da svetovalna služba v okviru pristojnosti inštitucije preprečuje nastajanje okoliščin 
oziroma razlogov, ki povzročajo težave, pojasnjuje Jones (1970 v Resman 1999a, str. 81). 
Shaw in Goodyear (1982 v Pečjak in Košir 2012, str. 95) menita, da je preventiva pogosteje 
orientirana na manjšo oziroma večjo skupino ljudi kot na posameznika. Nadaljujeta, da mora 
preventiva imeti določen namen, kar pomeni, da mora program temeljiti na določenem 
znanju, ki preprečuje neprilagojenost in izboljšuje psihično zdravje. Tako je namen vsakega 
preventivnega delovanja v šoli čim bolje pripraviti učence na spoprijemanje z bodočimi 
dogodki na učnem, vedenjskem ali razvojnem področju (prav tam, str. 96).  
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Durlak (1995 v Pečjak in Košir 2012, str. 96) govori o treh vrstah preventive. Te so:  
 Primarna preventiva – Primarno preventivne dejavnosti upoštevajo razvojne potrebe 
svetovancev, in sicer z namenom preprečiti pojav določene motnje ali problema. 
Programi primarne preventive v prvi vrsti služijo otrokom in mladostnikom pri 
učinkovitem spoprijemanju z nalogami, ki jih postavlja šolsko in družbeno okolje (prav 
tam, str. 96). 
 Sekundarna preventiva – Namenjena je omejevanju večjih posledic pri že nastalih 
problemih in preprečevanju poslabšanja le-teh. Od primarne preventive se razlikuje 
po tem, da je namenjena določeni selekcionirani skupini in ne celotni populaciji (prav 
tam, str. 97). 
 Terciarna preventiva – Naloga terciarne preventive je preprečiti poslabšanja 
problema, ki je prisoten pri posamezniku ali skupini, in ta problem tudi rešiti (prav 
tam, str. 98). 
Omenjene oblike preventivnega delovanja pa zahtevajo dvojno vrsto posegov: neposredno 
delo z otroki/učenci in posege v otrokovo/učenčevo okolje (Resman 1999a, str. 81). Avtor 
nadalje razloži, da naj bi preventivna vloga svetovalna službe bila organizacija različnih oblik 
individualnega skupinskega dela z učenci, s katerimi bi jih učili določenih veščin ter 
neposredno vplivali na njihovo vedenje. Durlak (1995 v Resman 1999a, str. 81) ob tem 
opozori na dejstvo, da preventivni programi preveč predvidevajo le neposredno delo z 
učenci za preprečevanje problemov. Namen poseganja v šolski socialni prostor je vplivati na 
posameznika posredno, preko sodelovanja z okoljem; torej, preko sodelovanja s starši, 
učitelji, sošolci, ki imajo pomembno vlogo in vpliv na otrokovo življenje in razvoj (prav tam).  
Baker (2000 v Pečjak in Košir 2012, str. 98) navaja, da je za uspešno preventivno delovanje 
šolskega svetovalca potrebno zagotoviti takšno šolsko okolje, kjer imajo učitelji, svetovalci in 
vodstvo enako pomembno vlogo v procesu preventivnega delovanja ter da je za učinkovito 
delo šole pomemben uravnotežen program pomoči in preventive.  
Potrebe po razvojno-preventivnem delu svetovalne službe naraščajo predvsem na področjih, 
kot so: preprečevanje nasilja med vrstniki, preprečevanje različnih odvisnosti ter dejavnosti 
za zgodnje odkrivanje in preprečevanje najrazličnejših zlorab otrok in mladostnikov (Bezić 
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2008, str. 62). Tudi rezultati opravljene raziskave1 o delovanju šolske svetovalne službe pri 
nas (Vogrinc in Krek 2012, str. 36), v kateri so svetovalni delavci, ki so zaposleni v osnovni 
šoli, med drugim ocenjevali pomembnost posameznih nalog šolske svetovalne službe, 
kažejo, da med najpomembnejše naloge svetovalne službe svetovalni delavci uvrščajo: skrb 
za zanemarjene ali zlorabljene otroke, poklicno vzgojo in načrtovanje oziroma izvajanje 
različnih preventivnih oblik dela.  
Pomembno pa se zdi spoznanje, na katerega opozarja Resman (1999d, str. 260), in sicer da 
se svetovalni delavci že v dosedanji praksi uveljavljajo tudi kot »preventivci« oziroma 
strokovnjaki, ki se ne osredotočajo izključno na odpravljanje aktualnih problemov 
posameznih učencev, ampak pogosto posegajo tudi v širša vprašanja življenja in dela v šoli. 
Govorimo o zbiranju in analiziranju podatkov o delu učencev in otrok, o delu učiteljev, 
sodelovanju pri izboljševanju kulture in klime v šoli ter oblikovanju strategij sodelovanja med 
šolo in starši (prav tam).  
Na podlagi obeh predstavljenih oblik svetovanja lahko povzamemo, da je pri šolskem 
svetovanju zelo pomembno, da se kombinira kurativno delovanje s preventivnim. Tako je 
potrebno upoštevati uravnotežen pristop, le-tega pa je, po mnenju šolskih svetovalcev, 
velikokrat težko doseči (Pečjak in Košir 2012, str. 98).  
2.5 TEORETIČNI PRISTOPI K SVETOVANJU  
Znanja oz. spretnosti, ki jih uporablja svetovalec, so odvisni tudi od področja svetovalnega 
dela (Kristančič 1995, str. 106). Tako je svetovalno delo programiran repertoar spretnosti. 
Izbira repertoarja ali programa pa je odvisna od svetovalčeve teoretične orientacije ali 
intelektualnega modela, ki ga uporablja, da bi razložil ali predvidel človekovo vedenje. Tako 
je npr. behavioristično usmerjeni svetovalec pri svojem svetovalnem delu bolj usmerjen v 
                                                      
1 Empirična raziskava, katere namen je bil analizirati delovanje svetovalne službe v vrtcu, osnovi šoli in srednji 
šoli, je bila izvedena decembra leta 2011. Podatki so bili zbrani z vprašalnikom. Na vprašalnik o nalogah 
svetovalne službe je odgovorilo 248 anketirancev, in sicer 130 svetovalnih delavcev, zaposlenih v vrtcu, 87 
svetovalnih delavcev, zaposlenih v osnovni šoli, in 31 svetovalnih delavcev, zaposlenih v srednjih šoli. V 
raziskavo so bile zajete vzgojno-izobraževalne institucije iz vseh območnih enot Zavoda RS za šolstvo (Vogrinc in 
Krek 2012, str. 9–12).  
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sistematično krepitev specifičnih oblik vedenja svetovanca, humanistično usmerjeni 
svetovalec pa pri svetovalnem procesu bogati rast in razvoj svetovanca kot osebnosti ter pri 
tem uporablja samega sebe, svojo strokovnost in osebnost. Zato je izbira vrste svetovalnega 
pristopa odvisna od strokovnjakove teoretične opredelitve in teoretičnih izhodišč, iz katerih 
izhaja njegova strokovno-svetovalna usmeritev (prav tam).  
Vsaka šolska »doktrina« je in bo temeljila na takšni ali drugačni predstavi o človeku (Musek 
1999a, str. 43). Zgodovina konceptov šolskega svetovalnega dela pokaže, da so se bistvene 
spremembe dogajale predvsem kot spremembe doktrine, ta pa se je vselej naslanjala na 
ustrezna pojmovanja osebnosti in človeka (prav tam). 
V pričujočem delu smo izmed številnih teorij osebnosti in svetovanja oziroma teoretičnih 
pristopov izbrali tiste, ki so pri šolskem svetovalnem delu najbolj uporabni in najpogosteje 
uporabljani (Pečjak in Košir 2012, str. 16). To so: humanistični, kognitivno-vedenjski in 
sistemski teoretski pristopi k svetovanju. Pri reševanju problemov, ki se pojavljajo v šolski 
situaciji, pogosto uporabljamo tudi samo posamične elemente teoretskih pristopov in ne 
izhajamo v celoti iz ene same teoretske paradigme (prav tam).  
Prav tako se v okviru teh pristopov različno opredeljujejo pomen in značilnosti pomoči z 
umetnostjo, kar pa bomo podrobneje obravnavali v tretjem poglavju: Pomoč z umetnostjo v 
okviru različnih teoretičnih pristopov k svetovanju.  
2.5.1 Humanistični pristop k svetovanju  
V drugi polovici prejšnjega stoletja se je pojavila humanistična psihologija (Musek 1999a, str. 
48) oziroma »tretja sila«, ki poudarja pri človeku to, kar je tipično človeškega (Musek 1999, 
str. 257). Humanistični psihologi so v ospredje postavili tiste značilnosti človekove narave in 
osebnosti, ki so za človeka značilne, ne pa tistih, ki so skupne za človeka in za manj razvite 
vrste (Musek 1999a, str. 48). Človekova osebnost se oblikuje iz sebi lastne težnje po razvoju 
notranjih potencialov in po vsestranski, telesni in duhovni rasti (Musek 1999, str. 257). 
Težnja k osebnostni rasti (samoaktualizaciji), k spontanemu razvijanju sebe in svojih 
potencialov je temeljni človekov motiv in hkrati temeljna človekova značilnost njegove 
narave (prav tam, str. 259).  
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Šolsko svetovalno delo kot označitev določene ideje oziroma gibanja za strokovno delo v šoli 
je zasnovano na Rogersovi humanistični teoriji razvoja osebnosti (Pediček 1972, str. 1). 
Zagovarja stališče, da je v celotni skrbi za otrokov normalni telesni in duševni razvoj 
potrebno poskrbeti tudi za pogoje tega razvoja, da je otroku potrebno organizirati šolsko 
fizično in socialno okolje, zato je potrebno tudi delo s kolektivom, drugimi sodelavci, 
vodstvom šole in starši (prav tam). In na tem se gradi celotna »filozofija« svetovalnega dela 
(Resman 1999a, str. 67).  
V okviru humanističnega pristopa k svetovanju bomo govorili o treh vrstah svetovanja: na 
osebo usmerjenem svetovanju, gestalt2 svetovanju in svetovanju z vidika transakcijske 
analize (Pečjak in Košir 2012, str. 16).  
1. Svetovanje, usmerjeno na osebo  
Kot pišeta S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 16), je utemeljitelj na osebo usmerjenega 
svetovanja Carl Rogers. Le-ta svetovanje oziroma terapijo opredeljuje kot učni proces, v 
katerem svetovanec spoznava samega sebe, nove poti sodelovanj in interakcije z drugimi ter 
nove načine vedenja (Mrvar 2007, str. 31). Da bo do svetovanja kot učnega procesa prišlo, 
predpostavlja pogoje, ki vplivajo na proces svetovanja in rezultate le-tega (Rogers 1957 v 
Mrvar 2007, str. 31–32): 
 V odnosu sta dve osebi. 
 Prva oseba – klient (svetovanec) je v inkongruentnem stanju in se sooča z resnim in 
pomembnim problemom. 
 Druga oseba – terapevt (svetovalec) je v kongruentnem stanju in v odnos s 
svetovancem stopa kot pristna oseba, tj. takšen, kot je v resnici. 
 Terapevt (svetovalec) brezpogojno pozitivno sprejema in spoštuje klienta 
(svetovanca). 
 Terapevt (svetovalec) preko komunikacije izraža empatično razumevanje klienta 
(svetovanca). 
 Klient (svetovanec) do določene stopnje doživlja oziroma zaznava brezpogojno 
pozitivno sprejemanje in empatično razumevanje svetovalca.  
                                                      
2 V rabi je tudi izraz geštalt, v nalogi bomo uporabljali izraz gestalt. 
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Rogers (1957 v prav tam) pojasnjuje, da mora priti do učinkovitega učenja ter do pozitivnih 
rezultatov pri svetovancu, če so vsi našteti pogoji izpolnjeni. Tako govorimo o modelu na 
osebo usmerjenega svetovanja, ki je oblika svetovanja, pri kateri se poudarja odnos med 
svetovancem in svetovalcem (Pečjak in Košir 2012, str. 16). Izhaja iz humanistične 
paradigme, kjer se izpostavlja posameznikova težnja k osebnostni rasti in razvoju 
(samoaktualizaciji) (prav tam).  
V vsakem svetovalnem procesu je potrebno upoštevati naslednje pogoje: 
kongruentnost/pristnost, brezpogojno pozitivno sprejemanje in empatično razumevanje 
(Pečjak in Košir 2012, str. 17). Prvi pogoj, pogoj pristnosti, se nanaša na skladnost med 
svetovalčevo notranjo izkušnjo in neverbalnim svetovanjem ter na sprejemanje in izražanje 
občutij tekom svetovalnega procesa. Naslednji pogoj, brezpogojno pozitivno sprejemanje, 
pomeni, da svetovalec svetovanca spoštuje takšnega, kot je, ne glede na njegovo vedenje ali 
stališča, ki jih izraža. S pomočjo empatičnega razumevanja, slednji pogoj, svetovalec 
svetovancu pomaga razkrivati in razpravljati o pomenih in izkušnjah. Gre za sposobnost 
razumevanja, kako se svetovanec počuti. Vsi omenjeni pogoji so enako pomembni za 
kvaliteten svetovalni odnos (prav tam, str. 17–19).  
S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 19) navajata, da se velikokrat zgodi, da svetovanci prihajajo k 
svetovalcu z odporom, zato so lastnosti svetovalca, ki smo jih opisali, še posebej pomembne. 
Cilj tega pa je spodbuditi svetovanca, da prične zaupati lastnim presojam in odločitvam (prav 
tam). 
2. Gestalt svetovanje  
Gestalt pomeni formo, obliko ali vzorec konfiguracij (Kristančič 1995, str. 108). Življenje 
vsakega posameznika je kontinuiran proces neravnotežja znotraj osebnosti in ko se en 
gestalt izpolni, se začenja drugi (prav tam). 
Kot pišeta S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 19), je cilj tovrstnega svetovanja pomagati 
svetovancu, da ozavesti svoja občutja, misli in dejanja v določenem trenutku. Pristop 
poudarja svetovančevo celovito sodelovanje v svetovalnem procesu. Svetovalec mora biti 
tekom svetovanja pozoren ne le na to, kar svetovanec pove, temveč tudi na njegovo 
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pojavnost, barvo glasu in govorico telesa (prav tam, str. 19–20). S. Jelenc-Krašovec in Jelenc 
(2011) poudarjata, da se svetovalec osredotoča predvsem na to, kaj oseba dela in kako, ne 
pa na to, kako se vede (prav tam, str. 188). Spodbuja samostojnost svetovanca in mu daje 
ustrezno povratno informacijo (prav tam). Iz gestalt svetovalnega pristopa izhajajo različne 
tehnike, ki jih svetovalci pogosto uporabljajo v okviru drugih terapevtskih pristopov (npr. igra 
vlog, ki naj bi spodbujala spontana občutja in samozavedanje svetovanca) (Pečjak in Košir 
2012, str. 20).  
A. Kristančič (1995) zapiše, da je vloga strokovnjaka pri tovrstnem pristopu veliko bolj 
neposredna kot pri svetovalnem pristopu, usmerjenem k človeku (prav tam, str. 108).  
3. Svetovanje z vidika transakcijske analize  
Transakcijska analiza je pristop, za katerega je značilno, da vidi ljudi kot odnose in vedenje v 
ego-stanju, katerega osnova so emocije, mišljenje in vedenje (Kristančič 1995, str. 109).  
Transakcijska analiza posebej izpostavlja koncept dogovora, ki je za svetovalni proces še 
posebej pomemben, pišeta S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 21). Svetovalec in svetovanec 
morata na začetku svetovalnega procesa skleniti dogovor, v katerem določita metode, ki jih 
bosta tekom svetovalnega procesa uporabila. Z dogovorom se morata strinjati oba. V 
transakcijski analizi je dogovor specifičen in bolj razdelan, saj vključuje ekonomske vidike, 
trajanje svetovalnega procesa in skupni dogovor o ciljih svetovanja ter načinu, kako te cilje 
doseči. Tekom svetovalnega procesa je poudarek na pozitivnih spremembah, ki svetovancu 
omogočajo doseči večjo stopnjo avtonomije v prihodnosti (prav tam).  
2.5.2 Vedenjski in kognitivni pristop k svetovanju  
V okviru tega pristopa bomo predstavili vedenjsko svetovanje in kognitivno-vedenjsko 
svetovanje.  
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1. Vedenjsko svetovanje  
S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 22) pojasnjujeta, da vedenjska terapija izvira iz vedenjske 
psihološke paradigme in ima osnovo v teorijah učenja Pavlova, Thorndika in Skinnerja. 
Eksperimenti nazadnje omenjenega so imeli velik vpliv na vzgojne in terapevtske postopke 
(vedenjska terapija) in šolsko učenje, dodaja B. Marentič Požarnik (2010, str. 15).  
Kot pišeta S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 22), je cilj tega svetovanja pomagati svetovancu, da 
bi spremenil problematične oblike vedenja in oblikoval bolj zdrave vedenjske vzorce ter s 
tem vzpostavil kontrolo nad svojim okoljem. S pomočjo različnih tehnik (relaksacijske 
tehnike, učenje z opazovanjem, trening asertivnosti, pozitivno okrepljevanje …) svetovalec 
svetovancu pomaga pri učenju drugačnega načina vedenja in mišljenja. Hough (2002 v prav 
tam) zagovarja dejstvo, da je, tako kot pri drugih pristopih svetovanja, tudi pri tovrstnem 
svetovanju kvaliteten odnos med svetovalcem in svetovancem ključnega pomena za uspešno 
napredovanje svetovanca. Poudarek je na jasni komunikaciji med svetovalcem in 
svetovancem, z namenom priti do zastavljenega cilja, ki pa mora biti realističen in dosegljiv. 
V šolskem svetovanju se vedenjsko svetovanje uporablja za uravnavanje jeze in urjenje 
različnih socialnih in medosebnih spretnosti (prav tam, str. 22–23).  
Ali kot ugotavljata Musek in Pečjak (2001), vedenjske teorije osebnosti upravičeno 
opozarjajo na pomembno vlogo učenja, vzgoje in drugih vplivov okolja pri oblikovanju 
osebnosti (prav tam, str. 233).  
2. Kognitivno-vedenjsko svetovanje  
Kognitivno-vedenjski pristop predstavlja kombinacijo vedenjskega pristopa in različnih 
pristopov v okviru kognitivnega modela (Pečjak in Košir 2012, str. 29). Vzroki za prehod od 
vedenjske terapije h kognitivno-vedenjski so (Dember 1974 v Jurišić 1999, str. 25):  
 uporabnost in ugotovitve kognitivne psihologije; 
 razvoj postopkov samokontrole; 
 razvoj kognitivne terapije.  
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S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 29) sta zapisala, da je ključna predpostavka tovrstnega 
pristopa, da so kognitivni procesi povezani z vedenjem in lahko vplivajo na spremembe v 
vedenju. Namen pristopa ni samo ocenjevanje tistih vidikov posameznika, ki jih je mogoče 
opazovati, ampak tudi ocenjevanje kognitivnih procesov, ki so v ozadju vedenja. V okviru 
pristopa svetovalci uporabljajo različne ocenjevalne tehnike. Te so: samoporočanje, lestvice 
ocenjevanja vedenja, opazovanje vedenja, intervju … Eden izmed temeljnih ciljev tovrstnega 
pristopa je spremeniti svetovančeva iracionalna prepričanja, ki so v ozadju njegovih težav. 
Ellis (1997 v prav tam, str. 30) v svojem modelu ABC nazorno prikazuje odnos med 
mišljenjem in čustvi. Piše, da mora biti svetovalec najprej pozoren na dogodek in čustva 
svetovanca (stopnja A), pri tem mora razumeti zvezo med svojimi iracionalnimi prepričanji 
(stopnja B) in čustvi ter vedenjem, ki sledijo tem prepričanjem (stopnja C). Za spreminjanje 
iracionalnih prepričanj oz. kognitivnega prestrukturiranja pri svetovancih obstajajo različne 
tehnike. Bor in sodelavci (2002 v prav tam, str. 32–34) navajajo naslednje: uporaba vprašanj 
za izzivanje iracionalnih prepričanj; spremljanje in blokiranje misli; odvračanje; sproščanje in 
druge.  
2.5.3 Sistemski/ekosistemski pristop k svetovanju  
Ta pristop ima izhodišče v ekološki teoriji razvoja avtorja Brofenbrennerja in v sistemski 
teoriji M. Selvini Palazzoli (Pečjak in Košir 2012, str. 38). Opis obeh pristopov sledi v 
nadaljevanju. 
1. Ekološka teorija razvoja  
Kot pišeta S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 38), ekološka teorija razvoja razlaga razvoj 
posameznika v luči kompleksne medsebojne povezanosti socialnih okolij, v katerih ta živi. 
Poznavanje odnosov posameznika v različnih socialnih okoljih naj bi pomagalo pri 
razumevanju njegovega vedenja nasploh in odnosov z drugimi. Obenem pa je to izhodišče za 
učinkovito svetovalno delo – tako za preventivno kot tudi za intervencijsko (prav tam).  
Avtor ekološke teorije razvoja opredeljuje naslednje vrste socialnih sistemov: mikrosistem, 
mezosistem, ekosistem in makrosistem. V stopnji neposrednih interakcij so vidne razlike 
med posameznimi socialnimi sistemi, ki jih posameznik vzpostavlja s posameznim sistemom. 
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Neposredne interakcije s pomembnimi osebami se vzpostavljajo v mikrosistemu, kjer gre za 
vzajemno delovanje. Pomembni drugi v tem okolju (starši, sorojenci, sošolci) delujejo nanj in 
on nanje. Šolski mikrosistem lahko na posameznika deluje pozitivno ali negativno. Pri tem je 
pomembno, da so sistemi skladni in medsebojno usklajeni. Mezosistem pa je sistem 
mikrosistemov. Svetovalci se pri šolskem svetovanju najpogosteje ukvarjajo s šolskim in 
družinskim mikrosistemom ter šolskim in vrstniškim mikrosistemom. Naslednji sistem, 
ekosistem, je širša skupnost, v kateri posameznik živi, vendar ga ne vključuje neposredno, 
ampak nanj deluje enosmerno in neosebno. Posredno na posameznika pa deluje tudi 
makrosistem, prek pravil in zakonov, kot tudi prek stereotipov, vrednot in tradicije (Pečjak in 
Košir 2012, str. 38–40). 
2. Sistemska teorija  
Pomemben prispevek za šolsko svetovalno delo predstavlja sistemska teorija, ugotavljata S. 
Pečjak in K. Košir (2012, str. 40). Začetnica milanskega sistemskega pristopa, M. Selvini 
Palazzoli, poudarja, da »določenega vedenja ni mogoče razumeti izolirano od vedenja 
drugih, s katerimi ta posameznik vstopa v odnose« (prav tam). Pomeni, da je potrebno v šoli 
problem posameznega učenca postaviti v kontekst celotnega razreda. Področje delovanja je 
tako potrebno razširiti od obravnave posameznega učenca na preučevanje celotnega 
sistema, v katerem se je problematično vedenje pojavilo. Naslednji korak je zbiranje 
informacij o celotnem kontekstu, v katerem se tovrstno vedenje pojavlja. Sistemski pristop 
poudarja, da je potrebno delovati »tukaj in zdaj«, kar pomeni, poskušati spremeniti situacijo 
v danem trenutku (prav tam, str. 40–41).  
Učenci, učitelji, vodstvo šole, šolska svetovalna služba, torej celotna organizacija, je v 
šolskem kontekstu pojmovana kot sistem. Našteti elementi pa predstavljajo podsisteme 
šolskega sistema. Pri delu šolskega svetovalnega delavca je smiselno kot sistem pojmovati 
razred, tako učence določenega oddelka, kot tudi učitelje, ki v tem oddelku poučujejo (prav 
tam, str. 41). 
Principe sistemskega pristopa sta na šolsko področje prenesla Molnar in Lindquist (1989 v 
prav tam, str. 43) in ga poimenovala ekosistemski pristop. Šole in razrede pojmujeta kot 
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ekosisteme. To pomeni, da ima pojav določenega problema v razredu ali na šoli vpliv na 
vsakogar v tem razredu ali na šoli. Za učinkovito svetovanje ni pomembno, da poznamo zgolj 
vzroke problema, temveč je potrebno poznati tudi različne subjektivne teorije o vzrokih 
težav in o potrebnih ukrepih, ki si jih izoblikujejo udeleženci problemske situacije.  
»Ekosistemski pristop se je na področju šolskega svetovanja izkazal kot precej učinkovit in je 
predstavljal izhodišče za različne modele svetovanja, ki se uporabljajo v šolski situaciji« (prav 
tam, str. 45).  
2.6 POSEBNOSTI SVETOVANJA OTROKOM IN MLADOSTNIKOM  
Šola oziroma šolsko okolje je tisto, v katerem otrok preživi precejšen del svojega življenja in 
to v času, ko je njegovo osebnostno oblikovanje najbolj intenzivno. S svojo strukturo, odnosi 
in celotnim delom predstavlja določeno socialno sredino ter vpliva na otrokov moralni, 
emocionalni in psihosocialni razvoj (Resman 1999b, str. 85). Veliko učencev vidi v šoli smisel 
svojega dela, torej se v šolo dobro vključijo in se v tej socialni sredini tudi dobro počutijo 
(prav tam, str. 86). Ob tem pa Robinson (1992 v prav tam, str. 86) izpostavlja »at-risk« šolske 
situacije, t. i. neugodne socialne interakcije, negativne odnose in čustva ter negativne 
izkušnje, ki vplivajo na kvaliteto šolske kulture in klime ter s tem na vznikanje problemov 
učencev. Ne glede na to, koliko so domače in koliko šolske okoliščine vzrok za pojavljanje 
»at-risk« učencev, naloga šole je, da se mora z omenjenimi problemi spoprijeti ter da se 
program svetovanja oblikuje tako, da bi se »at-risk« šolske situacije zmanjšale ali celo 
odpravile (Resman 1999b, str. 86–87).  
Šolsko svetovalno delo je raztegnjeno na precejšen del otrokovega življenja v šoli, ki bo 
uspešno, če bo potekalo kontinuirano vse od prvega kontakta otroka s šolo, do trenutka, ko 
otrok šolo zapusti. Kljub temu da med mlajšimi in starejšimi šolarji obstajajo precejšnje 
razlike v razvoju, je predmet in cilj svetovalnega dela učenec (otrok, mladostnik), ki se bo 
znal soočiti s svojimi osebnimi, učnimi in socialnimi problemi (Resman 1999č, str. 138–139). 
Za učinkovito šolsko svetovalno delo z otroki in mladostniki Downey (1998 v Pečjak in Košir 
2012, str. 193) navaja naslednje predpogoje:  
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 Dobro poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti otroka in mladostnika. 
 Poznavanje samorefleksivnih zmožnosti otroka in mladostnika, kar je odvisno od 
njegove starosti, socialnih izkušenj in stopnje kognitivnega razvoja. 
 Poznavanje in delo z otrokovim/mladostnikovim primarnim socialnim okoljem – z 
njegovo družino. 
 Motiviranje otroka za svetovalni proces; običajno otroci/mladostniki sami ne poiščejo 
pomoči svetovalca, pač pa jih k njemu napoti nekdo drug (učitelj, starš).  
Da se izognemo napačnim ravnanjem, ki izvirajo iz predpostavke (Downey 1998 v Pečjak in 
Košir 2012, str. 194) o tem, da so si vsi otroci/mladostniki psihološko podobni in da jih zato 
lahko obravnavamo na enak način, je potrebno dobro poznavanje razvojnih značilnosti 
otrok/mladostnikov. Egan in Cowan (1979 v Pečjak in Košir 2012, str. 194), najpogostejše 
probleme v posameznih obdobjih otroštva in mladostništva prikazujeta v naslednji 
preglednici (Tabela 1). 
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Tabela 1: Najpogostejša vsebina problemov v posameznih življenjskih obdobjih učenca 
Obdobje Temeljni 
sistem 
Razvojne naloge  Razvojne možnosti Razvojne krize 
Zgodnje otroštvo 
(2.–4. leta 
starosti) 
Razširjena 
osnovna 
družina 
Samokontrola, 
jezikovni razvoj, 
igra, gibanje 
Interakcije, senzorna stimulacija, 
zaščitno okolje, omejitev izbir 
Občutek osebne 
neodvisnosti, 
dvoma vase in 
sramu 
Srednje otroštvo 
(5.–7. leta 
starosti) 
Družina, 
soseščina, 
šola 
Spolna identiteta, 
zgodnji moralni 
razvoj, konkretne 
miselne operacije, 
skupinska igra 
Ustrezni modeli, pojasnitev 
izbire vlog, doslednost v 
uveljavljanju vlog, naloge 
reševanja problemov, interakcije 
z vrstniki 
Jaz kot iniciator 
ali krivda zaradi 
lastnih želja 
Pozno otroštvo 
(8.–12. leta 
starosti) 
Družina, 
soseščina, 
šola, skupina 
vrstnikov 
Kooperativni 
socialni odnosi, 
samoevalvacija, 
učne spretnosti, 
pripadnost skupini 
Kooperativno učno okolje in 
okolje za prosti čas, učinkovite 
spretnosti učenja temeljnih 
medosebnih spretnosti, 
povratna informacija o sebi in 
dosežkih 
Inferiornost na 
teh področjih 
Zgodnje 
mladostništvo 
(13.–17. leta 
starosti) 
Družina, 
skupina 
vrstnikov, 
šola 
Fizično 
dozorevanje, 
formalne miselne 
operacije, 
pripadnost skupini 
vrstnikov, začetna 
spolna intimnost 
Fiziološke informacije, 
kognitivno reševanje problemov 
in naloge odločanja, spretnosti 
vzpostavljanja odnosov, vedenje 
o spolnih vlogah, možnosti za 
neodvisno moralno presojanje 
Pripadnost ali 
socialna 
izoliranost 
Pozno 
mladostništvo 
(18.–22. leta 
starosti) 
Skupina 
vrstnikov, 
izbira šole ali 
dela, 
družina, 
širša 
skupnost 
Neodvisno 
življenje, začetne 
poklicne 
odločitve, 
ponotranjena 
moralnost, 
začetna intimnost, 
relativistično 
mišljenje 
Vedenje in spretnosti, potrebne 
za finančno neodvisnost, 
odločanje, poglabljanje odnosov, 
prevzemanje odgovornosti za 
izbire in posledice 
Oblikovanje 
identitete 
posameznika, 
identitetna kriza 
Vir: Pečjak, S. in Košir, K. (2012). Šolsko psihološko svetovanje. Ljubljana: Znanstvena založba 
Filozofske fakultete, str. 194–195. 
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Tabela daje šolskemu svetovalnemu delavcu osnovni referenčni okvir za načrtovanje 
svetovanja (Pečjak in Košir 2012, str. 196). Daje informacijo, na kateri razvojni stopnji je 
svetovanec in o tem, koliko lahko aktivno sodeluje v svetovanju ter katero je ključno okolje 
za svetovanca. Iz tabele je mogoče razbrati, da je otroku oz. mladostniku družina 
najpomembnejši socialni sistem vse do poznega mladostništva, ko ključno vlogo dobi 
vrstniška skupina. Tudi šola je za otroka oz. mladostnika zelo pomembna (prav tam).  
Da ima poznavanje in upoštevanje razvojnih psiholoških teorij pomembne implikacije, tako 
za individualno kot skupinsko svetovanje, poudarja P. Paisley (2001 v prav tam).  
Tudi S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 196) poudarjata, da poznavanje posameznikove razvojne 
stopnje na določenem področju daje odgovore na številna vprašanja (npr. ali je učenec 
sposoben abstraktnega mišljenja, kaj motivira njegovo vedenje, koliko strukture potrebuje v 
svetovalnem procesu, s katerimi razvojnimi krizami se najverjetneje sooča ipd.).  
Nekateri ljudje v pogovoru težko izražajo in opisujejo svoje težave (Caf 2008, str. 31), tako 
tudi otroci in mladostniki. Resman (1999č) je mnenja, da ne samo odrasli, ampak tudi otroci 
in mladostniki, imajo svoje skrbi in probleme, ki ovirajo njihov normalni razvoj (prav tam, str. 
141). Govorimo lahko o različnih težavah in problemih, ki jih spremljajo: izgubil je stare 
starše, ločitev staršev, nimajo pravih prijateljev, preobremenjenost s šolskimi nalogami idr. 
(prav tam).  
2.6.1 Svetovanje otrokom  
Svetovanje otrokom zahteva nekatere omejitve, ki izhajajo iz njihovih razvojnih zmožnosti, 
zapišeta S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 197). Ker v zgodnjem otroštvu (med 4. in 7. letom) 
otroci še nimajo razvitih sposobnosti samorefleksije in samoevalvacije, je najpogostejša 
oblika svetovanja indirektna, t. j. posvetovanje. Svetovalec uporablja razvojno svetovanje, 
kar pomeni, da pojasnjuje vedenje otroka ter daje nasvete njegovim staršem ali 
vzgojiteljem/učiteljem (prav tam). 
Avtorici (Pečjak in Košir 2012, str. 198) izpostavljata, da se v srednjem in poznem otroštvu 
(med 8. in 12. letom) otroci že zavedajo svojih lastnih misli in idej, ki so povezane z njihovo 
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(problemsko) situacijo. V tem obdobju prihaja do spontane samorefleksije. Otrok že 
uporablja logiko in sklepanje, vendar izhajajoč le iz konkretnih situacij. Njihova samopodoba 
je že bolj izdelana, zavedajo se pozitivnih in negativnih vidikov okrog sebe ter se bolj celostno 
samovrednotijo. Pri svetovanju otrokom tega starostnega obdobja se dogaja, da so 
velikokrat v defenzivni situaciji in ne želijo razkriti svojih misli, vendar pa kažejo potrebo po 
tem, da svetovalec spoštuje njihove skrbi. V določenih svetovalnih situacijah, ko otrok 
obnavlja problemsko situacijo, se pogosto pojavljajo čustva samoobtoževanja, sramu, krivde, 
kar vodi do izmikanja in odklanjanja svetovalnih pogovorov. Zato je še kako pomembno, da 
so na šoli tako učitelji kot šolska svetovalna služba pozorni na znake, ki kažejo na 
preobremenjenost ali doživljanje stiske pri otrocih (prav tam, str. 198–199). 
Otroci velikokrat nimajo izkušenj s stresnimi situacijami, s katerimi se soočajo, kar pa 
povečuje njihovo občutljivost nanje (Maccoby 1983 v Pečjak in Košir 2012, str. 199). Pogosto 
ne znajo oceniti, katere situacije jih ogrožajo in katere ne, in zaradi tega nekaterih situacij, ki 
so objektivno ogrožajoče, ne zaznajo kot stresne (prav tam). 
2.6.2 Svetovanje mladostnikom 
Mladostništvo je čas številnih fizioloških in psiholoških sprememb, pišeta S. Pečjak in K. Košir 
(2012, str. 201). Weisz in K. Hawley (2002 v prav tam, str. 202) navajata motivacijske in 
kognitivne procese mladostnikov kot pomembne dejavnike, ki vplivajo na svetovanje. Kot 
zapiše Resman (1999č, str. 140), se s starostjo učencev posredno svetovanje vedno bolj 
umika neposrednemu svetovanju, kajti s starostjo narašča tako zrelost kot tudi sposobnost 
za samostojno odločanje. Nekateri mladostniki se, ko se znajdejo pred dilemami, vprašanji, 
zadregami in težavami, zatečejo po pomoč k svetovalnim delavcem sami, medtem ko drugi 
svoje situacije sploh ne zaznavajo kot problem (Pečjak in Košir 2012; Resman 1999č). 
Svetovanje v srednji šoli je pogosto usmerjeno v odpravljanje problemov, ki jih 
mladostnikom prinašajo različne neugodne/negativne situacije v življenju, npr. zlorabe, 
spolni problemi, pomanjkljiva socialna prilagojenost itd. Hkrati pa pri svetovanju v srednjih 
šolah vedno bolj vstopa v ospredje poklicno in življenjsko svetovanje (Resman 1999č, str. 
140).  
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Ključna značilnost adolescence je nastop pubertete oz. številnih telesnih sprememb, ki 
zahtevajo emocionalno in kognitivno prilagoditev, niso pa nujno travmatske – mladostniki se 
nanje odzivajo na različne načine, od stiske do navdušenja (Weisz in Hawley 2002 v Pečjak in 
Košir 2012, str. 201). Mladostniki z resnejšimi težavami pogosto poročajo tudi o težavah v 
odnosih z vrstniki. Pri obravnavi mladostnikov je posebej pomembno oceniti in po potrebi 
razvijati medosebne spretnosti in odnose (prav tam, str. 202–203).  
Bor in sodelavci (2002 v Pečjak in Košir 2012, str. 203) podajajo napotke, ki svetovalcu 
omogočajo, da spodbuja mladostnikovo avtonomijo in odgovornost:  
 Spodbujajte mladostnika, da spregovori o svojih skrbeh ter izražajte zanimanje in 
spoštovanje. 
 Ohranite pozicijo svetovalca in ne avtoritativne figure, ki vse ve. 
 Prepoznajte in sprejmite indiferentnost ali negotovost svetovanca; ne vztrajajte pri 
tem, da mladostnik opredeli svoj problem, dokler ni prepričan, če želi biti v procesu 
svetovanju.  
 Sprejmite mladostnikovo perspektivo in se o njej pogovarjajte. 
 Na prvem srečanju skušajte od učenca dobiti enostavne rešitve. 
 Pohvalite in potrjujte mladostnika.  
S. Pečjak in K. Košir (2012) še dodata, da svetovanje mladostnikom zahteva večjo mero 
senzibilnosti, z namenom pritegniti svetovančevo/mladostnikovo pozornost, da bo sodeloval 
v svetovalnem procesu (prav tam, str. 203). V tem obdobju je za učinkovito sodelovanje še 
posebej pomemben dober odnos med svetovalcem in svetovancem (prav tam). 
2.7 ETIČNI KODEKS SVETOVALNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU  
Šolske svetovalne delavce zavezuje profesionalna etika. Resman (1999d) opredeli etiko kot 
skupek nazorov o dobrem in zlem vedenju, obnašanju, ravnanju in zadržanju, profesionalna 
etika pa je skupek nazorov o dobrem in slabem ravnanju, obnašanju, zadržanju v 
profesionalnem kontekstu (prav tam, str. 210).  
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Svetovalec mora pri svojem delu upoštevati določena strokovna etična načela, ki 
predstavljajo osnovno orientacijo njegovega delovanja (Pečjak in Košir 2012, str. 232). Ta 
načela so še posebej pomembna pri svetovanju otrokom in mladostnikom (prav tam).  
Dokument, ki govori o temeljnih etičnih načelih svetovalnega dela in o relacijah svetovalca 
do otroka, staršev, institucije, sodelavcev, družbe in stroke, se imenuje Etični kodeks 
svetovalnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki je pri nas izšel leta 1998 v okviru Društva 
šolskih svetovalnih delavcev (prav tam, str. 239). Kodeks svetovalnim delavcem predstavlja 
vodnik v etični praksi. Je sredstvo ocenjevanja lastnega dela in presojanja etičnosti in 
strokovnosti dela drugih. Predstavlja zaščito svetovalnih delavcev pred neutemeljenimi 
obtožbami in kritikami ter kontrolo kvalitete znotraj stroke (prav tam). V etičnem kodeksu so 
zapisani bistveni nazori, ki svetovalnim delavcem predstavljajo smernice za pravilno delo, 
vedenje in odnos (Resman 1999d, str. 210).  
Etični kodeks je zapis najpomembnejših načel, po katerih se ravnajo svetovalni delavci v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Pečjak in Košir 2012, str. 239). Najpomembnejša 
strokovno-etična načela so (Pečjak in Košir 2012; Programske smernice … 2008):  
 Načelo dobrobiti za svetovanca je prvo temeljno načelo, iz katerega izhaja in na 
katerem gradi svetovalna služba; narekuje, da svetovalno delo ne sme biti v škodo 
svetovancu, ne sme povzročati neupravičenega nelagodja, stisk, zadreg in stresov ter 
ga ne sme stigmatizirati v socialnem okolju.  
 Načelo prostovoljnosti pomeni, da morajo vsi udeleženci v svetovalni odnos vstopati 
prostovoljno; otrok, učenec, dijak, vajenec in njegovi starši ne smejo biti prisiljeni v 
svetovalni odnos; svetovalni odnos je avtonomna odločitev vseh udeleženih v njem; 
načelo prostovoljnosti ne velja v posebnih primerih, ko je otrok oziroma kdo drug 
ogrožen. 
 Načelo zaupnosti povedanega v svetovalnem odnosu je pogoj, da se svetovalni odnos 
sploh lahko vzpostavi; pri opravljanju svetovalnega dela v vrtcu oziroma šoli se 
dopolnjuje s profesionalno etičnim načelom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov.  
V kodeksu je opredeljeno sodelovanje med svetovalnim delavcem in otrokom (Pečjak in 
Košir 2012, str. 240). Svetovalni delavec je najprej in predvsem odgovoren otroku, ki ga 
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obravnava s spoštovanjem kot enakovrednega posameznika. Otroka obravnava celostno, pri 
tem pa upošteva vse ravni njegove osebnosti in spodbuja njegov razvoj. Pomembno je, da 
otroka oz. njegovega zakonitega zastopnika seznani z namenom, s cilji, tehnikami, pravili in z 
realnimi pričakovanju svetovalnega postopka. Svetovalni delavec je odgovoren za ravnanje in 
zaščito pravic otroka v skladu z veljavno zakonodajo; delati mora v dobrobit otroka, razen v 
primeru, če pride do konflikta pravic (prav tam). 
Svetovalni delavec pri sodelovanju s starši spoštuje neodtujljive pravice in odgovornosti 
staršev ter si prizadeva z njimi sodelovati v dobrobit otroka. Starše obvešča o svoji vlogi, pri 
tem pa mora poudariti zaupno naravo svetovalnega odnosa. Svetovalni delavec natančno in 
relevantno informacijo staršem posreduje na objektiven in razumljiv način; z informacijami, 
ki jih prejme od staršev, ravna strokovno in v skladu z veljavno doktrino. Kadar starši s 
svojimi ravnanjem ogrožajo otrokov razvoj, je pravica in dolžnost svetovalnega delavca, da se 
povezuje z drugimi ustanovami (prav tam). 
V etičnem kodeksu je zapisano in opredeljeno sodelovanje med svetovalnim delavcem in 
ustanovo ter sodelavci. Svetovalni delavec s svojim delom, ravnanjem in vedenjem prispeva 
h kvaliteti vzgojno-izobraževalnega procesa in ugledu ustanove. Spoštovati mora strokovno 
avtonomijo, kompetentnost, iniciativnost in ustvarjalnost sodelavcev ter si prizadevati za 
dobre medosebne odnose. Pridobljeno strokovno znanje in informacije ter strokovne vire naj 
si izmenjuje s sodelavci. Sodeluje naj tudi pri načrtovanju in izvajanju skupnih nalog ustanove 
(prav tam). 
Svetovalni delavec v interesu otroka in drugih udeležencev svetovalnega procesa sodeluje z 
ustanovami, organizacijami in posamezniki; spodbuja sodelovanje med ustanovami, ki se 
ukvarjajo z razvojem, vzgojo in izobraževanjem otrok; sodeluje pri razvoju izobraževalnih 
programov, ki ustrezajo potrebam otrok, ter sprejema odgovornost za svoja ravnanja (prav 
tam, str. 240–241).  
Svetovalni delavec se stalno izpopolnjuje, vrednoti in izboljšuje strokovno znanje s 
sodobnimi spoznanji ustreznih strok. Svoje znanje izmenjuje z drugimi in prispeva k razvoju 
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stroke. Skrbi za svoje osebne potrebe in integriteto, v primeru utemeljenih osebnih razlogov 
pa lahko svetovalni proces odkloni (prav tam). 
Vsa našteta načela etičnega kodeksa, ki jih je potrebno upoštevati, so moralna obveznost in 
poklicna dolžnost svetovalnih delavcev (prav tam, str. 241).  
Ob tem pa Resman (1999d) dodaja, da etični kodeks daje le okvir ravnanja, opredeljuje 
načela, ne predpisuje pa v podrobnosti tega, kaj mora strokovnjak v posameznih situacijah 
narediti, ampak pomaga, da se svetovalni delavec v posebno zapletenih primerih laže odloča 
(prav tam, str. 212). Etični kodeks pa ne velja samo za ravnanje z otroki oziroma učenci, 
temveč je etično potrebno ravnati v odnosu do vsake populacije, ne glede na to, ali so to 
otroci predšolskega obdobja, šolarji ali odrasli. Ravnanja pa so vendarle odvisna od razvojne 
stopnje otroka in svetovalne doktrine (prav tam, str. 213).  
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3 POMOČ Z UMETNOSTJO  
»Zdi se mi, da je umetnost govorica občutka, ki se začenja tam, kjer beseda odpove.« 
(J. Karstens v Caf 2008, str. 29)  
Sposobnost in potreba po komuniciranju spadata med osnovne potrebe človeka, trdi K. 
Kustec (2011, str. 52). Besedno izražanje vedno spremlja tudi telesna govorica oz. neverbalna 
komunikacija, ki po navadi poteka nezavedno in spontano. Na podlagi verbalnega sporočila, 
odnosnega konteksta in raznovrstnih neverbalnih znakov si v procesu medsebojne 
interakcije oblikujemo mnenje o drugih ljudeh. Čeprav velikokrat zanemarjamo in ne 
posvečamo dovolj pozornosti neverbalnemu jeziku, nam je ta vseeno v pomoč, da 
sogovornika bolje razumemo, ko nam nekaj sporoča (prav tam). 
A. Kristančič in A. Ostrman (1998, str. 55) ugotavljata, da ljudje po navadi komunicirajo tako, 
da so usmerjeni na verbalno vsebino sporočil, pri tem pa so pozorni na odkrite neverbalne 
znake. Med pomembne neverbalne komponente štejeta ton in barvo glasu, obrazno mimiko, 
gibe telesa idr. Odvisno je od situacije in trenutnega odnosa, na čigar neverbalne znake 
moramo biti pozorni (prav tam). V nekaterih primerih so strategije neverbalnega svetovanja 
bolj učinkovite kot verbalno svetovanje (Pečjak in Košir 2012, str. 102). Kot piše Baker, te 
strategije vključujejo tudi nekaj verbalizacije, kot neverbalne pa jih klasificira zato, ker so pri 
njih posebej izpostavljene neverbalne aktivnosti. Eni izmed najpogosteje omenjenih oblik 
tovrstnega svetovanja sta terapija z igro in umetnostna terapija, kateri bomo natančneje 
predstavili in opisali v nadaljevanju (prav tam, str. 102–103).  
V. Meden-Klavora (2008, str. 137) zapiše, da je umetnost sama po sebi dejavnost, katere 
namen je ustvarjanje del estetske vrednosti. Umetnost je v tradicionalnem smislu usmerjena 
v estetsko komponento izdelka, torej v končni izdelek; umetnost, ki pa je uporabljena v 
terapevtske/svetovalne namene, pa sloni predvsem na procesu ustvarjanja. Terapevtsko 
deluje le takrat, kadar jo uporabljamo kot obliko komunikacije, kot način izražanja osebnih 
misli in čustev (prav tam, str. 137–138). Ali kot piše B. Caf (2008, str. 29), »umetnost kot 
terapija izhaja iz umetniške izkušnje in ustvarjalnega procesa, kjer gre za izraz notranjih 
doživljajev, občutij, strahov, stresov, travm idr.« 
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Pomoč z umetnostjo velja za mlado disciplino, ki se je začela sistematično razvijati sredi 20. 
stoletja, njeni primarni temelji pa izhajajo iz združevanja konceptov in idej s področij 
umetnosti in psihologije (Peljhan in Zelić 2015, str. 17). Kljub temu da povezovanje 
umetnosti in zdravljenja ni nov pojav (prav tam), lahko njene korenine zasledimo na različnih 
stopnjah človekove zgodovine v praksah zdravljenja, ki so vključevale umetniške elemente 
(Vogelnik 2003c, str. 201). Kot zapišeta M. Vogelnik (2003c) in S. Tancig (2010), je prve 
začetke mogoče zaslediti že pri Pitagorejcih, ki so 500 let pr. n. št. razvili glasbeno terapijo. 
Tudi slikarji v jamah so opozarjali na magično moč risbe, povezavo med dramo in 
psihološkim zdravljenjem so utemeljevali že od Aristotelovih časov naprej, prav tako je bil 
ples sestavina skoraj vseh obredov (Vogelnik 2003c, str. 201). Skratka, kot pojasnjuje S. 
Tancig (2010, str. 28), za pomoč z umetnostjo je značilno, da ima zelo različna teoretična 
izhodišča in prakse.  
3.1 POIMENOVANJA POMOČI Z UMETNOSTJO OZIROMA UMETNOSTNE 
TERAPIJE  
V literaturi je mogoče zaslediti veliko število specifičnih opredelitev in pojmov umetnostne 
terapije, najpogosteje uporabljene so: pomoč z umetnostjo, umetnostna terapija, ustvarjalna 
umetnostna terapija, socialno kulturno delo idr. V nadaljevanju diplomskega dela bomo 
uporabljali pojem pomoč z umetnostjo. Različno je poimenovana zaradi različnih vsebinskih 
kontekstov in zaradi posebnosti znotraj posameznih profesionalnih področij (Kustec 2011, 
str. 53). Kot je ugotovila M. Vogelnik (2003b, str. 6) in to spoznanje še jasneje definirala: 
»Strokovnjaki na različnih področjih mogoče vodijo enake ali podobne dejavnosti – tj. neko 
vrsto nepoklicne umetnostne dejavnosti v skupini – pa jih različno imenujejo, npr. 
umetnostna terapija, socialne igre, interesne dejavnosti ipd.; vodja take dejavnosti je lahko 
terapevt, socialni delavec, učitelj, vzgojitelj, pedagoški svetovalec ipd.; problemi, s katerimi 
se spopadajo, so lahko socialni problemi, vedenjske, učne, vzgojne težave ipd. V vsaki skupini 
sodelujoče obravnavajo iz različnih zornih kotov. Dejavnost pa ostaja ustvarjalna umetnostna 
dejavnost na različnih področjih (npr. dramska, gibno-plesna, glasbena, likovna, igralna itd.)« 
(prav tam).  
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C. A. Malchiodi (1998 v Tancig 2010, str. 24) je specifične opredelitve pomoči z umetnostjo, 
glede na skupne značilnosti, razdelila v dve glavni kategoriji:  
 Umetnost kot terapija. Temelji na predpostavki o inherentni zdravilni moči 
kreativnega procesa umetniškega ustvarjanja. Pomeni, da je proces umetnostnega 
izražanja že sam po sebi terapevtski. Ustvarjanje na področju umetnosti se pojmuje 
kot izrazito domišljijsko, spontano izkušnjo, ki vodi k osebnemu zadovoljstvu in 
izboljšanju emocionalnega stanja.  
 Umetnostna psihoterapija. Temelji na pojmovanju umetnosti kot sredstvu 
simbolične komunikacije. Produkti umetniškega izražanja so sredstvo in pomoč v 
komunikaciji problemov, čustev in konfliktov. Ti pa so pomembni v spodbujanju 
verbalne izmenjave med klientom in terapevtom, ki omogoča vpogled, reševanje 
konfliktov in problemov, oblikovanje novih pogledov, ki vodijo k pozitivnim 
spremembam in osebnostni rasti.  
V praksi se oba pogleda – umetnost kot terapija in umetnostna psihoterapija – neredko v 
različni stopnji pojavljata skupaj. Ali povedano drugače: obe pojmovanji – umetnostno 
ustvarjanje je samo po sebi lahko zdravilen proces in vodi k izboljšanju stanja; umetnostno 
ustvarjanje in produkti omogočajo komunikacijo pomembnih informacij, relevantnih za 
terapijo – sta pomembni (prav tam).  
Kot piše A. Fifolt (2006, str. 11), je potrebno izpostaviti, da govorimo o pomoči z umetnostjo 
kot zelo raznovrstnem področju, ki izhaja iz dejstev, da so v ozadju le-teh različne teoretične 
predpostavke, namenjena je različnim osebam z različnimi potrebami. Govorimo o 
najrazličnejših problemih, kot so senzomotorične težave, psihiatrične motnje, čustvene in 
vedenjske motnje, komunikacijske težave, motnje v odnosih, zlorabe in težave pri učenju 
(Ucman 1999, str. 6).  
K. Kustec (2011, str. 52) piše, da je »umetnostna terapija terapija, pri kateri poteka 
zdravljenje skozi proces doživljanja, izražanja in ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi 
sredstvi.«  
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M. Vogelnik (2003b, str. 5) pojasnjuje, da pomoč z umetnostjo združuje prvine konceptov in 
idej s področij umetnosti in estetike, psihologije in psihiatrije, vzgoje in sociologije.  
B. Kroflič (2015, str. 71) definira »kreativno umetnostno terapijo, ali krajše umetnostno 
terapijo (pri nas v Sloveniji je študijski program poimenovan pomoč z umetnostjo), kot vrsto 
terapije oziroma obliko psihosocialne pomoči, ki poteka skozi procese doživljanja, izražanja 
in ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi.« Ugotavlja, da je v razvojnem in 
terapevtskem delu vse pomembnejše spodbujanje procesa samoaktualizacije, ki poteka prav 
skozi umetnostne ustvarjalne dejavnosti. Ustvarjalno izražanje z umetnostnimi sredstvi 
pomaga posameznikom z različnimi osebnimi problemi in vsakomur, ki svoj notranji svet 
raziskuje s pomočjo umetnosti. Cilj ni dovršena umetniška stvaritev, ampak osebnostna 
integracija in samopotrjevanje (prav tam, str. 71–72).  
Britanska zveza umetnostnih terapevtov (Meden-Klavora 2008, str. 136) definira pomoč z 
umetnostjo kot uporabo umetnostnih materialov za samoizražanje in refleksijo v navzočnosti 
umetnostnih terapevtov, katerih naloga je posamezniku omogočiti spremembe in rast na 
osebnem nivoju z uporabo umetnostnega materiala, ki poteka v varnem in spodbudnem 
okolju.  
Poštrak (1996 v Kustec 2011, str. 52–53) piše o socialnem kulturnem delu, ki pomeni 
»uporabo ustvarjalnih tehnik v procesu svetovalnega dela.« Ustvarjalne kulturne dejavnosti 
so mediji za ustvarjanje, s katerimi se posamezniki lahko spoznavajo, izražajo in 
sporazumevajo.  
Pomoč z umetnostjo je skupno ime za različne oblike terapij s pomočjo umetnosti (Caf 2008, 
str. 30). Glede na umetnostni medij, pomoč z umetnostjo obsega dramo, glasbo, likovno 
umetnost in ples (Ucman 1999, str. 6). V nadaljevanju jih bomo podrobneje predstavili in 
opisali. 
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3.2 RAZVOJ POMOČI Z UMETNOSTJO  
Razvoj pomoči z umetnostjo lahko razumemo kot povezovanje dolgo obstoječe človeške 
tradicije z vplivi intelektualnih in socialnih tokov 20. stoletja (Peljhan in Zelić 2015, str. 18). 
Prvi dokumentirani zametki rabe pomoči z umetnostjo segajo na začetek 20. stoletja, v čas 1. 
svetovne vojne. Govorimo o čudežnih glasbenih terapijah s pacienti, ki so bili popolnoma 
neodzivni, ob pomoči glasbe, ki so jim jo predvajali, pa so se začeli odzivati. Naslednji primer 
kaže na pozitivne učinke vključevanja elementov gledališke igre pri delu z duševnimi bolniki, 
ki jih je uporabljal Joseph Moreno. Tudi Florence Goodenough je začela preučevati otroške 
risbe kot kazalce stopnje kognitivnega razvoja. Tako je pomoč z umetnostjo prepoznavnost in 
veljavo pridobila v letih 1930 do 1940, ko so psihoterapevti in umetniki spoznali, da je 
samoizražanje skozi neverbalne metode, kot so slikanje, glasbeno izražanje in gibanje, pri 
ljudeh z različnimi boleznimi zelo učinkovito (prav tam).  
Zaslediti je mogoče (Majerle 2010; Mess-Christelle 1992), da pomoč z umetnostjo temelji na 
antropozofski osnovi, torej izhaja iz duhovne znanosti Rudolfa Steinerja. Podaja posebno 
sliko človeka in kaže na določene povezave človeka z njegovim izvorom ter omogoča določen 
pogled na naravno bogastvo, zdravje in bolezen. Iz široke antropozofske perspektive nastane 
celotna slika, ki jo terapevt potrebuje o človeku (Mess-Christelle 1992, str. 7).  
E. Mess-Christelle (1992, str. 7) piše, da se je pomoč z umetnostjo najprej uveljavila na 
področju medicine. Prav tako dodaja K. Kustec (2011, str. 59), da sta bila umetnost in 
zdravilstvo močno povezana. Kot primer avtorica omenja antično Grčijo, kjer so uporabljali 
celostni pristop zdravljenja, ki je vseboval tudi umetnost. Vendar pa je konec 19. stoletja 
prišlo do sprememb, saj so si ljudje želeli čim bolj celostne obravnave. Postavljeni so bili 
temelji pomoči z umetnostjo. Tako so se v 20. stoletju pobude pomoči z umetnostjo prenesle 
tudi na druga področja, zlasti v zadnji tretjini 20. stoletja (prav tam).  
Pomoč z umetnostjo je dandanes v praksi uveljavljena kot komplementarna metoda, 
primerna tako pri diagnostiki kot tudi pri terapiji različnih motenj, okvar ali primanjkljajev, 
kot so psihiatrična obolenja, čustvene in vedenjske motnje, razne vrste odvisnosti idr. 
(Peljhan in Zelić 2015, str. 28). Tudi B. Caf in Slunjski (2006) ugotavljata, da se omenjena 
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oblika pomoči že vrsto let uveljavlja v evropskem prostoru kot terapevtska metoda in 
sodobna oblika pomoči. Danes vedno bolj posega tudi v vrtce, šole, svetovalne centre, 
mladinske domove, sirotišnice, zapore idr. (Caf 2008, str. 31).  
Podobno ugotavlja D. Marinič (2008, str. 164), da je pomoč z umetnostjo vseh smeri, tako 
likovne, glasbene, dramske kot gibalno-plesne, našla v prostoru vzgoje in izobraževanja 
široko področje uporabnosti, ki v zadnjih letih vidno narašča. Namenjena je otrokom, 
mladostnikom in odraslim, ki želijo graditi osebno rast, kakor tudi tistim, ki se sami težko 
prebijajo skozi svoje izkušnje (prav tam, str. 163).  
3.2.1 O pomenu umetnosti v vzgoji in izobraževanju  
Umetnost nas spremlja v vsakdanjem življenju, je del nas (Caf 2008, str. 29) in je ne moremo 
ločevati od ostalega življenja (Vogelnik 1996, str. 15). Že od nekdaj je pomenila eno 
poglavitnih orodij za ohranjanje spomina na preteklost in ustvarjanje kulturne tradicije, 
zgodbe o preteklosti pa so bile hkrati tudi osrednji medij vzgoje in izobraževanja (Štirn idr. 
2015, str. 178). Skozi zgodovino so jedro kulture predstavljali zapisani miti, ustna izročila, 
poslikave in obredna glasba, vzgoja pa je bila razumljena kot proces vstopanja otroka 
oziroma mladostnika v simbolni človeški svet kulture (prav tam).  
Kroflič (2007 v prav tam) piše, da posledica razsvetljenstva konec 18. in na začetku 19. 
stoletja ni bila le institucionalizacija vzgoje in izobraževanja (nastanek javnega šolstva), 
ampak tudi vedno večji poudarek na znanstveni osnovi razumevanja sveta in posledično 
umikanje umetniških jezikov iz jedra šolske izobrazbe in družbenega življenja. Izjava 
Spencerja (1859 v Kroflič 2007, str. 14), da spada ukvarjanje z umetnostjo v človekov prosti 
čas, podobno mesto pa bi morale umetnosti imeti tudi v okviru vzgojnih dejavnosti, pokaže, 
da je vzgoja ob pomoči umetnosti v šolskih praksah zavzemala vedno bolj obrobno mesto. 
Ob tem pa je omenjena misel Spencerja sprožila iskanje funkcionalnih odgovorov, da 
ukvarjanje z umetnostjo pomaga razvijati vrsto človekovih osebnostnih lastnosti: občutek 
varnosti, sproščenost, samopodobo in zaupanje, moralo, komunikacijo med učenci ter učenci 
in učitelji, boljše medosebne odnose, strpnost do sebe in drugih, zmanjševanje agresivnega 
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vedenja ter vedenjskih problemov, sposobnost izražanja, ustvarjalnost, zmožnost reševanja 
problemov idr. (Kroflič 2007a, str. 6–7).  
V zadnjih petdesetih letih je opaziti povečanje zanimanja za umetniške jezike kot medije v 
vzgoji in izobraževanju (Štirn idr. 2015, str. 178). To potrjujeta dva argumenta, in sicer 
zavedanje o pomenu tako imenovane narativne vednosti, ki je ni mogoče nadomestiti z 
znanstvenimi diskurzi, ter odkritje Gardnerjevih mnogoterih inteligentnosti in posledično 
zavedanje, da umetniški jeziki tvorijo različne medije za spoznavanje stvarnosti in samega 
sebe ter deljenje spoznanj s svetom ob pomoči različnih komunikacijskih sredstev oziroma 
jezikov (prav tam, str. 178–179).  
Štirn idr. (2015, str. 179) se strinjajo, da so ta odkritja posebej pomembna za predšolsko 
obdobje, saj, kot dokaže Malaguzzi, so umetniški jeziki za otroka primernejša orodja za 
raziskovanje sveta in sporočanje kot formalno logično mišljenje, ki ga večinoma spodbujajo v 
šolah.  
Ob tem se Kroflič (2010, str. 8) sprašuje, ali je otrok s svojo igrivo ustvarjalnostjo v 
predšolskem obdobju umetnik. Je sposoben komunikacije s pravimi umetninami in 
dejavnostmi, ali pa bi to obdobje moralo biti rezervirano za otroško umetnost? Zakaj in s čim 
lahko dejavnosti, povezane z uporabo različnih umetniških praks, vplivajo na celovit razvoj 
otrokove osebnosti? Kot dokazujejo dolgoletne izkušnje z uporabo umetnosti v predšolski 
vzgoji v italijanskih vrtcih Reggio Emilia, obstaja vrsta razlogov, ki potrjujejo pomen rabe 
umetniških praks za učenje otroka v predšolskem obdobju (prav tam, str. 9). Otroka in 
umetnika povezuje intenziven in empatičen odnos do stvarnosti, gre za rabo stoterih jezikov, 
s katerimi raziskuje pojave in odnose, ki ga obdajajo. Na začetku 20. stoletja je Rakić (v prav 
tam, str. 10) opozarjal, da sta raba umetniških praks in igre v vzgoji in izobraževanju izjemno 
pomembni, ker otroku omogočata urjenje v dejavnostih, ki spreminjajo svet. Večina vzgoje in 
izobraževanja je namreč povezana s posredovanjem informacij, navajanjem na red in 
urjenjem veščin, katerih temeljna naloga je prilagoditev na življenjske okoliščine, in sicer s 
pomočjo ponavljanja utečenih vzorcev vedenja in mišljenja (prav tam).  
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B. Caf (2008, str. 28) je mnenja, da šola s klasičnim pristopom k učenju velikokrat povzroča 
blokade in fiksacije. Pozablja pa na pomen umetniške izkušnje, na doživetje lepega in na 
razvijanje ustvarjalnosti. Ugotoviti je mogoče, da sta predmeta glasbena in likovna vzgoja, 
predvsem pri otrocih s posebnimi potrebami, pogosto zastopana kot najljubša, iz razloga, da 
se tam lahko svobodno izražajo, ustvarjalno razmišljajo in sprostijo. Pomeni, da se v 
ustvarjalnem procesu čutijo uspešne in posledično bolj zadovoljne s sabo (prav tam, str. 29–
30). Da otrok potrebuje stimulativen umetniški vzgojni program, sta ugotovila Houston in 
Masters (1977 v Kroflič 1999, str. 78). Prepričana sta, da ima umetnost daljnosežen vpliv na 
telesni in intelektualni razvoj posameznika (prav tam).  
Po mnenju Reimerja (1998 v Kroflič 2007, str. 15) naj bi umetnostna dimenzija izobraževanja 
omogočala razvoj občutka varnosti, morale, samozaupanja, mentalni razvoj in zmožnost 
reševanja problemov. V ta namen skušajo mnoge raziskave empirično utemeljiti pozitivni 
vpliv ukvarjanja z umetnostjo na vrsto kognitivnih zmožnosti. Poleg vpliva umetnosti na 
izboljšanje ustvarjalnosti, koncentracije, motivacije, spodbujanje socialnih spretnosti, 
formiranje samopodobe ter splošnega šolskega uspeha so raziskave potrdile pozitiven vpliv 
tudi na druga področja. Nekatere zvrsti glasbe lahko vplivajo na eno obliko prostorske 
inteligence in matematike, dramska igra izboljšuje sposobnosti razumevanja zgodbe, branja, 
pisanja in vizualne umetnosti, ki vodijo k majhnim izboljšavam dosežkov pri testih vizualne 
bralne predstavljivosti (prav tam). 
Kroflič (2007, str. 16) izpostavi posredne dokaze o pomenu umetnosti za splošen osebnostni 
razvoj otroka oziroma mladostnika, na katere so se v devetdesetih letih v Sloveniji sklicevali 
zagovorniki večje vloge umetnosti v programih osnovne in srednje šole. Gerlovič (1998 v prav 
tam) je mnenja, da likovni pouk razvija vizualne sposobnosti in prostorske predstave na 
temelju izkušnje ustvarjalnega dela. Ugotavlja, da se s tem razvija ustvarjalnost na mnogih 
področjih (prav tam).  
Kot povzema Kroflič (2007, str. 27), ukvarjanje z umetnostjo predstavlja eno 
najučinkovitejših orodij osebnostnega razvoja posameznika ter s tem tudi zagotavljanja 
kakovosti življenja.  
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3.3 VPLIV UMETNOSTI NA ČLOVEKOVO DELOVANJE 
Kot piše Majerle (2010, str. 5), imata možganski hemisferi dve ločeni funkciji: leva stran naj bi 
se vključevala v jezik in logično mišljenje, desna naj bi bila center ustvarjalnosti in intuicije. 
Tudi B. Kroflič (1999, str. 78) navaja, da so sposobnosti, na katerih temelji umetniško 
delovanje, vezane na delovanje desne možganske hemisfere. Mnogi avtorji pa se strinjajo, da 
sta za umetniško izražanje potrebni obe hemisferi (Majerle 2010, str. 5).  
Umetnost je naravna čutna metoda, ker vključuje dotik, vonj in druge občutke znotraj 
izkušnje ustvarjanja (Majerle 2010, str. 5). Umetnostno izražanje zato pomaga tistim, ki težje 
izražajo svoja čustva, uporaba umetnostnih sredstev pa jim pomaga, da najdejo družbeno 
sprejemljive načine za izražanje jeze, ljubezni, razočaranja in drugih čustev, ki jih je drugače 
težko ali nemogoče izraziti (Vogelnik 1996, str. 15). Ker v klasičnem pogovoru težje opisujejo 
svoje težave in izražajo čustva, jih z umetniško dejavnostjo veliko lažje – so bolj spontani in 
pripravljeni sodelovati (gl. Caf 2008; Vogelnik 1996).  
Ustvarjalni proces je ena najkompleksnejših in najskrivnostnejših ter le deloma ozaveščenih 
dejavnosti človeške zavesti, ki sestoji iz intuicije in ekspresije (Kroflič 2007, str. 18). Pri tem 
gre za izraz notranjih doživljajev, občutij, strahov, stresov idr. (Caf 2008, str. 29). V procesu 
aktivnega izražanja z umetnostnimi mediji se med svetovancem in svetovalcem ustvari 
zaupen odnos, ki omogoča, da svetovanec bolje spozna svoje težave in jih reši ustvarjalneje. 
Otroci na različne načine izražajo svoje stiske; z zvoki ali risanjem, vživljajo se v določene 
vloge ali se nenadzorovano gibljejo po prostoru. Vse to so oblike sproščanja in napetosti, ki 
jih lahko razumemo kot neverbalna sporočila. Pomoč z umetnostjo nekako izkoristi spontane 
načine izražanja otrok, jih podpira v ustvarjalnem procesu in tako vpliva na učenje novih 
vzorcev vedenja in alternativnih rešitev težave (prav tam). 
Pečjak (1987, str. 279) razloži, da umetniško izražanje daje posamezniku možnost, da bolje 
spozna svoje probleme ter jih reši na primernejši, ustvarjalnejši način. S tem se izboljša 
odnos med posameznikom in okoljem, spremeni se vedenje, ki postane sprejemljivejše zanj 
in za okolico (prav tam). Kroflič (2007, str. 18) piše, da za razliko od drugih oblik komunikacije 
umetnost komunicira preko neposredne izkušnje. Proces podoživljanja opiše kot vzporeden 
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proces ustvarjanja, saj je individualna izkušnja neposredna in zasebna, interpretacija pa 
poskus, kako to notranjo izkušnjo izraziti drugim (prav tam).  
3.4 POMOČ Z UMETNOSTJO V SLOVENIJI  
V slovenskem prostoru se je uporaba in nasploh poznavanje pomoči z umetnostjo začelo 
postopoma (Kustec 2011, str. 58).  
B. Kroflič (2003, str. 7) navaja, da se je Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani v letih 1991–
1995 vključila v mednarodni Tempusov projekt »Razvijanje študijskega programa 
umetnostne terapije«. Naslednjo leto, leta 1996, pa je bil program sprejet kot podiplomski 
specialistični program pomoči z umetnostjo – umetnostne terapije – na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani. Izhajal je iz potreb prakse in obsegal področja specialne pedagogike, socialne 
pedagogike, vzgojnega, preventivnega in terapevtskega dela v vrtcih, šolah, bolnišnicah, 
centrih za rehabilitacijo, svetovalnih centrih, prevzgojnih zavodih in ostalih ustanovah. 
Program je bil oblikovan za potrebe in značilnosti našega okolja in je obsegal štiri izbirne 
smeri umetnostne terapije: dramsko, gibno-plesno, glasbeno in likovno. Študij je bil 
fleksibilno naravnan, poudarek pa na izkustvenem učenju in samoizobraževanju (prav tam). 
Danes se pomoč z umetnostjo izvaja kot magistrski študijski program druge stopnje in traja 
dve leti.  
Avtorica (prav tam) omenja tudi stalno strokovno izpopolnjevanje v programu pomoči z 
umetnostjo, ki je namenjeno različnim strokovnjakom (vzgojiteljem, učiteljem, svetovalnim 
delavcem, specialnim in socialnim pedagogom) in tistim, ki se zanimajo za posamezne 
umetnostnoterapevtske vsebine. 
V Sloveniji deluje Slovensko združenje umetnostnih terapevtov (SZUT), ki je prostovoljno, 
samostojno in nepridobitno združenje umetnostnih terapevtov, profesorjev in predavateljev 
univerz v Ljubljani, Mariboru in Kopru, študentov podiplomskega študija pomoči z 
umetnostjo in drugih strokovnjakov s sorodnih področij (Caf in Cajnko 2008, str. 140).  
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Združenje je bilo ustanovljeno leta 2004. Njihov namen je (prav tam):  
 razvijanje in poglabljanje strokovne prakse na področjih likovne, glasbene, gibalno-
plesne in dramske terapije; 
 preventivno delo z otroki, mladostniki in odraslimi z namenom spodbujanja 
ustvarjalnosti in uresničevanja lastnih potencialov; 
 terapevtsko delo z otroki, mladostniki in odraslimi s pomočjo likovnih, gibalno-
plesnih, dramskih in glasbenih umetnostnih medijev; 
 razvijanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti na področju pomoči z umetnostjo; 
 povezovanje strokovnjakov s področja pomoči z umetnostjo v obliki intervizijskih 
srečanj, predavanj, delavnic ipd.; 
 organizacija strokovnih srečanj, posvetov, konferenc in kongresov ter sodelovanje v 
mednarodnih projektih;  
 povezovanje z mednarodnimi umetnostno-terapevtskimi društvi in združenji. 
Za enega večjih in odmevnih projektov, ki se je odvijal pri nas, natančneje v vrtcu Vodmat v 
Ljubljani, velja Kulturno žlahtenje najmlajših. Vrtec Vodmat, enota Vodmat, se lahko skozi 
več kot šestletno poglobljeno delo na področju umetnosti pohvali z raznovrstno rabo 
umetniških praks, ki podpirajo ustvarjalnost in učenje otroka v predšolskem obdobju (Štirn 
Koren 2010, str. 15). D. Štirn Koren, vodja omenjenega projekta, zapiše, da je bilo v projekt 
vključenih sedem vrtcev, sedem kulturnih institucij in sedem umetnikov. Pri izvedbi le-tega 
jih je vodila misel, da »umetnost omogoči, da otrok pozunanji svojo tiho vednost in preko 
poslušanja […] aktivno razvija lastno teorijo uma« (Kroflič 2010 v prav tam, str. 20). Otroci s 
pomočjo umetnosti kot medija za ustvarjanje in opazovanje, izražajo zaznave, doživljanje in 
razumevanje okolja ter sebe. Pri otrocih so želeli s pomočjo različnih umetniških praks 
vzpostaviti poglobljen odnos do bližnjih oseb (vrstnikov in odraslih), do naravnega okolja in 
do kulturne dediščine oz. zgodovinske tradicije. Osnovni cilji projekta so bili (prav tam, str. 
20–21): iskanje različnih vsebin in načinov dela s predšolskim otrokom, z namenom približati 
otroku različne umetniške prakse, upoštevajoč vzgojo preko umetniškega doživljanja ter 
razvijanje modela sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi institucijami in kulturnimi 
ustanovami ter umetniki.  
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3.5 RAVNI IN OBLIKE POMOČI Z UMETNOSTJO  
Pomoč z umetnostjo je lahko primarni ali podpirajoči način pomoči, kar je odvisno od potreb 
uporabnika in drugih okoliščin (Kroflič 2015, str. 73). Avtorica zapiše naslednje ravni, po 
katerih lahko pomoč z umetnostjo poteka (prav tam): 
 podpirajoča raven: vse vrste funkcionalne uporabe umetniških medijev za 
neterapevtske, a vendarle s terapijo povezane namene; 
 zvišana raven: kadar pomoč z umetnostjo uporabljamo za povečanje učinkov drugih 
načinov zdravljenja; 
 intenzivna raven: kadar pomoč z umetnostjo zavzema osrednjo in neodvisno vlogo; 
 primarna raven: kadar je pomoč z umetnostjo edina terapija glede na potrebe 
uporabnika in pripomore k pomembnim spremembam v njegovem življenju.  
Razčlenitev na različne ravni je odvisna od tega, kaj sta cilj in vloga pomoči z umetnostjo 
(Fifolt 2006, str. 14). Tako je lahko pomoč z umetnostjo le del oblik pomoči, lahko pa je edina 
osrednja oblika pomoči. Za katero raven in kateri cilj se bomo odločili, je odvisno od potreb 
uporabnika, od usposobljenosti umetnostnega terapevta/svetovalca za delo s specifično 
problematiko ali drugih okoliščin (prav tam). Nas bo zanimala pomoč z umetnostjo z vidika 
podpirajoče ravni pri šolskem svetovalnem delu.  
B. Kroflič (2015, str. 73) navaja, da je pomoč z umetnostjo namenjena razreševanju 
posameznikovih osebnih problemov. Kljub temu pa lahko ljudje izbirajo med individualnim 
in skupinskim delom (Vogelnik 1996, str. 20), odvisno od potreb uporabnika (Kroflič 2015, 
str. 73). Namreč, kot sta zapisali S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 85), govorimo lahko o 
osebnem (izhodiščna ciljna skupina svetovanja je posameznik) in skupinskem (izhodiščna 
ciljna skupina svetovanja je skupina posameznikov) svetovanju. Svetovanje posamezniku je v 
šolskem svetovanju praviloma najpogostejša oblika svetovanja, ki pa bo učinkovito le v 
primeru, da se upošteva razvojne zmožnosti svetovanca in vsebinsko problematiko, vezano 
na posamezna razvojna obdobja. Skupinsko svetovanje se od osebnega razlikuje po tem, da 
gre pri tovrstnem svetovanju za skupino oseb, ki jih združuje enak problem in imajo nekatere 
posebnosti (prav tam, str. 85–86). 
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Individualni pristop omogoča, da otrok hitreje razvije občutek varnosti in zaupanja, kajti ves 
čas prejema vso pozornost in naklonjenost svetovalca (Kariž 2008b, str. 86). V polni meri se 
upošteva značaj, potrebe, zanimanja in sposobnosti svetovanca, tudi rezultati dela se 
navadno pokažejo hitreje kot v skupini. B. Kariž (prav tam) zapiše, da se za tovrstni pristop 
odločimo, kadar menimo, da je individualni pristop za otroka primernejši kot skupinski; je 
problem otroka tako specifičen, da ga ne moremo obravnavati z uporabo skupne teme; je 
vključitev v skupino zaradi čustvenih, vedenjskih in komunikacijskih težav prezgodnja.  
Na drugi strani pa B. Kariž (prav tam, str. 75) predstavlja skupinsko delo oz. skupino kot 
skupek posameznikov, ki prinaša povsem nove izkušnje. Skupina mora ustrezno spodbujati 
razvoj pozitivnih socialnih, čustvenih, telesnih in estetskih izkušenj ter vsem otrokom nuditi 
podporo pri njihovih prizadevanjih. Je prostor, kjer otrok preizkuša nove vedenjske oblike, se 
nauči načrtovati, organizirati in z drugimi otroki podeliti svoje ideje ter čustva (prav tam).  
B. Kroflič (2015, str. 73–74) našteva naslednje prednosti skupinskega dela: 
 Ljudje s podobnimi potrebami si lahko medsebojno pomagajo pri reševanju 
problemov. 
 Delovanje v skupini lahko spodbuja posameznikovo in skupinsko ustvarjalnost. 
 Delovanje v skupini omogoča sprostitev in olajšuje komunikacijo. 
  Posamezniki lahko preizkušajo nove načine vedenja na podlagi odzivov drugih članov 
skupine. 
 Delovanje v skupini posamezniku olajšuje uvid v svoj problem, omogoča osebnostno 
rast in pridobivanje pozitivne samopodobe. 
 Umetnostno izražanje in ustvarjanje v skupini olajšujeta vključitev posameznika v 
skupino. 
 Skupina je primerna za posameznike, ki težko prenašajo individualno delo s 
svetovalcem. 
 V demokratični skupini si člani delijo upravljanje in odgovornost. 
 Strokovno pomoč dobiva več ljudi hkrati. 
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M. Vogelnik (1996, str. 21) opredeli tudi pomanjkljivosti skupinskega dela: 
 Težko je doseči medsebojno zaupanje, ker sodeluje večje število ljudi. 
 Organizacija dela v skupini je zahtevnejša od organizacije dela s posameznikom. 
 Posameznik je deležen manjše osebne pozornosti.  
B. Kroflič (2015, str. 74) pa ob tem navaja nekatere značilnosti umetnostne dejavnosti v 
skupini:  
 Dejavnosti v večji skupini, v manjših skupinah in individualno se med seboj prepletajo 
in dopolnjujejo. 
 Dejavnosti potekajo večinoma v nebesedni obliki skozi izkušnjo brez besed ter v 
sproščenem in igrivem ozračju, to pa daje občutek varnosti in svobode. 
 Dejavnosti imajo dovolj strukturirano zgradbo, da zagotavljajo občutek varnosti in 
hkrati dopuščajo izbiro in občutek svobode. 
 Nedirektiven odnos med vodjo in sodelujočimi. 
 Brez ocenjevanja in obsojanja med sodelujočimi v skupini obstajata enakopravnost in 
spoštljiv odnos do individualnih potreb in posebnosti posameznika.  
 Brez prisile ima vsakdo možnost izbire teme, sredstva in način dela ter izražati želje in 
pripombe, vsakdo pa tudi upošteva pripombe drugih. 
 Sproščena dejavnost in prijazno medsebojno komuniciranje. 
3.6 PODROČJA POMOČI Z UMETNOSTJO  
S. Tancig (2010, str. 26) zapiše, da pomoč z umetnostjo deluje v okviru posameznih 
umetnostnih modalnosti na svoj način in ima specifične terapevtske učinke. Kot smo že 
zapisali, obsega, glede na umetnostno izrazno sredstvo, štiri osnovna področja: dramsko, 
glasbeno, likovno in gibalno-plesno terapijo (prav tam). Vsak izmed umetnostnih medijev je 
samostojno terapevtsko sredstvo ene izmed prej naštetih področij (Kroflič 2015, str. 75).  
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A. Fifolt (2006, str. 12) opozarja, da je za izvajanje pomoči z umetnostjo potrebno 
poznavanje:  
 izbranega umetnostnega medija; 
 osnov svetovanja, terapije, razvoja človeka in dejavnikov, ki vplivajo na spremembe v 
razvoju; 
 specifičnosti problematike uporabnika; 
 načina, kako se kreativni umetnostni izraz povezuje s terapijo; 
 dinamike in procesov v skupini (v primeru skupinske oblike dela). 
3.6.1 Dramska terapija  
S. Ucman (1999, str. 7) opredeli dramsko terapijo kot »umetnostno terapijo z dramskimi 
izraznimi sredstvi.« Dramska terapija uporablja dramska izrazna sredstva kot način 
delovanja, kot funkcionalni okvir za dogajanje, ki lahko izhajajo iz preteklih izkušenj, 
sedanjosti ali prihodnjih doživetij in dogodkov (Tancig 2010, str. 28). Poleg govora so v 
dramski terapiji zelo pomembna izrazna sredstva gibanja, plesa, mimike in maske; sem pa 
spadajo tudi pantomima, pripovedovanje zgodb in lutkarstvo (prav tam). 
Slika 1: Lutkarstvo Slika 2: Pripovedovanje zgodb 
  
Vir: Igralna terapija (b. l). Dostopno na: http://www.igralna-terapija.si/galerija.html. 
B. Kroflič (2015, str. 75) pojasnjuje, da je drama v kreativni umetnostni terapiji pojmovana 
kot način delovanja, kot fleksibilen okvir za dogajanje. Le-to pa lahko izhaja iz že pridobljenih 
izkušenj, sedanjosti ali prihodnjih doživetij. Pomen dramske terapije je v raziskovanju in 
izkušanju novih čustev, dimenzij in idej kot tudi v izražanju znanega, bližnjega in varnega 
(prav tam). 
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Drama vključuje vsa sredstva ustvarjalnega izražanja, s poudarkom na celovitem in 
poglobljenem sodelovanju skupine (Tancig 2010; Ucman 1999). Naloga dramske terapije kot 
terapevtske in tudi preventivne dejavnosti je izboljšati komunikacijo in pomagati 
posameznikom, da izboljšajo medsebojne odnose, pojasnjujeta avtorici (prav tam). S. Ucman 
(1999, str. 7) pri tem opozarja, da je poudarek predvsem na nebesednih načinih 
komuniciranja. To je predvsem pomembno za tiste posameznike, katerih komunikacijske poti 
so resneje poškodovane ali zavrte (prav tam) in pri posameznikih z negativno samopodobo, 
pomanjkanjem samozavesti ali drugimi čustvenimi blokadami, še dodaja K. Kustec (2011, str. 
54).  
Dramska terapija, katere specifična in najstarejša zvrst je psihodrama (Šav 2003, str. 11), se 
je od le-te ločila in tako se je v njenem okviru razvila igralna terapija, ugotavlja S. Tancig 
(2010, str. 26). Pečjak (1987, str. 280) piše, da je igralna terapija zelo razširjena. Uporabljajo 
jo z otroki kot individualno igro, v kateri otrok izpoveduje čustvene probleme (prav tam). 
Hermine Hug-Hellmuth, Melanie Klein, Anna Freud in Margaret Lowenfield (gl. Hess idr. 
2012, str. 194) so tiste pomembne ženske, ki so uvedle igrače in igro v svoje terapevtske 
pristope in tako postavile temelj razvoju igralne terapije kot širšega področja z več različnimi 
pristopi (prav tam). Omenjene posameznice so bile prav tako med prvimi, ki so spoznale, da 
je potrebno razviti tehnike, primerne starosti svetovanca – v tem primeru tehnike, ki bodo 
ustrezale starostnemu obdobju otrok. Z leti se je ideja vključevanja igre v terapijah z otroki 
močno razširila in sedaj zajema različne pristope, o katerih bomo pisali v nadaljevanju (prav 
tam).  
R. Hess idr. (2012, str. 193) poudarjajo, da igra služi kot most med konkretnimi izkušnjami in 
abstraktnimi mislimi oz. miselnimi konstrukti posameznika. Tako npr. odrasli po navadi 
probleme rešujejo skozi pogovor z različnimi strokovnjaki, s prijatelji ali družinskimi člani, 
medtem ko se otroci veliko raje izražajo skozi igro in igrače. Pogosto uporabijo igrače za 
poustvarjanje situacij in dogodkov v postopku iskanja rešitev in zaključkov. Prav tako odnose 
z drugimi gradijo preko igre in igrač (prav tam, str. 193–194). 
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3.6.2 Glasbena terapija  
Glasba je ena izmed najstarejših človekovih dejavnosti, kar je posledica dejstva, da živimo v 
svetu zvokov (Kustec 2011, str. 53). Glasba ne omogoča le umetniškega doživljanja in ni 
namenjena le poslušanju, temveč njene širine segajo tudi na druga področja človekovega 
doživljanja in delovanja (prav tam).  
Številni avtorji (npr. Kuzma 2003; Tancig 2010; Ucman 1999) se strinjajo, da je glasbena 
terapija kot medosebni proces, v katerem svetovalec uporablja glasbo v vseh njenih 
dimenzijah – telesnih, čustvenih, miselnih, socialnih, estetskih in duhovnih – z namenom 
pomagati svetovancu, da izboljša, obnovi ali ohrani zdravje. Svetovanec lahko svoje potrebe 
izrazi neposredno preko glasbenih elementov ali preko osebnega odnosa, ki se razvije med 
svetovancem in svetovalcem (Tancig 2010, str. 27). M. Kuzma (2003, str. 15) piše, da si 
svetovalec prizadeva s svetovancem vzpostaviti in vzdrževati odnos, in sicer z namenom v 
celoti rešiti ali zmanjšati svetovančeve psihične težave, konflikte ali motnje. Tudi S. Ucman 
(1999, str. 7) dodaja, da glasbena terapija služi kot pomoč pri samoaktualizaciji, 
pospeševanju in izboljšanju učenja, sproščanju in zmanjševanju stresa, obvladovanju bolečin 
ter spremljanju telesnih vaj.  
Glasba pa lahko pomaga pri preventivnem in tudi kurativnem delu z nasilnimi učenci in prav 
tako z učenci, ki so žrtve nasilja (Pepelnak Arnerić 2008, str. 3). Ker glasba deluje 
pomirjevalno, agresivnost preusmerja v konstruktivno delovanje, kar pa pozitivno deluje na 
ustvarjanje dobrih medsebojnih odnosov. Različne glasbene dejavnosti tako pomagajo 
otrokom in mladostnikom razvijati socialne in komunikacijske spretnosti ter primerno 
izražanje čustev, ki vodijo v sprejemljivo vedenje (prav tam).  
Za glasbo je značilno, da vzbuja razne občutke in čustva, piše Pečjak (1987, str. 280). Ali kot 
meni Schoen (1940 v prav tam), glasba je primerno sredstvo za vzbujanje veselja, žalosti, 
ljubezni, hrepenenja in neprimerno za vzbujanje jeze, strahu in zavisti.  
Pri glasbeni terapiji je glasba temeljno izrazno sredstvo, v središču je torej glasbeno doživetje 
(Kuzma 2003, str. 14). Avtorica (prav tam) pojasnjuje, da glasbeni terapevt/svetovalec 
svetovanca glede na njegove specifične potrebe pritegne v različne glasbene izkušnje. Med 
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najpomembnejše sodijo: improvizacija, poustvarjanje, skladanje, poslušanje glasbe in petje 
(Tancig 2010, str. 27). Skozi improvizacijo svetovanec ustvarja glasbo s petjem ali igranjem. K 
poustvarjanju sodijo instrumentalne ali glasovne naloge, ki spodbujajo svetovančevo 
poustvarjanje (igranje na instrument, posnemanje melodije ali ritma, pevske vaje). Pri 
poslušanju svetovanec sprejema glasbo in se nanjo odziva. To pomeni, da je izkušnja 
poslušanja lahko usmerjena v telesno, čustveno, intelektualno ali estetsko plat glasbe. 
Posameznik se odziva s sproščanjem, svobodnim gibanjem, pripovedovanjem zgodb ali 
risanjem (prav tam, str. 27–28). Prav tako M. Kuzma (2003, str. 14) izpostavlja, da vsaka od 
omenjenih dejavnosti lahko vsebuje govorjenje, risanje, izražanje z gibom ali s plesom. 
»Glasba se tako srečuje in povezuje z drugimi umetnostnimi izraznimi sredstvi« (Bruscia 
1992 v prav tam).  
Slika 3: Glasba, ples in gibanje 
 
Vir: Igralna terapija (b. l). Dostopno na: http://www.igralna-terapija.si/galerija.html. 
Glasbena terapija se najpogosteje izvaja individualno (Kuzma 2003, str. 15). Avtorica 
izpostavi dejstvo, da glasbeni rezultat ne igra posebne vloge, ampak je primarnega pomena 
iti skozi terapevtski (svetovalni) proces. Le-ta omogoča izbor ustreznih tehnik. Bolj kot je 
terapevtsko (svetovalno) delo usmerjeno v proces, manj pomembne postanejo ustaljene 
aktivnosti, glasbena improvizacija pa dobiva vedno večjo vlogo (prav tam). 
M. Kuzma (2003, str. 16) ugotavlja, da pomoč z glasbo lahko učencem zelo koristi, pri tem pa 
je zelo pomembno, da je prav tako vpeta v širše okolje, torej tudi v šolo in družino.  
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3.6.3 Likovna terapija  
Likovna terapija ima najdaljšo tradicijo (Tancig 2010, str. 26). Je mešana disciplina, ki izhaja iz 
področij umetnosti, medicine (psihiatrije) in psihologije (Kariž 2008a, str. 79). Med najbolj 
razširjene tehnike pomoči z umetnostjo sodi še danes (Pečjak 1987, str. 279).  
S. Ucman (1999, str. 8) likovno terapijo opredeljuje kot proces oblikovnega izražanja z 
likovnimi materialni za namene zdravljenja. Osnovana je na prepričanju, da je ustvarjalni 
proces likovnega izražanja zdravilen in s tem zvišuje kakovost življenja, trdi B. Kariž (2008b, 
str. 18). Zdravilni vplivi likovnega izražanja imajo integrativno in sprostitveno funkcijo, torej 
ljudem omogočajo, da razvijejo občutek za družbeno sprejemljivo obliko izražanja spoznanj, 
čustev in občutkov (Ucman 1999, str. 8).  
Likovno izražanje je način razmišljanja, pretanjeno odkrivanje resnice in razmerij, spoznanje 
o svetu in sebi v njem ter velikokrat edina mogoča oblika komunikacije (Gorjup 1999 v 
Kustec 2011, str. 54). Za nekatere je likovno izražanje dostopnejše od drugih umetnostnih 
izraznih sredstev, ker komunikacija prek likovnosti največkrat poteka posredno (Vogelnik 
1996, str. 14). To pomeni, da je med svetovancem in svetovalcem posrednik svetovančevo 
likovno delo (Ucman 1999, str. 8). Da je likovna terapija trismerni proces oz. odnos med 
otrokom, terapevtom (svetovalcem) in likovnim izdelkom, se strinja tudi B. Kariž (2008b, str. 
18). V svojem bistvu je likovno izražanje nebesedna aktivnost (prav tam, str. 22). Kot pišejo 
mnogi avtorji (npr. Kariž 2003b; Tancig 2010; Ucman 1999), je likovna oblika izražanja v 
pomoč tistim otrokom, ki ne morejo, nočejo ali se bojijo besedno komunicirati. Prav tako je 
primerna za otroke, ki imajo čustvene težave in slabo samopodobo, slabo pozornost, 
koncentracijo in spomin ter so pasivni oziroma ne zmorejo smiselne in usmerjene aktivnosti 
(Kariž 2003b, str. 20). Predstavlja varno obliko komunikacije in prostor za izražanje čustev, 
katere je lažje izraziti posredno v likovnem izdelku kot neposredno v določeni situaciji (prav 
tam, str. 22). Avtorica nadalje ugotavlja, da likovno izražanje na eni strani besedno 
komunikacijo nadomešča, na drugi strani pa predstavlja pot do njenega razvoja. Kar pomeni, 
da pri likovni terapiji pogosto pride do besedne komunikacije, ki jo otrok spontano razvija 
med oblikovanjem izdelka in usmerjeno pri razčlenjevanju občutkov, procesa in doživljanja 
(prav tam).  
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Likovna terapija ima posebno pomembno vlogo pri mladostnikih, v obdobju osebnostnega in 
identitetnega razvoja (Marinič 2008, str. 178). Skozi umetnostni proces lahko mladostniki 
izražajo osebne, osebnostne in razvojne potenciale z neverbalnimi in verbalnimi ekspresijami 
(prav tam, str. 166). Je proces, ki lahko pospeši primerno socialno vedenje in podpira učinke 
zdravega razvoja. Prav tako je lahko likovna terapija uporabljena za številne šolske probleme 
v zvezi z učenjem, vključujoč tudi pritiske in konflikte z učitelji (prav tam).  
Možnosti likovnega izražanja je nešteto: s pikami, črtami, barvami, oblikami, ploskvami, 
prostorskimi liki, ritmičnimi sestavljankami, prostorskimi liki in figurami, z materiali, ki 
spodbujajo likovno oblikovanje in tudi z usklajenim gibanjem po prostoru (Tancig 2010; 
Ucman 1999; Vogelnik 2003a). Pri tem se uporablja raznovrsten material: svinčnik, črnilo, 
barve, krede, oglje, les, kolaž papir, glino itd. (Vogelnik 2003a, str. 9). Med novejša likovna 
izrazna sredstva likovne terapije B. Kroflič (2015, str. 80) šteje fotografijo, video, film in 
likovno računalniško animacijo.  
B. Kariž (2003b, str. 36) piše, da imajo likovni materiali pri terapevtskem/svetovalnem 
procesu pomembno vlogo. Izbira samega materiala pa je odvisna od terapevtskih ciljev, 
potreb otroka ter terapevtskega poznavanja specifičnih lastnosti in načinov njegove 
uporabe. Pomembno je, da material ustreza otrokovi starosti, razvojni stopnji in sposobnosti 
koordinacije (prav tam).  
»Namen likovne terapije ni učenje likovnih spretnosti ali ustvarjanje lepih izdelkov, temveč 
podpora otroku, da izrazi in ozavesti svoje občutke, čustva in razmišljanja, da bi bolje 
razumel sebe in svojo okolico« (Kariž 2003b, str. 21).  
3.6.4 Gibalno-plesna terapija  
Gibalno-plesna terapija je najmlajša od področij pomoči z umetnostjo in ima najkrajšo 
tradicijo (Pečjak 1987; Tancig 2010). Je pa res, da so ples kot terapevtsko sredstvo uporabljali 
že v plemenskih skupnostih (Pečjak 1987, str. 280). Avtor meni, da ples in gibanje omogočata 
doseganje terapevtskih učinkov, kot so sprostitev, samozavest in spontanost (prav tam).  
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Payne (1992 v Fifolt 2009, str. 2) zapiše, da je bilo v raziskavah, ki so usmerjene na 
učinkovitost gibalno-plesne terapije pri otrocih in mladostnikih, ugotovljeno, da gibalno-
plesna terapija vpliva na telesno podobo, vizualno motorični razvoj in na čustveno stanje, kot 
je zmanjševanje napetosti.  
Gibalna in plesna terapija stremita k razvijanju celovite osebnosti, tj. notranje in zunanje 
uravnotežene osebnosti, ki lahko razvija vse svoje potenciale (Kroflič 1992, str. 41). Osnovno 
sredstvo gibalno-plesnega procesa je telesno gibanje, s katerim ustvarjamo in izražamo 
notranja stanja s telesom (Tancig 2010, str. 27). Plesna terapija sloni na analizi 
svetovančevega gibanja in spodbujanja sprememb preko gibanja (Ucman 1999, str. 7). 
Človek lahko s pomočjo razburljive, oživljajoče in pomirjajoče moči plesa izraža svoja čustva 
(prav tam). Tudi Margariti-Tzortzaki (1995 v Vogelnik 2003c, str. 206) ugotavlja, da je ples 
eno redkih sredstev, s pomočjo katerih lahko človek pride v stik s svojimi čustvi. Da pa je ples 
tako ali tako že sam po sebi terapevtski, pa dodaja B. Kroflič (1992, str. 41).  
Payne West (1984 v Kroflič 1992, str. 41) opredeli pomen plesno-gibalne terapije z 
naslednjimi značilnostmi:  
 Prispeva k samozavedanju, ker omogoča oblikovanje ustrezne telesne slike, omogoča 
odkrivati sebe, vzbuja samozaupanje in občutljivost za neverbalne znake. 
 Razvija socialne sposobnosti. 
 Daje možnost za izražanje čustev in domišljije skozi oblikovanje telesa. 
 Izboljšuje funkcionalne in dinamične elemente nevromuskularnih spretnosti 
(koordinacija v hoji, ravnotežje). 
 Usposablja otroka za kreativno vključevanje v družbo.  
Gibalno-plesna terapija je koristna za posameznike z različnimi težavami. Predvsem je 
primerna za ljudi s telesnimi in duševnimi omejitvami in za take, ki o svojih čustvih ne morejo 
govoriti (Vogelnik 2003c, str. 206). Prav tako jo priporočajo ljudem pod stresom in tistim s 
čustvenimi težavami (prav tam). S. Tancig (2010, str. 27) dodaja, da ljudem z notranjimi 
napetostmi pomaga pridobiti nadzor nad njimi na aktiven način. Tovrstna dejavnost 
pozitivno vpliva tudi na usklajevanje fine in grobe motorike ter na živčne funkcije (prav tam). 
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»Ples ni spontana ali pasivna dejavnost, temveč aktivna, namenska psihomotorična 
dejavnost posameznika« (Grubešič 2003, str. 17).  
Sproščanje, zmanjševanje impulzivnosti, plašnosti v medsebojnih stikih, nezaupanja in 
agresivnih oblik vedenja – vse to omogoča gibalno-plesna terapija (Grubešič 2003, str. 18). 
Uporaba giba in plesa dobro vpliva na zavedanje samega sebe, na samozaupanje, na delitev 
pozornosti, doživljanje uspeha in zadovoljstva, na graditev samopodobe, ki je še posebej 
pomembna na poznejše vključevanje učenca v življenje (prav tam).  
Gibalno-plesna terapija se povezuje z glasbeno in likovno, ki se med seboj dopolnjujejo in 
učinkujejo psihoterapevtsko skozi umetniško delovanje subjekta (Kroflič 1992, str. 42). Tako 
je pristop k otroku še bolj celovit in obenem raznolik. Prav tako se plesna terapija povezuje 
tudi z igro z vlogami in z igralno terapijo (prav tam).  
S. Grubešič (2003, str. 19) poudarja, da naj bo gibalno-plesna terapija dostopna vsem ljudem, 
ki čutijo potrebo po predelavi svojih občutkov in čustev s pomočjo giba in plesa.  
3.7 POMOČ Z UMETNOSTJO V OKVIRU RAZLIČNIH TEORETIČNIH PRISTOPOV 
K SVETOVANJU  
Umetnostni terapevti/svetovalci pri svojem delu izhajajo iz različnih teoretičnih modelov oz. 
pristopov (Tancig 2010, str. 25). J. A. Rubin kot najpogosteje uporabljene pristope omenja 
naslednje, ki jih je razporedila v šest večjih skupin (prav tam).  
3.7.1 Psihodinamični pristopi  
Psihodinamični pristopi temeljijo na ugotovitvah Freudove psihoanalize in Jungove analitične 
terapije ter naslednikov (Tancig 2010, str. 25). Freud je pojmovanje umetnostnega delovanja 
umestil v svojo teorijo osebnosti in jo razlagal z instinktivno dejavnostjo. Kot dinamičen in 
aktiven proces je Jung opredelil pojem ustvarjalnost. Izpostaviti pa je potrebno tudi 
Frommovo pojmovanje človekove ustvarjalne naravnanosti in stanja ustvarjalnosti, s tem pa 
je prenesel pozornost od končnega izdelka umetnostnega delovanja k procesnim vidikom 
ustvarjanja, ki je danes v ospredju pri pomoči z umetnostjo (prav tam).  
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Pečjak (1987) zapiše, da v psihoanalitično usmerjeni terapiji svetovalec pomaga svetovancu, 
da podzavestne vsebine, ki jih izraža z umetnostjo, pridejo v zavest (prav tam, str. 279).  
3.7.2 Humanistični pristopi  
Sem sodijo že omenjeni na osebo usmerjen pristop – Rogersova nedirektivna terapija, 
Eriksonov pristop, fenomenološki in eksistencialni pristop (Tancig 2010, str. 25). V 
humanističnih pristopih pri pomoči z umetnostjo so pogosto poudarjeni: 
 samoaktualizacija, 
 osebnostna rast, 
 ustvarjanje z izražanjem, 
 razvijanje potencialov, 
 zaupanje v medčloveške odnose, 
 samospoštovanje, 
 spoštovanje integritete in celovitosti posameznika.  
V ospredju je izražanje izkušenj, občutkov, doživljanj v sedanji ali trenutni situaciji, ki se ne 
ozira na preteklost. Svetovalec je v vlogi spodbujevalca in katalizatorja (prav tam). Tudi 
Pečjak (1987) pojasnjuje, da svetovalec ne posega v umetniško dejavnost svetovancev, 
ampak jih podpira in potrjuje s pohvalami, ponavljanjem njihovih komentarjev ter z 
zagotavljanjem, da so na dobri poti (prav tam, str. 279). Širiti zavedanje samega sebe kot tudi 
zavedanje drugih posameznikov in okolja – biti v stiku s samim seboj, z drugimi in okoljem – 
je vloga umetnostnega ustvarjanja (Tancig 2010, str. 25).  
3.7.3 Psihoedukacijski pristopi  
Mednje sodijo vedenjski, kognitivni, razvojni in adaptivni pristop (Tancig 2010, str. 25).  
Predstavniki vedenjskega pristopa vrednotijo vedenje posameznika kot ustrezno ali 
neustrezno (prav tam). Posameznika skušajo z vedenjsko modifikacijo odučiti neustreznih 
vedenjskih vzorcev in vzpostaviti njim ustreznejše. Znotraj tovrstnega pristopa so vse 
terapevtske intervencije usmerjene k vzpostavitvi zaželenega vedenja. Ker je pristop na prvi 
pogled v nasprotju s pravim kreativnim procesom, je pri umetnostnih terapevtih manj 
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priljubljen. Sicer ne gre za nekompatibilnost, ampak je potrebno le globlje razumevanje, če 
hočemo ta pristop integrirati s pomočjo z umetnostjo. Ta pristop se je najpogosteje 
uporabljal pri otrocih s posebnimi potrebami (prav tam).  
Kognitivna terapija se je osredotočila na kognicijo (predpostavke, prepričanja), ki je v osnovi 
motenj čustvovanja in vedenja (prav tam).  
S kognitivnimi in vedenjskimi pristopi so tesno povezani razvojni pristopi, ki temeljijo na 
razumevanju razvoja oz. razvojnih značilnosti. Normativni okvir predstavlja okvir za 
razumevanje in načrtovanje intervencij pri osebah s posebnimi potrebami, katerih razvoj 
odstopa od pričakovanega. Predstavniki tovrstnega pristopa so se pri tem opirali na razvojne 
teorije Brunerja, Piageta, Eriksona, Freuda in še nekaterih drugih (prav tam).  
Na normativni razvoj je usmerjen tudi adaptivni pristop (prav tam). Prav tako se je predvsem 
uveljavil pri osebah s posebnimi potrebami. Znotraj tega pristopa je Robert Ault opredelil 
dve smeri (prav tam, str. 25–26): 
 na proces osredotočena umetnostna terapija, 
 na produkt oz. »izdelek« osredotočena umetnostna terapija, kjer je v ospredju 
doseganje specifičnih ciljev, ki vodijo k boljšemu in bolj prilagojenemu funkcioniranju 
posameznika.  
S. Tancig (2010, str. 26) zapiše, da je za razvojno usmerjene pristope, v primerjavi s 
psihodinamičnimi ali humanističnimi pristopi k pomoči z umetnostjo, značilno, da veliko 
pogosteje in bolj konsistentno predpisujejo določene umetnostne dejavnosti.  
3.7.4 Sistemski pristopi  
Sem sodita družinska umetnostna terapija in skupinska umetnostna terapija (Tancig 2010, 
str. 26). Skupinska interakcijska umetnostna terapija temelji na teoriji skupinske 
psihoterapije in na teoriji skupinske umetnostne terapije. Izhaja iz konceptov skupinske 
analize, sistemske teorije, interpersonalne skupinske terapije in umetnostne terapije. 
Interakcijski model poudarja, da je vedenje posameznika pod vplivom medosebnih odnosov, 
ki vplivajo na osebnostni razvoj posameznika. Skupinska interakcijska umetnostna terapija 
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izhaja iz teoretičnih izhodišč Freudovih naslednikov, še posebno Sullivana, ki je poudarjal, da 
se že v zgodnjem otroštvu preko interakcij s pomembnimi drugimi oblikuje posameznikova 
osebnost (prav tam). 
Naloga terapevta v skupinski interakcijski umetnostni terapiji je, da ustvari zaupno in varno 
okolje, v katerem lahko posameznik odkrito izraža svoja čustva in postopoma pride do 
zavedanja in razumevanja vedenjskih vzorcev, ki povzročajo težave (prav tam). Kar pa 
nadalje vodi k spremembam in preizkušanju novih vedenjskih vzorcev v skupini. Posameznik 
s pomočjo povratnih informacij terapevta in ostalih članov skupine ugotavlja in presoja 
učinkovitost spremenjenih vedenjskih vzorcev, ki jih nato preizkusi tudi izven terapevtske 
skupine. Tovrstni pristop gradi na izraznem potencialu posameznika in spodbujanju 
ustvarjalnosti pri usmerjanju in vzdrževanju pozitivne interakcije ter tako ustvarja okolje, v 
katerem posameznik preizkuša, raziskuje in utrjuje nove vedenjske odzive (prav tam).  
3.7.5 Integrativni pristopi  
Kot piše S. Tancig (2010), integrativni pristopi skušajo integrirati različne poglede oz. teorije 
na področju psihologije in psihopatologije ter psihoterapevtske pristope (prav tam, str. 26). 
Ti eklektični pristopi skušajo smiselno integrirati različne teoretične pristope. Najpogosteje 
gre za selektivni eklekticizem, ki omogoča koherentnost v razumevanju posameznika in 
iskanju poti za izboljšanje njegovega stanja. Tovrstni pristopi so pogosto pragmatični in 
izbirajo tiste načine, ki so najustreznejši za posamezno situacijo oz. osebo. Običajno se delijo 
na tri vrste, in sicer glede na usmerjenost umetnostne terapije: na osebo, proces in produkt 
(prav tam). 
Poleg omenjenih pa obstajajo tudi intermodalni pristopi, kjer se v kreativni umetnostni 
dejavnosti kombinirajo različne modalnosti ali zvrsti umetnosti (likovna, dramska, glasbena, 
gibalno-plesna) (prav tam).  
3.7.6 Nevroznanstveni pristop  
Razvoj klinične nevroznanosti je v novejšem času pomembno vplival na teorijo in prakso 
umetnostne terapije, ki prevzema njen jezik in koncepte (Tancig 2010, str. 26). Ugotovljene 
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so kompleksne povezave med umetnostnim ustvarjanjem in interpersonalno nevrobiologijo 
ter med imunskim, endokrinim in živčnim sistemom, predvsem vizualnim in motoričnim 
(Hass-Cohen in Carr 2008 v prav tam).  
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4 POMOČ Z UMETNOSTJO V OKVIRU ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA 
DELA  
Iz tujih in naših teoretičnih razprav ter izkušenj iz prakse (Hess idr. 2012; Geldard in Geldard 
2002, 2004; Kroflič 2010; Štirn Koren 2010) ugotavljamo, da se posamezni pristopi, ki 
temeljijo na umetnosti in pomoči z umetnostjo, uspešno uporabljajo v vzgojno-
izobraževalnih institucijah. To je zaznati tako na predšolski stopnji (Kroflič 2010; Štirn Koren 
2010) kot tudi na šolski ravni (Hess idr. 2012; Geldard in Geldard 2002, 2004). Kroflič (2010, 
str. 10) trdi, da imajo predšolski otroci možnost, da s pomočjo likovnih sredstev, 
dramatizacije, plesa, domišljijskih zgodb raziskujejo zakonitosti, ki delujejo v okolici, in 
pretekle dogodke, ki so nas zaznamovali, ter z umetniško dejavnostjo pripomorejo k 
ustvarjanju lepšega sveta. Strinja se tudi Štirn Koren (2010, str. 16), ki ugotavlja, da 
pomembno vlogo pri spodbujanju kognitivnega razvoja predšolskega otroka predstavljajo 
spodbude in možnosti, ki jih dajemo otroku na področju likovnega izražanja. Za otroka je 
likovno izražanje pripomoček, s pomočjo katerega spoznava, raziskuje in razlaga svet okrog 
sebe (prav tam). Iz prakse v tujini pa R. Hess idr. (2012, str. 191) ugotavljajo, da drama, ples, 
glasba, igra in vizualna umetnost (risanje, slikanje) predstavljajo le nekaj načinov, ki jih 
strokovnjaki na področju duševnega zdravja uporabljajo v šolah. Menijo, da igrače, vizualna 
umetnost (risanje, slikanje) in igre nudijo raznolikost tistim učencem, ki so manj spretni v 
verbalni komunikaciji, obenem pa omogočajo kakovostno komunikacijo v svetovanju, kot je 
mogoča pri njihovih verbalno bolj spretnih vrstnikih (prav tam).  
Manj pa je teoretičnih razprav in poročil iz prakse, ki se osredotočajo na uporabo 
umetnostnih izraznih sredstev, medijev in elementov pomoči z umetnostjo v šolskem 
svetovalnem delu. Zato bomo v nadaljevanju pozornost posvetili ravno tej temi – možnosti 
uporabe vidikov in različnih pristopov pomoči z umetnostjo v šolskem svetovalnem delu. 
Osredotočili se bomo na svetovanje z uporabo igrač, iger in vizualne umetnosti (risanje, 
slikanje) ter predstavili možnosti uporabe le-teh pri šolskem svetovalnem delu. 
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K. Geldard in Geldard (2004, str. 147) pišeta, da se umetnost lahko v svetovanju otrokom in 
mladostnikom uporablja za sledeče namene: 
 Pomaga nam razumeti trenutne probleme posameznika. 
 Pomaga raziskovati čustva. 
 Pomaga pri razvoju vpogleda v mladostnikove probleme, obenem pa pomaga 
mladostniku razumeti samega sebe. 
Tudi Phillips (1984 v Pečjak 1987, str. 278) primerja pomoč z umetnostjo s klasičnim 
terapevtskim razgovorom in ugotavlja nekatere prednosti. Osip svetovancev je manjši, 
njihove obrambne reakcije so manjše, mnogi pa tudi raje sodelujejo, saj v razgovoru številni 
posamezniki težje opisujejo svoje težave. Ker jih v umetniški dejavnosti izražajo na bolj 
posreden in simbolen način, so bolj spontani in pripravljeni sodelovati (prav tam, str. 278–
279).  
4.1 IZBIRA USTREZNEGA MEDIJA ALI DEJAVNOSTI  
Razumevanje posameznikove verbalne in neverbalne komunikacije je za šolske svetovalne 
delavce zelo pomembno (Kustec 2011, str. 52). Pri delu težijo k vzpostavljanju takšnega 
delovnega odnosa, ki bo omogočal varen in odprt prostor za razvijanje učinkovite 
komunikacije med vsemi udeleženci v problemu. Za razumevanje posameznikovega 
problema lahko šolski svetovalni delavci uporabljajo posebne tehnike zrcaljenja, ko 
komunicirajo z drugimi s pomočjo njihovega lastnega verbalnega izražanja ter neverbalnega 
načina obnašanja (prav tam). Govorimo o umetnostnih izraznih sredstvih, katere B. Kroflič 
(1992 v prav tam) definira kot izrazna sredstva za posredovanje sogovornikovih osebnih 
občutkov, čustev in misli drugim ljudem. Njihovo uporabo vidi kot »možnost razvijanja 
rešitev in ustvarjanja potrebnega prostora in časa za konstruktivno komunikacijo med 
udeleženci v rešitvi problema pri psihosocialni podpori in pomoči« (prav tam).  
Kot smo že omenili, je vsak izmed umetnostnih medijev samostojno terapevtsko/svetovalno 
sredstvo ene izmed štirih področij pomoči z umetnostjo – dramske, glasbene, likovne in 
plesne. Določen medij (Glej Tabelo 2) ali dejavnost uporabimo z namenom pritegniti 
otrokovo pozornost, ga pripraviti do tega, da sodeluje in mu tako omogočiti, da pove svojo 
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zgodbo (Geldard in Geldard 2002, str. 133). Ko izbiramo medij ali dejavnost, moramo v mislih 
imeti dejstvo, da je vsak otrok drugačen, kot posameznik in iz vidika problemov in vedenj, ki 
jih želimo obravnavati. Vsi mediji in dejavnosti imajo različne in specifične značilnosti. 
Poskrbeti moramo za ujemanje med medijem oziroma dejavnostjo in posameznim otrokom, 
s tem pa za otrokove sposobnosti in potrebe (prav tam, str. 133–134). Ali kot dodajata S. 
Pečjak in K. Košir (2012), poznavanje posameznikove razvojne stopnje na določenem 
področju je zelo pomembno, kajti daje odgovore na številna pomembna vprašanja, kot so na 
primer, ali je učenec sposoben abstraktnega mišljenja, kaj motivira njegovo vedenje, koliko 
strukture potrebuje v svetovalnem procesu, s katerimi razvojnimi nalogami in krizami se 
najverjetneje sooča ipd. (prav tam, str. 196).  
K. Geldard in Geldard (2002, str. 134) naštevata sledeče dejavnike, ki jih je potrebno 
upoštevati pri izbiri medija oziroma dejavnosti: 
 otrokova razvojna stopnja; 
 ali bo otrok obravnavan individualno ali v skupini; 
 upoštevati je potrebno cilj svetovanja. 
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V tabeli je prikazano, kateri mediji in dejavnosti so primerne za različne starostne skupine 
otrok. 
Tabela 2: Primernost medijev in dejavnosti za različne starostne skupine 
Starost 
 
Medij  
Predšolski otroci 
2–5 let 
Osnovnošolski 
otroci 
6–10 let 
Zgodnje 
mladostništvo 
11–13 let 
Pozno 
mladostništvo 
14–17 let 
Knjige/zgodbe      
Glina      
Gradnja 
skulptur  
    
Risanje      
Slikanje s prsti      
Igre      
Domišljijsko 
potovanje 
    
Domišljijska 
igra 
    
Živalske figure     
Slikanje, kolaž     
Lutke, igrače     
Igra s peskom     
Simboli, 
figurice 
    
Delovni listi      
Legenda: 
Najbolj primerno  
Primerno  
Najmanj primerno   
Vir: Geldard, K. in Geldard, D. (2002). Counseling Children: A practical Introduction. London: 
Sage Publications, str. 135.  
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Predstavljena tabela je lahko zelo koristna pri izboru medijev in aktivnosti, ki so najbolj 
primerne glede na otrokovo razvojno stopnjo (Geldard in Geldard 2002, str. 134). Na primer: 
domišljijska igra je aktivnost, ki je zelo primerna za predšolske otroke med 2. in 5. letom 
starosti. Manj primerna je za prednajstniško in najstniško skupino otrok zaradi njihove 
kognitivne zrelosti in sposobnosti abstraktnega razmišljanja. Njihovo pozornost bo bolj 
pritegnila igra z miniaturnimi figuricami in simboli (prav tam).  
Avtorji so ugotovili, da ne glede na starost, razlike v spolu redko vplivajo na izbor sredstev in 
aktivnosti. Tako fantje kot punce se brez problema vključijo v naštete aktivnosti. Nekateri 
otroci pa nazadujejo čustveno, družbeno in kognitivno gledano, in sicer kot posledica 
preteklih travm in čustvenih problemov. Tako ne preseneča dejstvo, da bodo za te otroke 
bolj primerne aktivnosti, ki so drugače bolj primerne za mlajše otroke (prav tam). 
4.2 SVETOVANJE Z UPORABO IGRAČ – IGRALNA TERAPIJA  
Kot smo že omenili, se je dramska terapija ločila od psihodrame in se je v njenem okviru 
razvila igralna terapija. S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 103) pojasnjujeta, da je igralna 
terapija zlasti primerna za delo z mlajšimi otroki, ki so manj vešči v verbalizaciji. Skozi 
tovrstno terapijo lahko svetovalec opazuje, kaj otrok misli, in komunicira z otrokom 
posredno s pomočjo uporabe temeljnih svetovalnih spretnosti3, ki pa jih vgradi v igro. Ob 
tem pa O'Connor (1991 v prav tam) dodaja, da je igralna terapija primerna praktično za vse 
starostne skupine otrok in mladostnikov. Razlika je le v tem, da starejši otroci in mladostniki 
doživljajo to obliko svetovanja bolj kognitivno kot izkušenjsko (prav tam).  
Izraza igra, igrati se srečamo v različnih kontekstih (Hess idr. 2012, str. 193). Igra je 
prostovoljna dejavnost, ki ponuja možnosti izbire in je prijetna. Različni avtorji (npr. Honig 
2007; Schaefer in Drewes 2010 v prav tam) razlagajo, da igro povezujemo z ustvarjalnostjo, 
zmanjševanjem stresa in splošnim dobrim počutjem. Obenem pa igra prispeva k različnim 
                                                      
3 Za učinkovito izvedbo svetovalnega pogovora mora svetovalec razviti določene spretnosti (Pečjak in Košir 
2012, str. 159). Svetovalec najpogosteje uporablja naslednje: spretnosti usmerjanja pozornosti, spretnosti 
poslušanja in spretnosti vplivanja. Poleg naštetih je pomembno, da obvlada tudi spretnosti opazovanja 
svetovanca in spretnosti za premagovanje nesoglasij (prav tam, str. 162).  
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vidikom otrokovega razvoja, npr. med igro se otroci učijo reševati probleme, se pogajati v 
odnosih z drugimi in se preizkušati v različnih vlogah odraslih (prav tam). 
Z vidika strokovnjakov pa dobi igra specifičen pomen, katerega namen je vzpostaviti 
medosebni proces, pri katerem svetovalci s pomočjo igre pomagajo svetovancu preprečiti in 
rešiti psihosocialne težave in doseči optimalno rast in razvoj (prav tam).  
4.2.1 Pestrost pristopov in postopek svetovanja z uporabo igrač  
R. Hess idr. (2012, str. 194) zapišejo, da se je z idejo vključevanja igre v terapijah/svetovalnih 
procesih z otrokom ali mladostnikom to področje močno razširilo in zajema različne pristope. 
Pišejo o visoko strukturiranih pristopih, didaktičnih in takih, ki so usmerjeni na 
otroka/mladostnika. Nekateri zajemajo vključevanje staršev, spet drugi se pretežno 
usmerjajo na individualno delo z otrokom ali mladostnikom (prav tam, str. 194–195).  
Kot zapiše Landreht (2012 v Glover in Landreht 2016, str. 93), »igralna terapija, ki je 
usmerjena na otroka, je obenem osnovna filozofija notranje človeške sposobnosti otroka, da 
teži k rasti in dozorevanju, obenem pa gre za odnos, ki ga odlikuje globoko in trajno 
prepričanje v otrokovo sposobnost konstruktivno voditi samega sebe.« Igralna terapija, 
usmerjena na otroka, temelji na principih začetne teorije Carla Rogersa o indirektni terapiji, 
ki jo je za otroke prilagodila Virginia Axline. Rogers (prav tam) je bil tisti, ki je menil, da imajo 
posamezniki notranjo sposobnost rasti v pozitivni in zdravi smeri, ko so zagotovljeni ustrezni 
pogoji. Vloga svetovalca je ustvariti udobno, spodbudno, skrbno, toplo in sprejemajoče 
okolje. V takšnem okolju se bo otrok zmožen izraziti in igrati skozi probleme ali skrbi, ki jih 
ima, na terapevtski način, ki mu bo pomagal morebitne težave tudi premagati. Igralna 
terapija, usmerjena na otroka, se osredotoča na odnos med svetovalcem in otrokom ter 
otroku na tak način omogoča razvoj njegovega konstruktivnega vedenja (prav tam, str. 93–
94). Kot pišeta S. Jelenc-Krašovec in Jelenc (2011, str. 187), je pri tem pomembno, da 
svetovalec izraža empatično razumevanje do svetovanca, mu daje pozitivno povratno 
informacijo in ga spoštuje.  
Kognitivno-vedenjska igralna terapija je pravzaprav prilagojena kognitivno-vedenjska 
terapija, ki je posebej razvita za delo s predšolskimi otroki in mlajšimi otroki (Knell 2016, str. 
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120). Otroci so tako aktivni v samem procesu sprememb, tako da jih vključimo v samo 
terapijo/svetovanje, ki vključuje tako elemente kognitivno-vedenjske teorije kot igralne 
terapije (prav tam). Šolski svetovalni delavec, ki bo uporabljal kognitivno-vedenjski pristop k 
igralni terapiji, bo najverjetneje pripravil nek scenarij, ki bo vodil do reševanja konfliktov 
(Hess idr. 2012, str. 197). Na primer: otroka lahko povabi, da vadi strategije iskanja rešitev z 
lutkami ali figuricami družinskih članov (prav tam).  
Zaradi velikega števila uporabnih in dobro definiranih teorij imajo igralni terapevti veliko 
možnosti za svoje delo (Hess idr. 2012, str. 195). Igralno terapijo lahko kombinirajo s kakšnim 
drugim pristopom, npr. skupinskim svetovanjem ali družinskim svetovanjem; in tako 
aktivnosti, ki temeljijo na igri, samozavestno uporabljajo v različnih okoljih in okoliščinah 
(prav tam).  
R. Hess idr. (2012, str. 199) predlagajo, da naj bi imeli svetovalni delavci v šolah, v svojih 
pisarnah, zbirko igrač, ki jih lahko uporabljajo z različnimi nameni. Nekateri jih uporabljajo v 
terapevtske namene, drugim je v pomoč pri razvijanju odnosa z otrokom ali mladostnikom. 
Ne glede na njihov namen, prisotnost igrač otrokom omogoča, da se odločijo, ali bi se raje 
izražali s pomočjo igrač ali bi se raje pogovarjali. Ko ugotavljamo, ali je igralna terapija 
primerna za otroke, je potrebno vzeti v obzir probleme, s katerimi se posamezen otrok 
sooča. Fall (2001 v prav tam, str. 200) podaja smernice, ki so strokovnjakom v pomoč pri 
izbiri pristopa glede na problem otroka oziroma mladostnika:  
 Igralna terapija, ki je usmerjena na otroka, je primerna za:  
 otroke z razpršeno jezo in žalostjo; 
 otroke, ki imajo pomanjkljiv občutek zase in za svoje občutke; 
 otroke z globokimi duševnimi stiskami; 
 otroke, ki se ne počutijo varne, jih je strah ali pa se bojijo pogovora.  
 Kognitivno-vedenjska igralna terapija je primerna za: 
 otroke z motnjami pozornosti, ki se morajo naučiti, kako se na nekaj osredotočiti; 
 otroke, ki imajo slabo razvite socialne spretnosti; 
 otroke, ki imajo slabe učne navade; 
 otroke z depresijo; 
 otroke, ki se želijo naučiti točno določenega vedenja; 
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 otroke s posebnimi potrebami.  
4.2.2 Izbira igrač in priprava okolja  
Izbira igrač je odvisna od namena uporabe in svetovanca, poudarjajo R. Hess idr. (2012, str. 
195). Z namenom omogočiti sledeče se uporablja veliko različnih igrač in materialov: 
 razvoj odnosa;  
 izražanje misli in občutkov; 
 pregled življenjskih situacij; 
 preizkušanje omejitev sposobnosti; 
 doseganje učinkovitosti, uspešnosti pri zastavljenih ciljih; 
 razumevanja sebe in drugih (Landreth 2002 v prav tam, str. 195–196).  
Ne glede na velikost sobe in zbirko materialov, je potrebno upoštevati zasebnost in varnost 
svetovanca (Hess idr. 2012, str. 197). To pomeni, da pri nobeni obliki svetovanja ne 
prisostvuje nihče, ki bi na kakršen koli način zmotil proces svetovanja. Paziti je potrebno, da 
ne vključujemo takih igrač, ki v šoli niso dovoljene (npr. gumijast nož ali podobne igrače), da 
s tem preprečimo morebitne poškodbe (prav tam).  
4.2.3 Učinkovitost igralne terapije  
Številne raziskave dokazujejo pozitivne učinke igralne terapije z vidika podpirajoče ravni 
pomoči v šolah (Bratton 2010; Bratton, Ray, Rhine in Jones 2005 v Hess idr. 2012, str. 206). 
Dokazano je, da igralna terapija zmanjšuje notranje in zunanje vedenjske probleme, 
povečuje zavedanje samega sebe, izboljšuje socialne veščine in socialno vključenost, 
zmanjšuje simptome agresije, vedenjske probleme ter moteče vedenje (Bratton 2010 v Hess 
idr. 2012, str. 207).  
Igralna terapija, usmerjena na otroka, je bila obsežno raziskana kot učinkovita in razvojno 
ustrezna metoda za delo z otroki z različnimi težavami (Glover in Landreht 2016, str. 115). V. 
Axline (1964 v prav tam) je opisala primer igralne terapije, usmerjene na otroka, in sicer v 
zgodbi o 5-letnem Dibsu, fantku v iskanju samega sebe oz. svoje lastne osebnosti. Dibs je 
predstavljen kot nefunkcionalen in sovražen otrok, ki je zavračal druge. V. Axline je 
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predstavila prepričljive argumente o pomembnosti zaupanja, spoštovanja in potrpežljivosti v 
terapevtskem/svetovalnem odnosu. Zapisala je, da vsak otrok rabi čas, da razišče svoj svet 
na svoj način. Ko je bil odnos vzpostavljen in se je Dibs počutil popolnoma varnega v igralnici, 
je začel izražati svojo jezo do svojih staršev. V naslednjem primeru je jezo tudi odigral (prav 
tam).  
»Včasih sem se bal očka,« je rekel. »Včasih je bil zelo grd do mene.« 
»Včasih si se bal očka?« sem ga vprašala. 
»Zdaj ni več hudoben do mene,« je odvrnil Dibs. »A kljub temu ga bom kaznoval.« 
»Čeprav ni več grd do tebe, ga še vedno želiš kaznovati?« sem ga vprašala.  
»Da,« je odvrnil. »Kaznoval ga bom.« (Axline 1964 v Glover in Landreht 2016, str. 115)  
Nadalje V. Axline (1964 v Glover in Landreht 2016, str. 115) razloži, da je Dibs nato zgradil 
zapor, v katerega je postavil lutko očeta, oboje je nato zakopal v pesek. Kasneje pa je z lutko 
dečka rešil lutko očeta. Lutka očeta se je morala opravičiti za to, kar je naredila. Tako je imel 
deček možnost izraziti samega sebe (svoje občutke in misli) skozi igro (prav tam).  
Slika 4: Slike v pesku 
 
Vir: Igralna terapija (b. l). Dostopno na: http://www.igralna-terapija.si/galerija.html. 
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4.3 SVETOVANJE Z UPORABO IGER  
K. Geldard in Geldard (2002, str. 200) pišeta, da se otroci in mladostniki v vseh kulturah radi 
igrajo različne igre, saj so prijetne in razveseljive, obenem pa otrokom pomagajo, da se 
razvijejo fizično, kognitivno, čustveno in socialno. R. Hess idr. (2012, str. 202) trdijo, da se 
otroci in mladostniki s pomočjo igre naučijo določenih spretnosti, si zapomnijo določene 
informacije in se učijo strategij za reševanje problemov. Kot pišeta K. Geldard in Geldard 
(2002, str. 200), igre namreč zahtevajo določene spretnosti, prav tako pa se razlikujejo v 
stopnji težavnosti in kompleksnosti. 
Kot ugotavljajo različni avtorji (npr. Geldard in Geldard 2002; Schaefer 1993; Schaefer in Reid 
2001 v Hess idr. 2012), ima igra tudi terapevtski učinek. R. Hess idr. (2012, str. 202) trdijo, da 
lahko igre uporabljamo za omogočanje stika z drugimi ali pa prostor za komunikacijo z otroki 
in mladostniki, ki so zadržani in tihi. Strinjata se tudi K. Geldard in Geldard (2002, str. 200), 
da so igre zelo koristne za tiste otroke, ki so sramežljivi, ali pa iz kakršnih koli drugih razlogov 
ne želijo vzpostaviti odnosa s svetovalcem. 
Schaefer in Reid (2001 v Hess idr. 2012, str. 203) sta sestavila načela v pomoč pri odločanju, 
ali je igra primerna za delo z določenim otrokom oz. mladostnikom:  
 Pri nekaterih vrstah igre je potrebno upoštevati starost otroka/mladostnika in 
razvojne prednosti. 
 Glede na otrokove/mladostnikove kognitivne zmožnosti in potrebe je potrebno 
uporabljati raznolike igre z različnimi težavnostnimi stopnjami.  
 Namen uporabe igre je potrebno določiti v povezavi z otrokovimi/mladostnikovimi 
problemi in cilji svetovanja. 
 Določiti pravila igre na začetku svetovanja. 
 Oceniti vrednost igre z vidika otroka/mladostnika.  
 Izbrati igre, s katerimi se lahko igra večkrat znotraj posamezne svetovalne ure.  
Igre so pravo nasprotje prostega, svobodnega igranja, kjer ni pravil; medtem ko je pri igri 
otrokovo/mladostnikovo vedenje omejeno s pravili igre (Geldard in Geldard 2002). Na tak 
način se otrok oz. mladostnik nauči, kaj je cilj igre, kako igrati in kakšne so omejitve ter 
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posledice v določeni igri. Igre otroku oz. mladostniku pomagajo, da se preizkusi, 
eksperimentira in vadi odzive v nalogah komunikacije, socialne interakcije in reševanja 
problemov (prav tam, str. 200–201).  
K. Geldard in Geldard (2002, str. 202) zapišeta nekaj ciljev, ki jih lahko dosežemo z uporabo 
iger: 
 Omogočajo vzpostavitev in gradnjo odnosa z uporniškim ali zadržanim otrokom. 
 Omogočajo otroku raziskovati svoje lastne odzive na omejitve in pričakovanja drugih. 
 Otrok dobi priložnost odkriti svoje lastne prednosti in slabosti na področju finih in 
grobih motoričnih sposobnosti in/ali vizualno-zaznavnih sposobnosti. 
 Otroku omogočajo razvoj lastne sposobnosti, da se vključi v igro, se nanjo osredotoči 
in vztraja pri različnih nalogah. 
 Otrok na tak način vadi socialne spretnosti, kot je npr. sodelovanje, in se uči 
primernih odzivov v situacijah, kjer doživi razočaranje, neodobravanje, poraz in 
uspeh. 
 Otrok vadi spretnosti, ki so potrebne za reševanje problemov in sprejemanje 
odločitev. 
 Otrok dobi priložnost, da spozna specifične situacije, življenjske dogodke, kot so npr. 
nasilje v družini, spolna zloraba, nevarnost, ki jo predstavljajo neznani ljudje. 
V nadaljevanju bomo opisali, kako s pomočjo iger omenjene cilje doseči.  
1. Uporaba iger z namenom vzpostavitve odnosa z uporniškim ali zadržanim otrokom  
Nekateri otroci so sramežljivi, zadržani, uporniški in se težko vključijo v svetovalni proces. Za 
vzpostavitev odnosa z njimi lahko uporabimo različne igre: dama, kače in lestve idr. 
Sodelovanje v takšnih igrah otrokom omogoča varen prostor, kjer se bo lažje sprostil in 
spregovoril o svojih težavah ali vprašanjih. Omenjene igre pa omogočajo svetovalcu vpogled 
v čustveno dogajanje v otroku. Svetovalec bo dobil odgovor na vprašanja, zakaj je otrok 
zadržan oziroma uporniški. Morebiti zato, ker je prestrašen ali jezen, ker se boji delati 
napake, prav tako je mogoče negotov, ker se boji samega svetovalnega procesa (Geldard in 
Geldard 2002, str. 203). 
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2. Uporaba iger z namenom omogočiti otroku raziskovati njegove lastne odzive na 
omejitve in pričakovanja drugih  
Igre temeljijo na določenih pravilih, ki vodijo do določenih omejitev otroka pri igri. Nekateri 
otroci med igro poskušajo goljufati. S tem se poskušajo izogniti morebitnemu porazu. Da bi 
svetovalec rešil ta problem, lahko otroku pomaga, da se sooči z realnostjo, tako da ga 
spodbudi k raziskovanju njegove želje in jo zoperstavi z realnostjo. Svetovalec lahko na 
primer vpraša: »Zanima me, kako bi se počutil, če bi zmagal?« ali »Kako si se počutil, ker si 
izgubil?« Na ta način otroku omogočimo, da se sooči s svojimi občutki glede poraza oziroma 
zmage, kot pa da se jim izogne. Omenjen pristop je primeren za veliko otrok, ne pa za vse. 
Nekateri namreč potrebujejo takojšnjo pomoč, kar se tiče soočanja z realnostjo. To posebej 
velja za otroke v starosti od 4 do 6 let (prav tam, str. 203–204). 
3. Uporaba iger, ki omogočajo otroku odkriti njegove lastne prednosti in slabosti na 
področju finih in grobih motoričnih sposobnosti in/ali vizualno-zaznavnih sposobnosti 
Igre, ki omogočajo razvoj finih motoričnih spretnosti, so: lačen podvodni konj; sod, poln opic; 
nekatere računalniške video igrice.  
Igre, ki vključujejo grobe motorične spretnosti, so: košarka, rokomet, skrivalnice, Twister. 
Vse omenjene igre se lahko igrajo tako, da svetovalec igra vlogo drugega igralca.  
Igre, ki vključujejo vizualno-zaznavne spretnosti: štiri v vrsto; ugani kdo; nekatere video 
računalniške igrice; igre s spominom; igre s kartami in nekatere namizne igre (npr. 
potapljanje ladjic) (prav tam, str. 204–205). 
4. Igre, ki otroku omogočajo, da se v igro vključi, se nanjo osredotoči in vztraja pri 
različnih nalogah, ki jih igra zahteva  
Med igro se svetovalec osredotoči na otrokovo vedenje tako, da uporabi predloge, otroka 
spodbuja in nudi informacije. Igra s preprostim izmenjevanjem igralcev je lahko zelo koristna 
za otroka, ki ima težave s kontroliranjem svojega impulzivnega vedenja. Otroka tako preko 
igre naučimo samokontrole. Svetovalec lahko otroka, ki ima težave z vztrajnostjo, spodbudi k 
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igranju do konca, tako da reče: »Ko boš zmagal tri nize, se bova nehala igrati.« S tem 
svetovalec otroku omogoči vizualizirati konec igre in otrok bo vztrajal do konca (prav tam, 
str. 205). 
5. Uporaba iger, ki otroku omogočajo, da vadi socialne spretnosti, kot je npr. 
sodelovanje, in se uči primernih odzivov v situacijah, kjer doživi razočaranje, 
neodobravanje, poraz in uspeh 
Igranje iger otroku omogoča, da oceni svoje trenutne socialne spretnosti in se uči novih. Med 
te spadajo: opazovanje neverbalne komunikacije, spraševanje primernih vprašanj, podajanje 
informacij, sodelovanje z drugimi. Posebej koristne so namizne igre, kjer se mora otrok 
premikati po igralni plošči in odgovarjati na vprašanja, saj zahtevajo socialno interakcijo. 
Omenjene igre so najbolj primerne za skupine (prav tam, str. 205). 
6. Uporaba iger, ki otroku pomagajo vaditi spretnosti, potrebne za reševanje problemov 
in sprejemanje odločitev 
Večina namiznih iger in nekatere igre s kartami (npr. spomin) zahtevajo uporabo spretnosti 
izbiranja alternativ in prevzemanja tveganj kot odgovor na določene situacije. Igre s kartami, 
kjer je velikokrat vse odvisno od sreče, so zelo koristne za otroke, saj imajo možnost 
spoznati, da včasih v življenju ne gre po načrtu, čeprav smo si za to prizadevali (prav tam, str. 
206). 
7. Uporaba iger, preko katerih se otrok seznani s specifičnimi situacijami, življenjskimi 
dogodki (nasilje v družini, spolna zloraba) 
Večinoma gre za namizne igre, kjer otroka povabimo k odgovarjanju na vprašanja, temu pa 
sledi analiza njegovih odgovorov (prav tam, str. 206).  
Igre lahko uporabljamo individualno ali pa v skupini (Geldard in Geldard 2002, str. 206). Še 
posebej so primerne za osnovnošolske otroke oz. otroke v zgodnjem najstniškem obdobju 
(prav tam).  
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4.4 SVETOVANJE Z UPORABO VIZUALNIH UMETNOSTI  
Aktivnosti, povezane z umetnostjo, predstavljajo še enega izmed načinov izražanja doživetij, 
misli in občutkov (Malchiodi 2003 v Hess idr. 2012, str. 203). Gladding (2005 v prav tam, str. 
204) piše, da vizualna umetnost predstavlja pomembno sredstvo izražanja. Ljudje preko 
umetnosti prikazujejo, upodabljajo svoje svetove vizualno, v obliki risbe, kipov in fotografij 
(prav tam). B. Kariž (2008b, str. 10) prav tako poudarja, da otrok uporablja risbo kot eno 
najpogostejših, najbolj naravnih in najbolj neposrednih načinov komuniciranja z okolico. Z 
risbo predstavlja svoje potrebe, razmišljanja, opažanja in čustva. Tako kot igra, tudi likovno 
izražanje prinaša zadovoljstvo in veselje (prav tam).  
Slika 5: Žalost 
 
Vir: Kariž, B. (2008b). Likovna terapija za otroke. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, 
mladostnike in starše.  
Tudi K. Geldard in Geldard (2004, str. 147) se strinjata, da uporaba vizualne umetnosti spada 
med tiste oblike izražanja sebe, lastnih misli, občutkov in idej, ki na mladostnike deluje 
pozitivno in spodbujajoče. B. Kahn (1999 v Pečjak in Košir 2012, str. 103) meni, da je tovrstna 
oblika svetovanja posebej primerna za mladostnike. Zlasti je v pomoč pri reševanju 
problemskih situacij v zvezi s procesom individualizacije mladostnika ali separacije 
mladostnika od družine. Učinkovita je zato, ker jim pomaga doseči kontrolo nad lastnim 
izražanjem in spodbujanjem njihove kreativnosti (prav tam).  
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M. Vogelnik (1996, str. 16) izpostavi različna področja umetnostno-terapevtskega delovanja 
in učinke le-tega: 
 Umetnostno ustvarjanje pomaga človeku do osebnostne integracije; med 
ustvarjanjem in čustvovanjem obstaja pomembna in močna povezava. 
 Umetnost je pomembna pot nebesednega izražanja stvari, ki jih težko osvestimo in 
besedno izrazimo; nebesedna komunikacija je pomembna za izražanje čustev, 
posebej negativnih, katere je z umetniškimi sredstvi lažje izraziti. 
 Umetnost je visoko ustvarjalna dejavnost; ustvarjalni proces aktivno angažira čute in 
sproža doživljanje. 
 Umetnost lajša delo z domišljijo in podzavestjo; ustvarjalna izkušnja lajša izražanje 
neosveščenih čustev in zmanjšuje napetosti, ki jih povzročajo razne spremembe.  
 Umetnostna dejavnost spodbuja in vsebuje sprostitev, igro in veselje; psihologi in 
pedagogi opozarjajo na pomembnost igre za otrokov razvoj, tako za umski, čustven in 
telesni razvoj. 
 Umetnost lajša dojemanje, razumevanje, sprejemanje težko razumljivih in zapletenih 
snovi; je posebna vrsta učenja, kar pomeni, da posameznik svoje probleme podoživlja 
skozi umetnostni proces. 
 Umetnost povečuje osebno kompetentnost in samopotrjevanje posameznika preko 
izdelkov; omogoča boljše razumevanje in kontrolo svojega telesa in čustev, razvijanje 
občutka za družbeno sprejemljivo obliko izražanja spoznanj, čustev in občutkov. 
 Umetniške stvaritve so obstojne, posnamemo jih in raziskujemo kasneje; namen 
nebesednih dejavnosti je spodbujanje in razvijanje besednega komuniciranja; 
sodelujoči se pogovarjajo o stvaritvah. 
 Skupna dejavnost sprošča delovno energijo, spodbuja komuniciranje in izmenjavanje; 
s preventivnim in terapevtskim delom poskušamo izboljšati komunikacijo in tako 
pomagati posameznikom in skupinam do medsebojnih odnosov in sodelovanja; s tem 
ko posameznik svobodno izraža samega sebe, lahko zadovoljivo komunicira z drugimi 
(prav tam, str. 16–19). 
Zdi se, da so ti principi in metode veljavni za vse ljudi, ne glede na starost in zmožnost pri 
rekreaciji, v specialni pedagogiki, šolstvu, terapiji, psihoterapiji, poklicni umetnosti (prav tam, 
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str. 20). Pri tem je pomembno, da razumemo povezave med različnimi področji uporabe in 
da se le-te med seboj dopolnjujejo in ne izključujejo, še dodaja M. Vogelnik (prav tam).  
Tudi B. Kroflič (2015, str. 72) našteva podobne razloge za terapevtsko delovanje ustvarjalne 
umetnostne dejavnosti kot M. Vogelnik, izpostavila je naslednje:  
 V dejavnost se lahko vključi vsakdo, ne glede na nadarjenost in stopnjo poznavanja 
umetniškega medija. 
 Umetnostna sredstva so pomemben način komunikacije in izražanja. 
 Umetnostne dejavnosti spodbujajo ustvarjalnost. 
 Umetnostne dejavnosti spodbujajo delovanje domišljije. 
 Umetnostne dejavnosti povezujejo osebnostne zmogljivosti posameznika. 
 Umetnostne dejavnosti sproščajo in razveseljujejo; še posebej, kadar potekajo v 
skupini.  
 Umetnostne stvaritve so obstojne oziroma jih lahko posnamemo in raziskujemo 
pozneje (prav tam, str. 72–73).  
Po mnenju Levitta (2009 v Hess idr. 2012, str. 203) se tehnike vizualne umetnosti lahko 
uporabljajo za posameznike, skupinsko svetovanje in učne ure. B. Kahn (1999 v Pečjak in 
Košir 2012, str. 103) svetuje, da bi svetovalci v šolah morali bolj uporabljati tovrstne oblike 
neverbalnega svetovanja, saj ga lahko uporabljajo tudi, če sami niso nadarjeni za risanje ali 
pisanje.  
4.4.1 Priprava na svetovanje in izbira pripomočkov  
B. Kahn (1999 v Hess idr. 2012, str. 205) spodbuja svetovalce k vključevanju likovnih 
aktivnosti v proces svetovanja otrokom in mladostnikom. Poudarja, da je uspešna uporaba 
pomoči z umetnostjo odvisna od izbire tipa umetnosti, ki je primeren tako za svetovanca kot 
tudi svetovalca. Svetovalec si pri tem lahko pomaga s sledečim vprašanjem: Katera likovna 
aktivnost bo omogočila mladostniku napredek skozi svetovalni proces? B. Kariž (2008b, str. 
39) poudarja, da je izbira in način izvedbe aktivnosti odvisna od pridobljenih informacij o 
otroku oziroma mladostniku in terapevtskih/svetovalnih ciljev. Svetovalec mora otroka 
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oziroma mladostnika dobro poznati in biti seznanjen z njegovim razvojnim nivojem, močnimi 
področji, sposobnostmi in značajskimi lastnostmi (prav tam).  
Za uspešnejše uvajanje umetnosti v šolsko svetovalno delo B. Kahn (1999 v Hess idr. 2012, 
str. 204–205) našteva korake, ki k temu pripomorejo:  
 V svoji pisarni uredimo stalen umetnostni kotiček, ki je jasno viden in na voljo vsem, 
ki stopijo v pisarno. 
 Seznanimo vse udeležence procesa pomoči z umetnostjo (otroke, sodelavce, starše) 
na svojih uvodnih srečanjih. 
 Staršem in učiteljem pojasnimo namen uporabe umetnosti pri delu s posamezniki 
vseh starosti. 
 Učiteljem omogočimo, da se sami praktično seznanijo s celotnim postopkom; npr. na 
skupnih sestankih jim omogočimo, da lahko ustvarijo in delijo odločitev za svoj poklic 
skozi risanje. 
 Nenehno opominjamo otroke, da je namen tega procesa komuniciranje in izražanje 
skozi umetnost, ne pa ugotavljanje tega, kdo je likovno bolj nadarjen. 
 Na uvodnih srečanjih otrokom pojasnimo, da brez njihovega dovoljenja njihovih 
izdelkov ne bomo kazali drugim, jih delili z učitelji, s starši ali z drugimi strokovnjaki.  
 Tekom svetovanja se odločimo, kdo obdrži otrokov izdelek (ostane v šoli ali pa ga 
otrok odnese domov).  
Likovni materiali imajo v terapevtskem/svetovalnem procesu pomembno vlogo, kajti dajejo 
obliko občutkom, mislim in idejam (Kariž 2008b, str. 37). Kot smo že omenili, med tipične 
materiale štejemo glino, risalni papir, barvne svinčnike, voščenke, tempera barve, pastelne 
krede, flomastre, čopiče, lepilo, plastelin in druge. Izbira materialov je odvisna od 
terapevtskih/svetovalnih ciljev, otrokovih oziroma mladostnikovih potreb, delovnih pogojev 
ter terapevtovega/svetovalčevega poznavanja specifičnih lastnosti in načina njegove 
uporabe (prav tam). R. Hess idr. (2012, str. 205) poudarjajo, da lahko likovne pripomočke 
uporabljamo na različne načine, npr. plastelin lahko pomaga otroku, ki postane med 
svetovanjem nemiren, da se sprosti. Ali kot pišeta K. Geldard in Geldard (2002, str. 138), 
lahko z gnetenjem gline otrok izraža občutek jeze, žalosti, strahu in zaskrbljenosti. Ali kot 
opisuje B. Kariž (2008b, str. 39), jeza je razvidna, ko otrok likovno upodobitev starša ali 
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avtoritete zmečka, razreže ali raztrga. Tako lahko iz načina rokovanja z materialom ali 
likovnim izdelkom razberemo tudi ostala čustva (prav tam).  
Hammond in Gantt (1998 v Hess idr. 2012, str. 209) poudarjata, da je lastništvo likovnih 
izdelkov prav tako pomembno presoje. Svetovalec mora svetovancem pojasniti, da je to 
oblika komunikacije in da pri tem ni pomemben njihov talent, ker izdelki ne bodo razstavljeni 
(Kahn 1999 v Pečjak in Košir 2012, str. 103). Izdelek svetovanca je njegova last, v primeru da 
svetovalci želijo izdelke obdržati za dokumentiranje oziroma nadaljnje spremljanje primera, 
pa morajo pridobiti dovoljenje svetovanca (Hammond in Gantt 1998 v Hess idr. 2012, str. 
209).  
Tudi C. A. Malchiodi (1998 v Kariž 2008b, str. 61) zapiše, da je pomembno, da pri ravnanju z 
likovnimi izdelki upoštevamo določena etična pravila, ki obsegajo naslednja področja:  
 Zaupnost in razstavljanje likovnih izdelkov: zaupnost je etično pravilo, ki je osnova 
terapevtskega/svetovalnega dela; pomeni odgovornost do otroka in njegovo zaščito 
pred nepooblaščenim razkrivanjem informacij; zaupnost pa je tesno povezana z 
razstavljanjem: likovni izdelki nosijo specifično vsebino in z njihovim javnim 
prikazovanjem bi lahko otroka resno ogrozili. 
Slika 6: Razstava za zaključek likovno–terapevtskega procesa4 
 
Vir: Kariž, B. (2008b). Likovna terapija za otroke. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, 
mladostnike in starše.  
                                                      
4 V Svetovalnem centru v Ljubljani je izvedba razstav stalna praksa, ki nastane v sodelovanju z otroki, ki tudi 
sami izberejo izdelke, ki bi jih želeli pokazati (Kariž 2008b, str. 62).  
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 Lastništvo ali razpolaganje z likovnimi izdelki: o razpolaganju z likovnimi izdelki se je 
potrebno vnaprej dogovoriti z vsemi udeleženimi, da ob zaključku terapije/svetovanja 
ne bi prihajalo do nesoglasij. 
 Shranjevanje in ravnanje z likovnimi izdelki: likovne izdelke je potrebno shranjevati v 
varnem prostoru, da so zaščiteni pred ogledom nepooblaščenih oseb. 
 Varnost: otroka moramo varovati pred zunanjimi in notranjimi nevarnostmi, ki bi 
utegnile zavirati njegovo ustvarjalno rast; otrok oziroma mladostnik mora začutiti, da 
so dovoljene različne vrste likovnega izražanja in se hkrati zavedati, da obstajajo 
meje.  
4.4.2 Uporaba različnih metod in tehnik pri svetovanju z različnimi 
problemi/težavami/stiskami otrok in mladostnikov  
Obstajajo različni načini uporabe umetnosti, ki pomagajo otrokom in mladostnikom pri 
razumevanju aktualnih vprašanj, zadreg in problemov (Geldard in Geldard 2004, str. 147). 
Predstavili bomo nekaj najpogosteje uporabljenih metod, ki so se izkazale uporabne pri delu 
z otroki/mladostniki z najrazličnejšimi problemi, stiskami ipd. (prav tam).  
1. Uporaba umetnosti za razumevanje aktualnih vprašanj, zadreg in problemov 
Uporaba prostega risanja – K. Geldard in Geldard (2004, str. 147) izpostavljata uporabo 
metode prostega risanja. V procesu spoznavanja mladostnika lahko šolski svetovalni delavec 
ugotovi, da le-tega zanima risanje. Njegovi umetnostni izdelki lahko predstavljajo pomemben 
vir informacij o njegovih trenutnih problemih. Mladostnik lahko na svetovanja prinese svoje 
risbe, slike, o katerih potem govori, jih opiše, deli svoje občutke, ideje, prepričanja, ki so 
povezani z izdelkom. Naloga šolskega svetovalnega delavca je dati pozitivno povratno 
informacijo v zvezi z mladostnikovimi talenti in spretnostmi ter spodbuditi uporabo 
umetnosti kot načina izražanja samega sebe (prav tam, str. 147–148).  
Uporaba risbe družine – Z uporabo omenjene metode lahko mladostniku pomagamo, da 
razišče trenutne probleme v svoji družini in se o njih pogovori (prav tam, str. 14). V procesu 
obdelave nastale risbe je zelo pomembno, da razumemo, kako mladostnik vidi odnose 
znotraj družine. Bistvenega pomena je, da je povratna informacija specifična in ne vsebuje 
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interpretacije stvari, ki jih šolski svetovalni delavec opazi. Pomembne informacije o 
mladostnikovi družini in kako on vidi odnose znotraj le-te lahko šolski svetovalni delavec 
pridobi skozi pogovor. Na ta način se mladostniku omogoči, da govori o svoji družini, brez da 
bi se počutil ranljivega zaradi pogovora o občutljivi temi. Šolski svetovalni delavec zagotovi 
kontrolo nad tem, kar bo povedal, da se posledično ne bo počutil ogroženega, ampak bo 
svetovalno okolje dojemal kot varno (prav tam). Prav tako poudarja D. Marinič (2008, str. 
167), da veliko mladostnikov v splošnem sprejema svet kot nesprejemljiv, zato je izredno 
pomembno, da šolski svetovalni delavec določi okolje, ki je razumljivo in sprejemljivo.  
Slika 7: Risba družine 
 
Vir: Kariž, B. (2008b). Likovna terapija za otroke. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, 
mladostnike in starše.  
Na tem mestu bi omenili še slikanje z otroki in družino, ki jo predstavljata Caby in A. Caby 
(2009, str. 96). Pišeta o skupnem risanju kot aktivnosti, ki svetovalcu nudi možnost, da 
opazuje dogajanje v družini in doživi skupno igro posameznih članov družine. Ko otroci in 
njihovi družinski člani skupaj pridejo na dogovorjene termine, je treba otroku poleg običajnih 
možnosti (npr. da nariše risbo sebe ali človeka, družino) na izbiro dati tudi druge možnosti. 
Pri odraslih skupno risanje praviloma najprej povzroči začudenje. Velikokrat so starši (tudi 
bratje ali sestre) tisti, ki jih je potrebno prepričevati v sodelovanje in so manj prepričani v 
svoje sposobnosti, medtem ko otroci kaj hitro prevzamejo pobudo in se vključijo v 
sodelovanje (prav tam). 
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2. Uporaba umetnosti za razumevanje/raziskovanje čustev  
Otrok oziroma mladostnik lahko v risbi ali sliki simbolno izrazi bolečino, strah, žalost in druga 
močna čustva, kar prinese olajšanje in obenem priložnost za ozaveščanje in nadaljnje 
raziskovanje (Kariž 2008b, str. 49). Prav tako različne raziskave potrjujejo, da risanje 
mladostnikom pomaga prepoznati svoje občutke in jih raziskovati, pišeta K. Geldard in 
Geldard (2004, str. 150). Morra idr. (1994 v prav tam) so ugotovili, da lahko mladostniki 
uspešno rišejo simbole, da bi ponazorili svoja čustva. Opisali bomo enega od načinov 
uporabe umetnosti za raziskovanje čustev. 
Risanje risbe o tem, kako se v danem trenutku počutiš – Med samim svetovanjem se lahko 
zgodi, da mladostnik izkusi zelo močna čustva (Geldard in Geldard 2004, str. 150). V tem 
primeru lahko šolski svetovalni delavec mladostniku naroči, da nariše samega sebe, kako se v 
danem trenutku počuti. Šolski svetovalni delavec lahko pogovor začne tako: »Zveniš, kot da 
si jezen. Nariši sebe, kakor se v tem trenutku počutiš.« Po dokončani risbi šolski svetovalni 
delavec mladostnika spodbudi, da govori o narisanem, saj se bo tako lažje zavedal svojih 
občutkov (prav tam).  
Slika 8: Avtoportret – Bojim se 
 
Vir: Kariž, B. (2008b). Likovna terapija za otroke. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, 
mladostnike in starše.  
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3. Uporaba umetnosti za razvoj vpogleda v samega sebe 
K. Geldard in Geldard (2004, str. 151) predstavita strategijo risanja sadnega drevesa za 
ponazoritev samega sebe.  
Risanje sadnega drevesa za ponazoritev samega sebe – Uporaba metafore je enostaven in 
varen način, ki mladostniku omogoči vpogled v njegove občutke in pogovor o le-teh (prav 
tam, str. 151). Kot metaforo za ponazoritev sebe tako lahko uporabimo sadno drevo. Šolski 
svetovalni delavec mladostnika nagovori, da si sebe zamišlja kot sadno drevo ter mu v obliki 
vprašanj pomaga oblikovati značilnosti drevesa. Šolski svetovalni delavec lahko uporablja 
naslednja vprašanja: »Kako veliko drevo si? Kakšne oblike si? Kakšne barve si? Ali imaš kaj 
listov?« S pomočjo te metode se bo mladostnik počutil varnega, kot takšen pa bo bolj 
pripravljen kaj povedati o sebi. Med samo obdelavo risbe sadnega drevesa je pomembno in 
koristno, če šolski svetovalni delavec opazuje verbalno in neverbalno komunikacijo 
mladostnika ter poda povratno informacijo o tem (prav tam, str. 151–152). Obenem je 
pomembno, da verbalno in neverbalno komuniciranje ustrezno povezuje: z neverbalno 
komunikacijo jasno izražamo čustva, medosebne odnose in značilnosti udeležencev 
svetovalne komunikacije, z verbalno pa sporočamo vsebino sporočila (Jelenc-Krašovec in 
Jelenc 2011, str. 112). Lahko bi rekli, da »neverbalno komunikacijo pogosto sprejemamo kot 
bolj verodostojno od tistega, kar govorijo besede, saj pojasnjuje, usmerja, poudarja in 
nadomešča; skratka pojasnjuje, da ni mogoče ne komunicirati, saj vsakršno vedenje v odnosu 
do drugih nekaj sporoča« (prav tam).  
Predstavili smo le nekaj možnih metod, ki se zdijo koristne in uporabne pri delu z 
mladostniki. Avtorja (Geldard in Geldard 2004, str. 147) poudarjata, da se je treba zavedati, 
da prisotnost določenih splošno prepoznavnih značilnosti v vizualni umetnosti lahko 
nakazuje točno določene probleme. Menijo, da je bolje, da se šolski svetovalni delavci ne 
lotevajo interpretacij, ampak da le-ti svoje mladoletne svetovance povabijo k interpretaciji 
njihovega lastnega dela. Na ta način jim omogočimo, da razkrijejo tisto, kar se jim zdi 
pomembno, obenem pa dovolj varno, da le-to z nekom delijo (prav tam). Tudi B. Kariž 
(2008b, str. 63) meni, da je ena izmed slabosti likovnega izdelka v tem, da je zelo občutljiv za 
napačno tolmačenje in objektivno razumevanje vsebine. Svetovalec se mora izogniti naglim 
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interpretacijam, ki lahko preprečijo, da bi otrok oziroma mladostnik sam odkril določene 
stvari o sebi. Odrasli velikokrat tolmačijo otrokovo risbo s svojega vidika. Ker težko razumejo 
otrokovo domišljijo in ustvarjalnost, pogosto napačno sklepajo, namesto da bi ostali odprti 
za različne možnosti. Zato je za svetovalca pomembno, da otroških risb ne sodi po standardih 
odraslih in da poleg izdelkov upošteva tudi proces njihovega nastanka in otrokovo 
interpretacijo. Ker je v vsakem izmed nas naravna tendenca projiciranja lastnih prepričanj, 
idej in občutkov, je pomembno, da se tega zavedamo in ne sprejemamo prenagljenih 
odločitev ter smo odprti do raznolikosti in do otrokovega edinstvenega pogleda na svet (prav 
tam, str. 63–64).  
Da je vsako človeško bitje obdarjeno z ustvarjalnim duhom, je dejal Victor Lowenfeld (1947 v 
Kariž 2008b, str. 87). Če verjamemo njegovim besedam in če smo prepričani, da je v človeku 
naravna tendenca razvoja, reda in integracije, lahko s pomočjo likovnega medija pomagamo 
prav vsakemu otroku oziroma mladostniku k izboljšanju kvalitete življenja in osebnostni rasti 
(prav tam).  
Za kvalitetno opravljanje dela v svetovalni službi se mora svetovalni delavec, na podlagi 
temeljne opredelitve in temeljnih načel dela svetovalne službe v vrtcih in šolah v skladu s 
svojo strokovno usposobljenostjo, stalno strokovno izpopolnjevati na različnih seminarjih, s 
študijem strokovne literature in preverjati lastno strokovnost v supervizijskih skupinah 
(Programske smernice … 2008, str. 26). Zato je pomembno, da se šolski svetovalni delavci, ki 
uporabljajo umetnostna izrazna sredstva, dodatno izobražujejo, udeležujejo raznih 
seminarjev in delavnic ali dodatno izpopolnjujejo tudi v tujini. Njihovo delo je namreč 
odgovorno, zahteva znanje in spretnosti šolskega svetovalnega delavca, da zagotovi in 
omogoči svetovancem pridobitev različnih pozitivnih izkušenj pri delu z umetnostnimi 
izraznimi sredstvi (Kustec 2011, str. 58). Poleg strokovne usposobljenosti pa so primarnega 
pomena tudi praktične izkušnje z umetnostnimi izraznimi dejavnostmi, osebne in poklicne 
kvalitete izvajalca, znanja o skupinski dinamiki, o specifičnih potrebah uporabnikov ipd. (prav 
tam, str. 59).  
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Tako strokovnjaka kot sogovornika (svetovanca) bogatijo lastne navade, drugačne izkušnje. 
Od vsakega se lahko kaj naučimo. Stiske in težave rešujejo ljudje sami, ne rešujejo jih 
strokovnjaki – ti so le v oporo in pomoč (Kustec 2011, str. 58).  
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5 ZAKLJUČEK 
Namen diplomskega dela je bil s teoretičnega vidika preučiti značilnosti pomoči z 
umetnostjo, kot sorazmerno mlade oblike svetovalne pomoči, in opredeliti možnosti 
uporabe le-te v šolskem svetovalnem delu. Zanimali so nas tudi cilji in nameni uporabe 
pomoči z umetnostjo v šolskem svetovalnem delu ter kakšen vpliv ima na otroka oziroma 
mladostnika.  
Cilj vsakega svetovalnega dela je optimalen celosten razvoj otroka oziroma mladostnika. Čas 
otroštva in odraščanja ne predstavlja samo veselja, temveč postavi otroka oziroma 
mladostnika tudi v prve stresne situacije. Soočanje s temi situacijami pa je med posamezniki 
različno. Vloga svetovalnega dela je predvsem prepoznati, svetovati in voditi. Pri doseganju 
teh ciljev pa ključno vlogo odigra svetovalec, ki lahko z obširnim naborom znanja poskrbi za 
najprimernejši pristop k svetovancu. Ob verbalnem svetovanju vedno pogosteje pomembno 
mesto dobiva tudi neverbalno svetovanje, s pomočjo katerega lahko jasno izražamo čustva in 
medosebne odnose – ena izmed oblik tovrstnega svetovanja je svetovanje s pomočjo 
umetnosti. Pomoč z umetnostjo nam s svojimi posameznimi vejami omogoča svetovalno 
delo z vsemi razvojnimi stopnjami otrok, ne izključuje individualnega ali skupinskega dela in 
najpomembneje, nudi raznolikost medijev tudi tistim verbalno manj spretnim otrokom 
oziroma mladostnikom.  
Pomoč z umetnostjo je namenjena različnim osebam z najrazličnejšimi težavami, kot so 
čustvene in vedenjske motnje, psihične težave ali motnje, komunikacijske težave, težave pri 
učenju idr. (Ucman 1999, str. 6). Spoznali smo, da so različne oblike pomoči z umetnostjo 
primerne za vse otroke v vzgojno-izobraževalnih institucijah, tako v vrtcu kot tudi šoli, le pri 
izbiri je potrebno upoštevati dejstvo, da so si otroci in mladostniki med seboj različni, zato 
moramo sestaviti medij, ki ustreza otrokovim sposobnostim in potrebam. Potrebno je 
upoštevati otrokovo razvojno stopnjo, upoštevati cilj svetovanja in ali bo otrok obravnavan 
individualno ali v skupini (Geldard in Geldard 2002, str. 134). Iz strokovne literature smo 
lahko razbrali, da je poznavanje razvojne stopnje otroka oziroma mladostnika pomembni 
pokazatelj in osnovni okvir za svetovalca, za načrtovanje svetovanja ter pomembna 
informacija, katere osebe lahko vključi v razreševanje svetovančevega problema. Na primer: 
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pri svetovanju manjšim skupinam je poznavanje stopnje razvoja svetovancev v pomoč 
predvsem pri izboru tem in pričakovanj o kompetentnosti svetovancev (Pečjak in Košir 2012, 
str. 196). Upoštevati je treba dejstvo, da predstavlja vrstniška skupina enega najbolj naravnih 
razvojnih kontekstov in je kot taka lahko sredstvo za spodbujanje razvoja in zagotavljanja 
priložnosti za učenje od drugih (prav tam). Spoznali smo tudi nekatere prednosti in slabosti 
skupinskega oziroma individualnega svetovanja otrokom in mladostnikom. Če povzamemo, 
so dobre strani skupinskega dela predvsem v medsebojnem sodelovanju otrok oziroma 
mladostnikov, učenje od drugih članov skupine, nekateri otroci oziroma mladostniki veliko 
lažje delujejo v skupini kot individualno, veliko lažje komunicirajo, medtem pa individualni 
pristop omogoča, da otrok oziroma mladostnik hitreje razvija občutek varnosti in zaupanja, 
kajti ves čas prejema vso pozornost svetovalca.  
Na podlagi prebrane literature in ugotovitev lahko zapišemo, da se je najprej in najbolj šolska 
svetovalna služba uveljavila v delu osnovnih šol. Tukaj je opaziti tudi največ potreb po 
svetovalni pomoči. Delo šolskega svetovalnega delavca obsega delo z učenci, ki je lahko 
individualno ali skupinsko in v prvi vrsti izhaja iz načela dobrobiti, prostovoljnosti in 
zaupanja, načela celostnega pristopa in načela sodelovanja v svetovalnem odnosu, 
poudarjeni pa sta zlasti preventivna dejavnost in intervencija (nudenje pomoči). Svetovalna 
služba tako nudi pomoč nadarjenim učencem, učencem z učnimi težavami, svetovalno-
preventivno pomoč učencem pri izboljšanju kvalitete učenja, neposredno pomoč učencem z 
vzgojnimi in disciplinskimi težavami, svetovanje in neposredno pomoč učencem s težavami v 
telesnem, osebnem in socialnem razvoju idr. (Programske smernice … 2008).  
Otroci in mladostniki so lahko deležni različnih oblik strokovne pomoči. Na podlagi strokovne 
in znanstvene literature, slovenskih in tujih avtorjev, smo prišli do spoznanja, da je pomoč z 
umetnostjo ena izmed danih možnosti strokovne pomoči. Kot sorazmerno mlada oblika 
svetovalne pomoči (Fifolt 2006, str. 11) otrokom in mladostnikom v šolskem svetovalnem 
delu predstavlja pomoč z umetnostjo možnost enostavno dostopnega in v praksi izjemno 
uporabnega načina svetovalne pomoči. Zato ugotovitev, da v praksi pomoč z umetnostjo ne 
predstavlja svetovalnega vsakdana, toliko bolj bode v oči. Razloge za to lahko najdemo 
predvsem v nepoznavanju pomoči z umetnostjo in v neprepoznavanju potenciala, ki ga nudi. 
Kot ugotavlja B. Kariž (2008b, str. 26), včasih ni povsem jasno, kako lahko npr. likovno 
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izražanje in spodbujanje ustvarjalnosti prispeva k spremembam otrokovega vedenja, 
čustvovanja in mišljenja ter razvoju njegove osebnosti. K nejasnosti do neke mere prispevajo 
terapevti/svetovalci sami, saj uporabljajo različne metode dela in izhajajo iz različnih 
teoretskih šol (prav tam). Umetnostni terapevti/svetovalci so se razvili iz umetnikov, 
terapevtov in pedagogov različnih umetniških smeri (Fifolt 2006, str. 14). Pogosto delujejo 
znotraj interdisciplinarnega tima, kjer dela skupaj več umetnostnih terapevtov iz različnih 
področij. To pomeni, da pomoč z umetnostjo združuje različne strokovnjake: glasbenike, 
plesalce, likovne umetnike, dramske igralce, psihologe, pedagoge, socialne delavce, 
specialne pedagoge in druge. S tem ustvarja polje najrazličnejših oblik in metod dela ter 
različnih poti pomoči (Caf 2008, str. 30–32). Večina strokovnjakov oziroma izvajalcev (npr. 
psihologi, pedagogi, socialni delavci), ki pri svojem delu uporabljajo umetnostna izrazna 
sredstva, se je z njihovo uporabo seznanila v okviru formalnega, nekaj pa tudi v okviru 
neformalnega izobraževanja (tečaji, seminarji, delavnice ipd.) (Kustec 2011, str. 58–59). 
Umetnostna izrazna sredstva so tako začeli uporabljati kot dopolnilo klasičnemu načinu dela 
(pogovoru). Možnost njihove uporabe tako vidijo zelo široko; npr. pri delu z otroki in 
mladostniki, ki imajo določene težave na področju izražanja čustev, potreb, agresij; pri 
otrocih, ki so žrtve nasilja; z osebami s težavami v duševnem zdravju; pri izboljšanju 
skupinske dinamike; pri učenju novih spretnosti in veščin; pri prepoznavanju in izražanju 
strahov in stisk; pri delu zaradi boljše motivacije, komunikacije; za razumevanje in 
sprejemanje novih čustvenih stanj itd. Različnim posameznikom se je potrebno približati na 
različne načine, torej upoštevati vsakega otroka oziroma mladostnika kot individuuma, zato 
delo z umetnostnimi izraznimi sredstvi zahteva strokovno predznanje. Delo je odgovorno in 
kompleksno, zahteva veliko znanj in spretnosti, zato bi se morda tudi šolski svetovalni 
delavci na področju pomoči z umetnostjo morali več dodatno izobraževati, dopolnjevati in 
izpopolnjevati. Da bi se vedno več pedagogov in terapevtov navdušilo za pomoč z 
umetnostjo ter jo upoštevalo in razvijalo, poudarja tudi E. Mees-Christeller (1992, str. 71). S 
tem bi umetniško delovanje lahko ugodno vplivalo na človekov odnos do življenja in življenja 
med ljudmi (prav tam).  
Če strnemo vse zapisano, lahko rečemo, da se umetnostna izrazna sredstva in mediji pomoči 
z umetnostjo smiselno uporabljajo tudi pri delu z otroki in mladostniki v šolskem 
svetovalnem delu. Kot smo ugotovili, različni avtorji igro povezujejo z ustvarjalnostjo, 
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zmanjševanjem stresa in s splošnim dobrim počutjem, obenem pa igra prispeva tudi k 
različnim vidikom otrokovega razvoja. Prav tako zmanjšuje notranje in zunanje vedenjske 
probleme, povečuje zavedanje samega sebe, izboljšuje socialne veščine in socialno 
vključenost, zmanjšuje simptome agresije, vedenjske probleme in moteče vedenje. Igralna 
terapija, usmerjena na otroka, temelji na principih začetne teorije Carla Rogersa, ki je 
mnenja, da se bo otrok zmožen izraziti in igrati, če so zagotovljeni ustrezni pogoji. Torej je 
vloga šolskega svetovalnega delavca, da ustvari spodbudno, skrbno in sprejemajoče okolje 
ter svetovanca podpira in potrjuje s pohvalami in zagotavljanjem, da je na dobri poti.  
Nadalje smo ugotovili, da ima tudi svetovanje s pomočjo iger številne pozitivne učinke tako 
na otroka kot tudi na mladostnika. S pomočjo različnih iger se otroci in mladostniki naučijo 
številnih spretnosti, si zapomnijo določene informacije, se učijo strategij za reševanje 
problemov, velikokrat pa so koristne predvsem za otroke, ki so sramežljivi ali pa iz kakršnih 
koli drugih razlogov ne želijo vzpostaviti odnosa s svetovalcem. Kot eno najpogostejših, 
najbolj naravnih in neposrednih načinov komuniciranja z okolico pa otrok oziroma 
mladostnik uporablja risbo (Kariž 2008b, str. 10). Uporabo vizualnih umetnosti (risanja, 
slikanja) štejemo med tiste oblike izražanja sebe, misli, občutkov in idej, ki na otroke in 
mladostnike delujejo pozitivno in spodbujajoče. Ali kot zapiše B. Kariž (prav tam), likovno 
izražanje je zelo podobno igri, saj prinaša zadovoljstvo in veselje. Pri vseh omenjenih oblikah 
pomoči z umetnostjo gre predvsem za neverbalno komunikacijo, ki uspešno dopolnjuje 
verbalno in s tem povečuje posameznikove zmožnosti samoizražanja, spretnosti, 
koncentracije (Kustec 2011, str. 57). Neverbalna komunikacija je tako pomemben vir 
sporočanja informacij o posamezniku in o njegovi osebnosti.  
Že sam obisk šolskega svetovalnega delavca lahko velikokrat za posameznika predstavlja 
stresno situacijo. Eden od predpogojev učinkovitega svetovalnega dela z otroki in 
mladostniki je prav motiviranje otroka za svetovalni proces (Pečjak in Košir 2012, str. 194). 
Običajno otroci oziroma mladostniki ne poiščejo sami pomoči pri šolskem svetovalnem 
delavcu, ampak jih k njemu ponavadi napoti učitelj oziroma starš. Zato je še kako 
pomembno, da šolski svetovalni delavec poskuša motivirati otroka oziroma mladostnika za 
sodelovanje v svetovalnem procesu (prav tam). Različni mediji, kot so npr. risanje, igre, lutke, 
igrače ali drugi mediji ustvarjalnosti, pa lahko pri posameznikih vzbujajo pozitivne občutke, 
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povzročajo ugodje, razveseljujejo in sproščajo ter poleg svojega osnovnega namena, torej 
svetovalnega dela, razbijajo stereotip negativnega prizvoka o svetovalnem delu (Šugman 
Bohinc 1994, str. 318). Igra gibov, zvokov, oblik, ki jih otrok oziroma mladostnik ustvari v 
komunikaciji, ima lahko vlogo optimalnega načina zmanjševanja stresa in tudi v tem smislu 
zavzema bistven položaj v posameznikovem življenju (Ellis 1973 in Levy 1983 v prav tam).  
Naj ob koncu še opozorimo na določene pomanjkljivosti pričujočega dela in dodamo 
morebitne predloge za izboljšanje diplomskega dela. Kot smo že omenili, smo pri iskanju 
šolskih svetovalnih delavcev, ki elemente pomoči z umetnostjo vključujejo v šolsko 
svetovalno delo, imeli nemalo težav. Zato bi za dopolnitev dela in boljšo ponazoritev 
vključevanja umetnostnih izraznih sredstev, medijev in elementov pomoči z umetnostjo v 
šolsko svetovalno delo bilo zelo dobrodošlo pridobiti čim več pedagogov, psihologov, 
socialnih delavcev idr. – šolskih svetovalnih delavcev, ki se omenjenega že poslužujejo in so 
svoje znanje, izkušnje in poglede pripravljeni deliti ter o tem strokovno razglabljati. Sklepamo 
lahko, da otežen dostop do strokovnjakov, ki uporabljajo elemente pomoči z umetnostjo v 
šolskem svetovalnem delu, ni v njihovi nepripravljenosti sodelovati, ampak v njihovem 
izjemno majhnem številu. Zato je popularizacija omenjene teme v strokovni javnosti lahko 
ena izmed poti v prihodnje, s katero bi najverjetneje dosegli zadostno število šolskih 
svetovalnih delavcev, ki vključujejo elemente pomoči z umetnostjo v šolskem svetovalnem 
delu. To bi nadalje ustvarilo strokovno okolje, ki bi omogočalo evalvacijo omenjene teme, s 
čimer bi dobili nujno potrebne podatke, na podlagi katerih bi lahko v realnem okolju 
ovrednotili uporabo elementov pomoči z umetnostjo v šolskem svetovalnem delu kot eno 
izmed novejših oblik svetovalne pomoči.  
Zaključujemo z mislijo D. Štirn Koren (2010, str. 22), ki je zapisala takole: »Otrok res ni 
umetnik, je pa še kako zmožen vstopiti v pravo umetniško izkušnjo, le dati mu moramo 
priložnost in ga poslušati, da se lahko izrazi in sporoči svojo zgodbo.«  
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